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Registration Calendar
Summer Quarter, 1972
Monday, April 10-Friday, June 2
Advance registration period for all undergraduate students. New students
should refer to the Advisement and Registration procedure on page 1 for
further procedural information.
ALL CONTINUING UNDERGRADUATE STUDENTS ARE EXPECTED TO BE REGISTERED
by June 2.
Monday, April 17-Friday, June 9
Advance registration and program change period for graduate students.
No graduate registration or program change will be processed Monday
June 12-Friday, June 16.
Wednesday, June 7
Undergraduate students will have their advance registration cancelled if
fees are not paid at the Bursar's Office by 4:00 p.m. on this date, unless
they have received approval for deferred payment.
Monday, June 19-Thursday, June 29
Beginning-of-the-quarter registration period for graduate students. No
graduate students will be admitted or readmitted on June 19, 20, and 21.
Beginning-of-the-Quarter Activities for Undergraduates
The dates listed below from Sunday, June 18, through Thursday, June 22,
are for undergraduates. Graduate students may register through the Grad-
uate School during the dates given above.
Sunday, June 18
New student orientation starts.
Residence Halls open at 9:00 a.m.
Monday, June 19
Advisement and registration open for all non-registered new and re-entry
students only. All new students are expected to be advised and registered
by this date. Continuing students who did not register or had their reg-
istration cancelled for nonpayment of fees must wait until Wednesday,
June 21, to register.
Registration will be located at the S.I.U. Arena from Monday through
Noon Thursday, June 22. Arena hours: 8:00-11:30 and 1:00-4:30 daily.
Night classes (5:45 p.m. or later) start.
Tuesday, June 20
Day classes start.
Advisement and registration open only for program changes.
Wednesday, June 21
Advisement and registration open for registrations only at the Arena.
This is the first day for continuing students to register at the Arena.
Thursday, June 22
Last day for advisement and registration for the summer quarter, except
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for those students registering only for short courses whose starting date is
after this date. Registration in such cases may take place on the first day
of class. This is the deadline to register or to make a program change in
which a course is added or a section is changed. Registration and program
changes ends at 12 noon. Exceptions will be made through Tuesday, June
27, for students who have either a conflict causing them to need to change
a section or who are involved with a cancelled class, causing them to make
a change.
Thursday, June 29
Deadline for payment of fees by students whose fees were deferred. Grad-
uate student registration will be cancelled if fees are not paid at the Bursar
by 4:00 p.m.
Monday, July 3
Last day to withdraw from school to be eligible for a refund of fees. Last
day to drop a course to be eligible for a refund if that drop changes fee
categories.
Monday, July 17
Last day for undergraduates to withdraw from a course without receiving
a letter grade.
Graduate students officially dropping a course after this date need not be
given an evaluative letter grade.
Last day to change from credit to audit or vice versa for all students. ( See
Auditing of Courses, page 4)
Last day to change from regular grading option to pass/fail option or vice
versa for students in elective pass/fail courses. ( See Pass/Fail Option,
page 4)
Friday, August 11
Last day for making a program change for Summer Quarter.
Friday, August 18
Last day to withdraw from School for the Summer Quarter.
Calendar of Events
May
5, Friday
19, Friday
June
16, Friday
17, Saturday
24, Saturday
July
15, Saturday
15, Saturday
22, Saturday
28, Friday
Last day to apply for Spring Graduation. Obtain the
appropriate forms at the Office of Admissions and
Records.
Last day to submit thesis or dissertation to the Graduate
School for Spring Graduation. It must have been pre-
viously approved by the department.
* American College Testing Program (Residual)
* Graduate Record Examination
* Admission Test for Graduate Study in Business
* American College Testing Program (National)
* National Teacher Examination
* Graduate School Foreign Language Tests
Last day to apply for Summer Graduation. Obtain the
proper forms at the Office of Admissions and Records.
August
11, Friday Last day to submit thesis or dissertation to the Graduate
School for Summer Graduation. It must have been pre-
viously approved by the department.
* Pre-registration required. Applicants should contact the Counseling and
Testing Center for details at least 4 weeks before the test.
VI
University Calendar
SUMMER, 1972 Quarter Begins Monday, June 19 *
Independence Day Holiday Tuesday, July 4
Final Examinations Monday-Friday, August 28-
September 1
Commencement Friday, September 1
FALL, 1972 New Student Days Sunday-Tuesday, September 17-19
Quarter Begins Tuesday, September 19 *
Thanksgiving Vacation Tuesday, 10 p.m -Monday,
8 a.m., November 21-27
Final Examinations Saturday-Friday, December 9-15
WINTER, 1973 Quarter Begins Tuesday, January 2 *
Washington's Day Holiday Monday, February 19
Final Examinations Saturday-Friday, March 10-16
SPRING, 1973 Quarter Begins
Memorial Day Holiday
Final Examinations
Commencement
Monday, March 26 *
Monday, May 28
Saturday-Friday, June 2-8
Friday, June 8
SUMMER, 1973 Quarter Begins Monday, June 18 *
Independence Day Holiday Wednesday, July 4
Final Examinations Monday-Friday, August 27-31
Commencement Friday, August 31
FALL, 1973 New Student Days Sunday-Tuesday, September 23-25
Quarter Begins
Thanksgiving Vacation
Final Examinations
WINTER, 1974 Quarter Begins
Washington's Day Holiday
Final Examinations
Classes begin with the evening classes after 5: 30 P
Tuesday, September 25 *
Tuesday, 10 p.M.-Monday,
8 a.m., November 20-26
Wednesday-Tuesday,
December 12-18
Wednesday, January 2 *
Monday, February 18
Wednesday-Tuesday,
March 13-19
M.
Vll

General Information
This bulletin contains the schedule of classes offered for the summer
quarter, 1972, by Southern Illinois University at Carbondale. It also pro-
vides information relative to advisement and registration, fees, and allied
information.
Admission
Inquiries concerning undergraduate admission should be directed to the
Admissions Office; those on the graduate level to the Graduate School.
Undergraduate admission applications should be completed at least
thirty days in advance of the desired entrance date.
Registration and Advisement
Southern Illinois University at Carbondale uses an academic advisement
system whereby each undergraduate academic unit has a chief academic
adviser and a number of assistant advisers selected from the teaching
faculty. Undergraduate students entering the University for the first time
will receive selective dates from the admission process from which they are
to select the preferred date on which they will come to the campus to be
advised and to advance register. This includes both freshmen and transfer
students. They are not to write for appointments nor are they to come to
Carbondale expecting to register unless it is the date indicated for them
to do so.
Graduate students will initiate advisement with their advisers, and will
complete the registration process at the graduate school, where all
registration forms will be completed and retained. Graduate students will
not be required to go through the Registration Center. The registration
process is handled at a later time, and the student receives a fee statement
by mail. Cancellation of graduate student registrations for non-payment
of fees occurs on the date indicated in the Registration Calendar. Grad-
uate students may register during the period indicated in the Registration
Calendar. No late fee will be assessed during this period. Graduate stu-
dents who need to make program changes must follow the same procedure
as undergraduate students in that these must be personally processed by
the graduate students through the Registration Center.
After advisement the student may register for classes. See the Registra-
tion Calendar in this bulletin. Ordinarily, registration offices are open
from 8:00 to 11:30 a.m. and 1:00 to 4:30 p.m., Monday through Friday.
During the registration process the student goes through the Registra-
tion Center, where he assigns himself to specific sections of the courses
he is to take.
Mere attendance does not constitute registration in a class, nor will
attendance in a class for which a student is not registered be a basis for
asking that a program change be approved permitting registration in
that class.
New Students
Students entering the University for the first time are permitted to ad-
vance register only after they have been admitted to the University as
evidenced by their receiving the Certificate of Admission.
New undergraduate students, freshmen and transfer, will be expected
to advance register on the same date that they come to the campus for
advisement. Dates for students to do so will be selective ones in which
the students are asked to come to the campus on specific dates as de-
termined by the University. Students should not expect to be advised
and registered on the same date they are admitted nor are they to come
to the campus for advisement and registration without an appointment.
Appointments for advisement and registration will be mailed from and
are to be returned to the Office of Admissions and Records.
New graduate students may register during the registration periods
indicated on the registration calendars. Arrangements should be cleared
with the Graduate School to do so to assure that the appropriate adviser
will be available.
Re-Entering Students
Students who have attended the University at some former time but not
during the session immediately prior to the time they plan re-entry are
expected to advance register during the periods outlined in the Registra-
tion Calendar. After completing readmission procedures (Admissions
Office for undergraduate students and graduate school for graduate stu-
dents) advisement appointments should be made at the advisement offices
of the academic units into which the students are entering and clearance
of the registrations should be completed on that same day at the Registra-
tion Center.
Current Students, Carbondale
Students currently registered in the University will be continued in
their present curricula unless a change of college or major is made.
A change of college or major area of concentration is initiated with the stu-
dent's adviser. Either change should be made at the time of advisement.
Undergraduate students currently registered in the University will
schedule appointments with their adviser. Registrations should be proc-
essed through the Registration Center as soon after advisement as
possible.
Graduate students in a degree program should make appointments with
the departmental adviser for program advisement. Unclassified graduate
students preparing for a degree program should contact the departmental
adviser for pre-advisement. Unclassified graduate students in other cate-
gories may report directly to the graduate school for registration proce-
dure. Unclassified students who are planning to take qualifying courses
must report those courses to the Graduate Admissions office before register-
ing each quarter.
Current Students, Edwardsville
Undergraduate students attending Southern Illinois University at Ed-
wardsville who plan to attend Southern Illinois University at Carbondale
must initiate their registration process by presenting to the Office of Ad-
missions and Records at Carbondale either an official transcript of thf:ir
university record or a letter of good standing from the registrar at Ed-
wardsville. The reason for reporting to the admissions office is to permit
the necessary coding changes to be made so that pertinent information
about their academic programs, etc., can be up-dated to reflect the change
of campus. Graduate students report first to the Graduate School.
Payment of Fees
Undergraduate students receive their fee statements at the time of regis-
tration. During the advance registration period students are asked to delay
paying their fees in person at the Bursar's Office until the day following
registration. This is to permit necessary fee information to reach the
Bursar by the time of fee payment. Students will find it easier simply
to mail the fee statement along with a check or money order for the
proper monetary amount to the Bursar's Office so as to arrive there by
the deadline dates which are stated in the Registration Calendar located
earlier in this bulletin. If students pay fees in person at the Bursar's
Office they receive a Certificate of Registration at that time. When fees
are paid by mail the Certificate will be mailed to the address given by
the student on the back of his fee statement. Students will receive their
printed schedule of classes within one week after the cancellation date.
It is important that these forms be carried by the students at all times.
Undergraduate students registering at the start of a quarter must pay
fees at the time of registration.
Graduate students receive fee statements by mail and must clear their
fees at the Bursar's Office by 4:00 p.m. on Thursday, June 29, 1972.
Fees for a Regular Quarter
The University reserves the right to change fees and to have the change
go into effect whenever the proper authorities so determine. Undergrad-
uate students pay the following regular fees:
Not more More than 5, 11 or
than 5 hrs. less than 11 more
Tuition Fee—Illinois Resident $ 48.00 $ 95.00 $143.00
Tuition Fee—Out-of-State Resident .. . (143.00) (286.00) (429.00)
Student Welfare and Recreation
Building Trust Fund Fee 5.00 10.00 15.00
Book Rental Fee 3.00 6.00 8.00
Student Activity Fee 3.50 7.00 10.50
Student Center Fee 5.00 10.00 10.00
Athletic Fund Fee 3.00 6.50 10.00
Total—Illinois Resident $ 67.50 $134.50 $196.50
Total—Out-of-State Resident (162.50) (325.50) (482.50)
Students who register for a course for audit or for a non-credit course
will be assessed fees according to the imputed hours of that course. Im-
puted hours is generally the number of hours the class meets per week.
Graduate students do not rent their textbooks and do not pay the book
rental fee. They must purchase their books.
Students having special fee status, such as scholarship holders, faculty,
and staff, will pay fees according to their particular status.
The activity fee is prorated according to the number of hours carried.
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Health Service benefits vary according to the amount paid. In certain
instances graduate assistants, research assistants, graduate fellows, or
students on fee code 27 may seek permission from the health service to
pay the full activity fee even though they are only part time students.
Written consent from the Health Service must be presented at the time
of registration so that the student may be properly assessed.
Pass Fail Option
A list of the courses offered under the pass/fail option for the Summer
Quarter, 1972, will be available at the beginning of Summer registration in
all academic advisement centers, department offices, and the registration
center. A student taking a course for pass/fail should have his registra-
tion marked accordingly. Students registering in an elective pass/fail
course may change from the regular grading option to the pass /fail
option or vice versa only for fully justified reasons and only during the
first four weeks of the quarter. Such a change will require the student's
academic dean's approval.
Auditing of Courses
Students may register for courses in an audit status. They receive no
letter grade and no credit for such courses. An auditor's registration must
be marked accordingly. They pay the same fees as though they were
registering for credit. They are expected to attend regularly and are to
determine from the instructor the amount of work expected of them. If
auditing students do not attend regularly, the instructor may determine
that the students should not have the audited courses placed on their
record cards maintained in the Office of Admissions and Records. Stu-
dents registering for a course for credit may change to an audit status or
vice versa only for fully justified reasons and only during the first four
weeks of a quarter. Such a change will require the student's academic
dean's approval.
Program Changes
Students are officially registered only for those courses appearing on their
schedule of classes. Any change therefrom can be made only after fees
are paid and must be made through an official program change, which
includes the following steps:
1. Initiating the change.
Students report to their advisers for approval and Program Change
form completion. Graduate students must also secure approval from
the graduate school. If the change involves only that of changing
sections within the same course, this may be done at the Registration
Center without the necessity of securing adviser approval.
2. Registration.
Students must take the program change form to the Registration Cen-
ter after approval by the adviser.
Program changes which involve the adding of a new course to the
schedule or the changing of sections must be done by the "last day to
add a class" as indicated in the Registration Calendar.
Dropping a Course
A program change must be made in order to drop a course. A student
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may not drop merely by stopping attendance. The last date for dropping
a course by an undergraduate student without receiving a letter grade
is the last day of the fourth week of a quarter. Graduate students may not
necessarily receive a grade for dropping after the fourth week. ( Refer to
Registration Calendar.
)
Changing Fee Status
Students making program changes which result in their moving from one
fee status to another will be assessed additional tuition and fees when
appropriate. If the change is to reduce the academic load resulting in a
lower tuition and fee status, students may apply for the appropriate
tuition and fee refund provided the reduction in program is made officially
by a program change during the same period at the start of a quarter in
which students withdrawing from the University are eligible for a refund.
This is usually during the first ten days. For dates refer to the Registra-
tion Calendar.
Withdrawing from School
A student who finds it necessary to withdraw from school while the quar-
ter is in progress must report to the Office of Admissions and Records to
initiate official withdrawal action. No withdrawal will be permitted during
the last two weeks of a quarter, except under exceptional conditions. A
refunding of fees is permitted only if a withdrawal is officially completed
by Thursday, June 29.
A student who advance registers, including paying of fees, and then
finds that he cannot attend school must also officially withdraw from
school. He may do this either by reporting to the Office of Admissions and
Records in person or by writing to the Dean of Student Services. This
must be done by the end of the first two weeks, if he expects to get a
refund.
Cancellation of Registration
An advance registration including the payment of tuition and fees may
be considered invalid if the student is declared to be ineligible to register
due to scholastic reasons. The same situation may exist due to financial
or disciplinary reasons if certified to the Registrar by the Dean of Student
Services.
Personal Data Changes
At the time of registration students are asked to review a Biographic Data
Sketch containing personal data. Certain items, if in error, may be cor-
rected at that time. Other items which may require some type of verifying
evidence, are changed by reporting to the offices listed below.
1. Local Address Change.—Office of Admissions and Records, Registra-
tion Center, Graduate School, or VTI Registration Office.
2. Name Change, Marital Status Change, Date of Birth Change —
Records Section of the Office of Admissions and Records. Verification
may be required.
3. Selective Service Data Change or Information.—Registration Center.
4. Legal Residence Change ( whether an Illinois or out-of-state resident )
.
—Must be requested by completion of the Application to be Classified
an Illinois Resident form in the Office of Admissions and Records.
Before the change is made the student must have met the regulations
governing residency status as established by the Board of Trustees.
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Summer Workshops
and Institutes
Child and Family
Black American Child (Child and Family 408-2, Section 3) July
17-28. Explores some of the characteristics of the black child with em-
phasis in understanding the influences of the black child's social and cul-
tural environment. Furthermore, it seeks to develop insight into the black
child as a person, as a member of the family, school, and community. Other
specific topics dealing with the black child will include the following:
characteristics of the disadvantaged child, special problems and needs,
influences of poverty on child relationships, economics influences upon
children's learning and motivation.
Teaching Sex Education ( Child and Family 408-2, Section 2 I
July 3-14. Aids parents, teachers, or any other persons who eventually
will teach or may now be teaching sex education to children or young
adults. For the benefit of school teachers, a review will be made of the
current status of sex education in the Illinois public school system with
special emphasis on recommendations and limitations made by school
authorities. Concepts and programs for teaching sexuality in grades one
through twelve discussed.
Myths pertaining to human sexuality examined and recommendations
made on how to alleviate these myths. Various teaching aids such as films
and written materials demonstrated or shown. Special attention given to
qualification for teaching sex education and participants will be given the
opportunity to ascertain their own strengths and limitations in teaching
this timely topic.
Developing Motivational Traits in Children ( Child and Family
408-2, Section 1) June 19-30. Explores new evidence on traits in children
related to motivation. To supply this knowledge, two areas will be stressed:
1 ) The ways in which family, community, and peer groups exert influ-
ences that retard or advance positive attitudes, self-concept, and other
requisites of motivation, and 2 ) A focus on the family, nursery school and
elementary school as agencies for developing this attribute in children.
Stresses the development of skills in the student necessary to construct
experiences for the child that will result in specific motivational traits.
The study and use of learning theory pertinent to the design of motiva-
tional experiences will be included. Parents and teachers could benefit
from the workshop as it should appreciably improve their effectiveness in
developing a motivated child.
Family Guidance Through Community Services ( Child and
Family 408-2, Section 4) July 31-August 11. Provides an orientation to
state supported and private agencies, religious organizations, and the
services they offer to families who need help in the areas of physical and
mental health, financial assistance, and crisis situations. Students become
familiar with present trends and legislation which support community
based family counselling services. Techniques for referral of families need-
ing help are practiced. Students are encouraged to participate in the de-
velopment and use of community resources within their areas of employ-
ment.
Field trips are taken to a residential facility, a penal institution, and
a sheltered workshop. Speakers representing such agencies as public aid
and mental health explain agency tasks and services provided and in turn
recipients of services (exconvict, family on ADC, etc.) speak to satisfac-
tions and omissions of services that they have experienced.
Elementary Education
Workshop in Kindergarten-Primary Education (Elementary Ed-
ucation 433) June 20-July 14. Designed for in-service teachers who are
looking for an opportunity to discuss and exchange ideas with their col-
leagues. Discussions center around the child-centered classroom, the latest
developments in early childhood education, the involvement of parents
and para-professionals in the classroom, and practical suggestions for use
in the classroom.
There will be opportunities to see new materials, to visit area programs
in operation, and to exchange many practical teaching ideas. Attempts
will be made to meet the needs of the individual student thru use of field
trips, resource people, films, first hand observations, and special projects.
Family Economics and Management
Economic Concepts and the Low-income Consumer: (FE&M
407-2, Section 1) July 17-28. Economic concepts will be analyzed and
interpreted as they relate to low-income consumers. Psychological and
social factors which affect the economic choices these consumers make
relative to budgeting for and obtaining food, clothing, equipment, and
housing will be discussed. Karen E. Craig.
Alternatives for Modern Consumers: (FE&M 407-2, Section 2)
July 17-28. Focus is on the sharpening of consumer skills in satisfying
wants through the development of an awareness of the characteristics of
the modern market and the kinds of alternatives made available to Amer-
ican consumers. Topics to be included are: making wise choices in the
market, credit, alternative forms of saving and investments, promotional
devices and advertising, and consumer protection and fraud. Nancy Rudd.
Food and Nutrition
School Lunch Program (Food and Nutrition 247b-2) June 19-23.
Lecture, discussion, and demonstration of quantity food production menu
planning, principles of nutrition, advanced menu planning, record keeping,
sanitation, purchasing, personnel management, and work simplification
as they apply to the school lunch personnel. Henrietta Becker.
Health Education
Workshop in Health Education (Health Education 461-4) July
17-August 11. Workshop focus is social health: the third dimension of
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well-being. Particular consideration to be given to school and college and
to marriage and family as both contributors to and detractors from social
health. Participants may investigate social groups or movements which
improve health of their adherents. Development of teaching materials and
approaches; all projects to be done in groups practicing social health. No
prerequisites. Graduate or undergraduate credit.
Health Education Workshop (Health Education 462-4) Same as
461. May be taken if student already has credit for 461.
Workshop in Health Education ( Health Education 463-4 ) Same
as 462.
Practicum in Health Education Workshop. (Health Education
511) July 17-August 25. Participants help plan, lead, and evaluate Health
Education 461. Alternate procedures are discussed daily and a regular log
is kept. Proceedings to be compiled and published, concentrating on
teaching approaches toward improving social health.
Home Economics Education
Consumer-Homemaking Workshop (HEED 507-2) June 26-30.
Helps teachers become more knowledgeable of subject matter content for a
consumer and homemaking program, plan meaningful programs for stu-
dents who are economically disadvantaged, and develop plans for prepar-
ing students for the dual role of homemaker and wage earner. Dr. Anna
Carol Fults.
Interior Design
Workshop in Concepts of Furniture Construction and Upholster-
ing (Interior Design 418-4) June 20-July 20. Current problems facing
the professional interior designer. Discussion, reports, lectures, design
solution presentations, and other methods of analyzing and working on
design problems.
Independent research required in which the student will select his own
problem and analyze and pursue the solutions to that problem. The stu-
dent will be responsible for acquiring knowledge of new techniques and
materials of furniture upholstering. Through his independent research he
will analyze furniture construction concepts, terminology, design philoso-
phies, construction problems and solutions, and through practical labora-
tory experiences relate these concepts to his own problem solutions. Nancy
Donave Greene.
Music
Music for Exceptional Children I ( Music 483-3, Section 2 ) July
23-29, morning, afternoon, and evening. Introductory work for special
education teachers and music teachers who work with exceptional chil-
dren. Held under joint sponsorship of the School of Music and the De-
partment of Special Education, with Dr. Catherine McHugh as co-
ordinator. Guest lecturers in speical phases of the subject.
Music for Exceptional Children II (Music 483-3, Section 3)
July 30-August 5, morning, afternoon, and evening. Advanced work for
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special education teachers and music teachers who have completed the
introductory course held during the summers of 1971 and 1972. Jointly
sponsored by the School of Music and the Department of Special Ed-
ucation. Dr. Catherine McHugh, coordinator. Guest lecturers on special
phases of the subject,
Music and Youth at Southern Illinois University. July 9-22,
morning, afternoon, and evening, offers to high school musicians in South-
ern Illinois and surrounding areas a unique experience in music learning
on the campus. Participation in band, orchestra, chorus, piano, stage
band; classes in music appreciation, music theory, instrument repair, and
performing techniques. Part time staff of twenty under the coordination
of Melvin Siener, camp director.
Opera Workshop. (Music 346, 568-6 to 8). June 19-July 29.
Hot Springs, Arkansas. Registration for the annual opera workshop will
be limited and must be made by June 1, 1972. Six weeks of intensive
vocal and opera training under the direction of Marjorie Lawrence.
Summer Music Theatre (Music 347-568) June 19-August 12.
Talented singers, actors, dancers, technicians, and orchestra personnel
come to the campus of Southern Illinois University at Carbondale from
colleges and universities throughout the United States for a summer of
performing and instruction in the Broadway musical repertoire. Partici-
pants receive full-load graduate and undergraduate credit. Held under
the direction of Mary Elaine Wallace and Michael Hanes, in cooperation
with the SIU Summer Theatre.
Psychology
Theory and Practice in the Preschool (Psychology 459^) June
20-July 18. For those who are preparing for or are engaged in preschool
education. Examines a variety of topics and provides lectures, demonstra-
tions, and practicum experience in the Child Study Cooperative Nursery.
Prerequisite: consent of instructor.
Rehabilitation Institute
Eighteenth Annual Summer Rehabilitation Workshop (Rehabili-
tation 414-2, Section 1) August 21-26, Monday through Saturday, 8:30
a.m.^1:30 p.m. For professional personnel engaged in rehabilitation and
welfare programs in Illinois: those rendering direct services to disabled,
disadvantaged persons; or in developing/coordinating community re-
sources directed to their needs. Experts in the field will examine and
evaluate current trends, recent research, innovative programs, and pro-
jected developments in a wide range of rehabilitation activities. Includes
group interaction and discussion.
Theater
Contemporary Dance Workshop (Theater 444-2 to 8) Dance
technique and theory, composition, improvisation, and production. Ad-
vanced study of the problems of choreography and production in their
presentation as theatre ( dance as an art form ) . Public performance is
required. Prerequisite: one year of technique and theory or equivalent.
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Schedule
of Classes
Listing of Courses
Courses which students are to take to meet the General Studies require-
ments are listed in the front part of the Schedule of Classes. These
courses are listed by the area which they satisfy and within the area by
course number and section number.
Departments in which courses are being offered are listed in alpha-
betical order. Courses within each department are listed in order by
course number and section number.
Course Numbers and Hours
The line containing this information shows the number of the course
first, followed by the short title and number of hours of credit. Course
numbers are three-digit numbers. In some cases the three digits may
be followed by a letter which is also part of the course number.
In. a variable-hour course the student decides the number of hours for
which he is going to register in consultation with his adviser.
The course numbering system is as follows
:
000-099 Course not properly in the following categories
100-199 For freshmen
200-299 For sophomores
300-399 For juniors and seniors
400^499 For seniors and graduate students
500-600 For graduate students only
Prerequisite
The prerequisite entry lists requirements which must be satisfied before
a student registers for the course. These prerequisites may be listed in
various ways. Usually they are other courses in the same department,
indicated by a course number. A prerequisite in another department is
indicated by the department's code letters and the number.
Section Number, Time, and Days
The section number is indicated in the first column. The times given
indicate the beginning and ending of each class period. Students register-
ing for courses listed as "to be arranged" may obtain times and days from
instructor indicated or, if no instructor is listed, from the department
chairman offering the course.
Building and Room Number
The following list of building abbreviations will help in the location of
classrooms. Buildings are listed alphabetically according to the code used
11
in the class schedule. Temporary buildings are indicated in the schedule
by a four-digit number.
If a building contains more than one classroom, then the number of
the room follows the building's code name.
CODE: BUILDING NAME CODE: BUILDING NAME
ABBOTT: Abbott Hall (T.P.)
AG: Agriculture Building
ALLYN: Allyn Building
ALTG: Altgeld Hall
ARENA: SIU Arena
BAILEY: Bailey Hall (T.P.)
BOAT: Boat Dock
BROWN: Brown Hall (T.P.)
CL: General Classroom Building
COMM: Communications Building
FELTS: Felts Hall (T.P.)
GYM: Gymnasium
HDBALL: Handball Courts
H EC: Home Economics Building
LAWSON: Lawson Hall
LAKE : Lake on the Campus
LIB: Morris Library
LG: Little Grassy Lake
LS I: Life Science Building I
LS II: Life Science Building II
L-APS: Physical Plant (Building 56)
OBF: Old Baptist Foundation
PARK: Parkinson Building
NKRS A: James W. Neckers Building
A
NKRS B: James W. Neckers Building
B
NKRS C: James W. Neckers Building
C
PIERCE: Pierce Hall (T.P.)
PULL: Pulliam Hall (University
School)
PULL I: Pulliam Hall (Industrial Ed-
ucation Wing)
PULL P: Pulliam Hall (Physical Ed-
ucation Wing)
SHRY: Shryock Auditorium
STAD: McAndrew Stadium
TECH A: Technology Building A
TECH B: Technology Building B
TECH D: Technology Building D
TENNIS: Tennis Courts
CENTER: Student Center
WARREN: Warren Hall (T.P.)
WHAM: Wham Education Building
WHLR: Wheeler Hall
Temporary Buildings
CODE LOCATION
0403
0406
0412
0415
0429
0431
0432
0436
0437
0438
0442
0448
0451
0452
0453
0461
0465
0481
0483
0485
0486
0487
0495
0549
0551
1009 S. Forest
612 W. Grand
907 S. Forest
807 S. Forest
1009 S. Elizabeth
1007 S. Elizabeth
1005 S. Elizabeth
908 S. Forest
Forest
Forest
Elizabeth
Forest
Forest
Forest
Forest
Elizabeth
Elizabeth
910 S. Elizabeth
1002 S. Elizabeth
Elizabeth
Elizabeth
Elizabeth
Freeman
428 S. Washington
CESL
904 S.
900 S.
903 S.
814 S.
810 S.
808 S.
806 S.
811 S.
804 S.
1006 S.
1008 S.
1010 S.
600 W.
CODE LOCATION
0552
0555
0685
0686
0701
0702
0720
0721
0725
0742
0744
0831
0832
0833
0834
0842
0843
0857
CESL
Thompson at Grand
506 S. Graham
511 S. Graham
801 S. Washington
105 E. Grand
Corner of Washington and Park
East of 0720 on Park
207 E. Pearl
204 E. Park
208 E. Park
Farm Machine Shop—between
the James W. Neckers Building
and the Forestry Research Lab-
oratory
Next to 0831 (above)
Next to 0832 (above)
Cinema and Photography—next
to 0833 (above)
West of the Agriculture Build-
ing's north wing
Next to 0842 (above)
Department of Design—east of
the Communications Building
on Lincoln Drive
12
0861 General Classrooms—southeast 0865 Next to 0864 (above)
of the Communications Build- 0871
ing on Lincoln Drive
0862 General Classrooms—next to
0861 (above) 0875
0864 Northwest of the Agriculture
Building's north wing 0889
General Classrooms—southeast
of the Communications Build-
ing on Lincoln Drive
General Classrooms—next to
0871
901 West Chautauqua
Explanation of Entries
The entry for each course is arranged as follows:
First Line: The course's identification number is followed by the short
title and the number of quarter hours of credit.
Second Line: The prerequisite (if applicable)
.
Section-Number Lines: The first column lists section numbers for
courses offered. Following each section number are the time the class
begins and the time it ends. The days on which the class meets, the place
where it meets, and the instructor's last name complete the entry.
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SCHEDULE OF GENERAL STUDIES COURSES
COURSE &
SECTION NO.
TITLE &
HOURS DAYS
BLDG.
& RM. INSTRUCTOR
General Studies Area A—Man's Physical Environment and Bio-
logical Inheritance (GSA)
1014 INTRC-PHYS SCIENCE 04.0 CR
1 08,30-09.20 M W F PARK 124 NICKELL WM E
08.30-10.20 T NKRS C 4C5 WALKER RONALD
2 C8.3C-09.20 M W F PARK 124 NICKELL WM E
08.30-10.20 TH NKRS C 405 WALKER RONALD
3 08.30-09.20 M W F PARK 124 NICKELL WM E
08.30-10.20 T NKRS C 407 MCCORMICK RODNEY V
4 C8. 30-09. 20 M W F PARK 124 NICKELL WM E
10.30-12.20 T NKRS C 407 MCCORMICK RODNEY V
101B INTR0-PHYS SCIENCE 04.0 CR
1 07.30-08.20 MT THF NKRS B 240
102A SPACE SCIENCE 04.0 CR
1 10.30-11.20 TWTH LAWSON 121 SANDERS
10.30-11.20 F NKRS C 403
2 10.30-11.20 TWTH LAWSON 121
10.30-11.20 F NKRS C 405
102B SPACE SCIENCE 04.0 CR
1 08.30-09.20 TWTH LAWSON 121
08.30-09.20 M NKRS C 403
2 08.30-09.20 TWTH LAWSON 121
08.30-09.20 M NKRS C 405
110A EARTH ENVIRONMENT 04.0 CR
1 09. 30-10. 2^
LAB TO BE ARRANGED
TW F LAWSON 151 HARRIS STANLEY E JR
2 11.30-12.20
LAB TO BE ARRANGED
TW F LAWSON 171 FANG JEN-HO
HOB EARTH ENVIRONMENT 04.0 CR
1 12.30-01.20
TO BE ARRANGED
MT TH PARK 124 RITTER DALE
201A INTRODUCT BIOLOGY 04.0 CR
1 08.30-09.20 M W F LAWSON 221
08. 30-10. 20 T LS I 208
2 08.3C-09.20 M W F LAWSON 221
12.30-02.20 T LS I 208
3 08.30-09.20 M W F LAWSON 221
C9. 30-11.20 W LS I 208
4 08.30-09.20 M W F LAWSON 221
01.30-03.20 W LS I 208
5 08.30-09.20 M W F LAWSON 221
08. 30-10. 20 TH LS I 208
6 08.30-09.20 M W F LAWSON 221
12.30-02.20 TH LS I 208
201B INTRCDUCT BIOLOGY 04.0 CR
1 08.30-09.20 T TH LAWSON 221
09.30-11.20 T TH LS I 213
2 08.3C-09.20 T TH LAWSON 221
12.30-02.20 T TH LS I 213
3 08.30-09.20 T TH LAWSON 221
02.30-04.20 T TH LS I 213
4 08.30-C9.20 T TH LAWSON 221
07.30-09.20 W F LS I 213
5 C8. 30-09. 20 T TH LAWSON 221
09.30-11.20 W F LS I 213
6 08.30-09.20 T TH LAWSON 221
12.30-02.20 W F LS I 213
210A INTRO ENVIRON BIOL 04.0 CR
1 09.30-10.20 M W F LAWSON 221
08.30-09.20 M LS II 130
2 09.30-10.20 M W F LAWSON 221
08.30-09.20 W LS II 130
14
GSA
10
11
lc
09.30-10.20
08.3j-09.2O
09.30-10.2^
10.30-11.20
11.30-12.20
10. 30-11.20
11.30-12.20
10.30-11.20
11.30-12.20
12.3U-01.2O
11.30-12.20
12.30-01.20
01.30-02.20
12.30-C1.20
01.30-02.20
02.30-03.20
CI. 30-02. 20
02.30-03.20
CI. 30-02. 20
02.30-03.20
M w F
F
M W F
M
M w F
W
M W F
F
M W F
M
M W F
w
M W F
F
M W F
M
M W F
w
M W F
F
210B INTRO ENVIRON BIOL
1 10.3O-ll.20 M W F
09.30-10.20 M
2 10.30-11.20 M W F
C9. 30-10. 20 TH
3 10.30-11.20 M W F
09.30-10.20 T
4 10.30-11.20 M W F
11.30-12.20 M
5 12.3O-C1.20 M W F
11.30-12.20 W
6 12.30-01.20 M W F
11.30-12.20 F
7 12.30-C1.20 M W F
01.30-02.20 M
8 12.30-C1.20 M w F
01.30-02.20 W
220A SURVIVAL OF MAN
1 11.30-12.20 M W F
08.30-09.20 F
2 11.30-12.20 M W F
09.30-10.20 W
3 11.30-12.20 M W F
11.30-12.20 T
4 11.30-12.20 M W F
11.30-12.20 TH
5 11.30-12.20 M W F
12.30-C1.20 T
6 11.30-12.20 M W F
01.30-02.20 TH
301 PRIN OF PHYSIOLOGY
1 09.30-10.20 M W F
07.30-09.20 M
2 09.30-10.20 M W F
G7.30-C9.20 T
3 09.30-10.20 M W F
07.30-C9.20 W
4 09.30-1C.2O M W F
01.30-C3.20 M
5 09.30-10.20 M W F
01.30-03.20 T
302 BIOLOGICAL PSYCH
1 11.30-12.20 M W F
303 WILD FLOWERS
1 C8.3C-C9.20 W
08.30-12.20 M
2 08.30-09.20 M
08.30-12.20 W
3 09.30-10.20 W
C8. 30-12. 20 F
* 8 week course meets June 20-August 1
1
LAWSON 221
LS II 130
LAWSON 221
LS I I 130
LAWSON 221
LS II 130
LAWSON 221
LS II 130
LAWSUN 221
LS II 130
LAWSON 221
LS II 130
LAWSON 221
LS II 130
LAWSON 221
LS II 130
LAWSON 221
LS II 130
LAWSON 221
LS I I 130
04.0 OR
LAWSON 221
LS II 130
LAWSON 221
LS II 130
LAWSON 221
LS II 130
LAWSON 221
LS II 130
LAWSON 221
LS II 130
LAWSON 221
LS II 130
LAWSON 221
LS II 130
LAWSON 221
LS II 130
04.0 OR
LAWSON 161
AG 144
LAWSON 161
AG 144
LAWSON 161
LS II 146
LAWSON 161
WHAM 303
LAWSON 161
AG 144
LAWSON 161
AG 144
04.0 CR
LAWSON 141
LS II 149
LAWSON 141
LS II 109
LAWSON 141
LS II 149
LAWSON 141
LS II 149
LAWSON 141
LS II 149
03.0 CR
LS II 350
03.0 CR
LS II 430
LS II 423
LS II 430
LS II 423
LS II 430
LS II 423
WARNER ALEXANDER C
WARNER
WARNER ALEXANDER C
WARNER ALEXANDER C
WARNER ALEXANDER C
STURGEON R D
15
4 09. 30-10.20 T
C8. 30-12. 2C TH
5 01. 30-02. 20 W
01.30-05.20 T
313 EVOLUTION
1* Cl.30-C2.20 MTWTH
314 MANS GEN HERITAGE
1* 08.30-C9.20 MTWTH
321 INTRO PALEONTOLOGY
1 12.30-01.20 W F
10.30-12.20 M
2 12.30-01.20 W F
Cl.30-C3.20 T
322 INTR TO ROCKS & MIN
1 08. 30-09.20 T TH
08.30-10.20 W
2 08.30-09.20 T TH
10.30-12.20 W
3 08.30-09.20 T TH
12.30-02.20 W
331 CLIMATE
1 11.30-12.20 M W
11.30-12.20 TH
2 11.30-12.20 M W
11.30-12.20 F
336 NUTRITIONAL ECOLOGY
1 10.30-11.20 M W F
340 ECOLOGY
1 08.30-09.20 M W F
2 09.30-10.20 M W F
3 10.30-11.20 M W F
4 Cl.30-C2.20 M W F
361 ACOUSTICS OF MUSIC
1* 01.30-02.20 MT THF
LS II 430
LS II 423
LS II 430
LS II 423
03.0 CR
LS II 350
03.0 CR
LS II 350
03.0 CR
PARK 111
PARK 107
PARK 111
PARK 107
03.0 CR
PARK 111 BELL FRANK J
PARK 112
PARK 111 BELL FRANK J
PARK 112
PARK HI BELL FRANK J
PARK 112
03.0 CR
LAWSON 201 WELSH MICHAEL
0483 101
LAWSON 201 WELSH MICHAEL
0483 101
03.0 CR
H EC 140B KONISHI FRANK
03.0 CR
NKRS B 440
NKRS B 440
NKRS B 440
NKRS B 440
03.0 CR
LAWSON 121 GOROON RODERICK D
General Studies Area B—Man's Social Inheritance and Social
Responsibilities (GSB)
100B WESTERN TRADITION
1 12.30-01.20 M WTH
09.30-10.20 F
2 12.30-01.20 M WTH
11.30-12.20 F
3 12.30-01.20 M WTH
10.30-11.20 W
4 12.30-01.20 M WTH
12.30-C1.20 F
102A MAN AND HIS WORLD
1 10.30-11.20 M W F
07.30-08.20 TH
2 10.30-11.20 M W F
08.30-09.20 TH
3 10.30-11.20 M W F
09.30-10.20 TH
4 10.30-11.20 M W F
10.30-11.20 TH
5 10.30-11.20 M W F
11.30-12.20 TH
6 10.30-11.20 M W F
12.30-01.20 TH
7 10.30-11.20 M W F
01.30-02.20 TH
8 10.30-11.20 M W F
02.30-03.20 TH
9 10.30-11.20 W F
07.30-08.20 F
10 10.30-11.20 M W F
08.30-09.20 F
11 10.30-11.20 M W F
09.30-10.20 F
12 10.30-11.20 M W F
03.30-04.20 TH
04.0 CR
LAWSON 231 DETWILER DONALD
H EC 102
LAWSON 231 DETWILER DONALD
H EC 208
LAWSON 231 DETWILER DONALD
H EC 120
LAWSON 231 DETWILER DONALD
H EC 118
04.0 CR
LAWSON 171 ALTSCHULER
H EC 306
LAWSON 171 ALTSCHULER
H EC 306
LAWSON 171 ALTSCHULER
H EC 306
LAWSON 171 ALTSCHULER
H EC 306
LAWSON 171 ALTSCHULER
H EC 306
LAWSON 171 ALTSCHULER
H EC 306
LAWSON 171 ALTSCHULER
H EC 306
LAWSON 171 ALTSCHULER
H EC 306
LAWSON 171 ALTSCHULER
H EC 306
LAWSON 171 ALTSCHULER
H EC 306
LAWSON 171 ALTSCHULER
H EC 306
LAWSON 171 ALTSCHULER
H EC 306
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G5B
102B MAN AND HIS WORLD 04.0 CP
1 09.30-10. 20 T TH LAWSON 141
10.30-11.20 T TH TECH A 408
2 09.30-10.20 T TH LAWSON 141
11.30-12.20 T TH AG 188
3 09.30-10.20 T TH LAWSON 141
12.30-01.20 T TH AG 188
4 09.30-10.20 T TH LAWSON 141
01.30-C2.20 T TH AG 188
5 09.30-10.20 T TH LAWSON 141
C2.30-C3.20 T TH AG 188
6 C9. 30-10.20 T TH LAWSON 141
09.30-10.20 W F 0871 102
7 09.30-10.20 T TH LAWSON 141
10.30-11.20 W F TECH A 408
6 09.30-10.20 T TH LAWSON 141
11.30-12.20 W F AG 188
9 09.30-10.20 T TH LAWSON 141
12.30-01.20 w F AG 188
in C9.30-1C.20 T TH LAWSON 141
01.30-02.20 W F AG 188
201B SOCIETY £ BEHAVIOR 04.0 CR
1 09.30-10.20 T TH LAWSON 171
07.30-08.20 W F WHAM 112
2 09.30-10.20 T TH LAWSON 171
09.30-10.20 W F COMM L020
3 09.30-10.20 T TH LAWSGN 171
10.30-11.20 W F 0871 102
4 09.30-10.20 T TH LAWSON 171
11.30-12.20 W F WHAM 205
5 09.30-10.20 T TH LAWSON 171
11.30-12.20 T TH WHAM 205
6 09.30-10.20 T TH LAWSON 171
12.30-C1.20 T TH WHAM 205
7 C9. 30-10. 20 T TH LAWSON 171
01.30-C2.20 M W H EC 202
8 09.30-10.20 T TH LAWSON 171
C2.30-C3.20 M W WHAM 228
201C SOCIETY £ BEHAVIOR 04.0 CR
1 1C. 30-11. 20 M W LAWSON 141
01.30-03.20 F LS II 146
2 10.30-11.20 M W LAWSON 141
11.30-01.20 F LS II 146
3 10.30-11.20 M w LAWSON 141
11.30-01.20 TH LS II 250
4 10.30-11.20 M W LAWSON 141
01.30-03.20 TH LS II 250
5 10.30-11.20 M W LAwSON 141
07.30-09.20 F LS II 250
6 1C. 30-11. 20 M W LAWSON 141
09.30-11.20 F LS II 146
7 10.30-11.20 M W LAWSON 141
11.30-C1.20 F LS II 250
8 10.30-11.20 M W LAWSON 141
CI. 30-03. 20 F LS I I 250
9 10.30-11.20 M W LAwSON 141
01.30-03.20 TH LS I I 450
1C 10.30-11.20 M W LAWSON 141
11.30-C1.20 TH LS II 350
211A POLITICAL ECONOMY 04.0 CR
1 08.30-09.20 MTWTH LAWSON 171
211B AMERICAN GOVT & POL 04.0 CR
1 C8. 30-09. 20 MTWTH WHAM 317
2 09.30-10.20 TWTHF 0875 102
3 10.30-11.20 MTWTH WHAM 317
4 11.30-12.20 TWTHF CCMM 1017
5 12.30-01.20 MTWTH WHAM 317
6 01.30-02.20 TWTHF H EC 104
7 02.30-03.20 MTWTH LS II 3 50
220A SURVIVAL CF MAN 04.0 CR
1 11.30-12.20 M W F LAWSON 161
08.30-09.20 F AG 144
* 8 week course meets June 20-August 1
1
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PATTERSON EDGAR
PATTERSON EDGAR
PATTERSON EDGAR
PATTERSON EDGAR
PATTERSON EDGAR
PATTERSON EDGAR
PATTERSON EDGAR
CARRIER NEIL ALAN
CARRIER NEIL ALAN
CARRIER NEIL ALAN
CARRIER NEIL ALAN
CARRIER NEIL ALAN
CARRIER NEIL ALAN
CARRIER NEIL ALAN
CARRIER NEIL ALAN
CARRIER NEIL ALAN
CARRIER NEIL ALAN
34
5
6
30CB U
1
3 C U
i
L302
303
336
311
321
331
340
341
345
355
361
369
365
"ui i
39C
395A
395b
Gene
IOC
101
102
I
c
E
S
A
H
V.
I
G
F
c
c
din
I
C
C
11.30-
09.3)-
11.30-
11.30-
11.30-
11.30-
11.30-
12.30-
11.30-
O1.30-
NITtC ST
09.30-
NITEO ST
11.33-
A W CIVIL
09.30-
NTERNATI
08.30-
HILD DEV
08.30-
CON DEVE
PREREQ
02. 30-
GCIALIZA
08.30-
MER ED S
08. 3C-
09.30-
10.3 0-
11.30-
UM REL B
12.30-
ARRI AGE
11.30-
C3.30-
NTR TC A
9.30-
EOG OF U
07.30-
UND OF r.
PREREQ
11.30-
ONTEMP F
C9.3 0-
ONTEMP P
12.30-
g 0495 is
NTR TO C
10.30-
ULT TRAD
10.30-
ULT TRAD
01.30-
12.20
1C.20
12.20
12.20
12.20
12.20
12.20
CI. 20
12.20
C2.20
ATES HIST
10.20
ATES HIST
12.20
RIGHTS
10.20
CNAL REL
09. 2^
ELOPMENT
09.20
LOP OF U
GSB 101B
03.20
T OF INDI
C9.20
YSTEM
C9.20
10.20
11.20
12.2^
ETWN SEXE
03.20
12.20
04.20
N FGN POL
10.20
S
8.20
ECIS MAKE
MATH 111
12.20
AR EAST
10.20
OL ISMS
01.20
located at
OMP GCVT
11.20
-INDO-CHI
12.20
-INDO-CHI
03.20
M W F LAWSON
W AG
M W F LAWSON
T LS II
M W F LAWSON
TH WHAM
M W F LAWSON
T AG
M W F LAWSON
TH AG
03.0
M W F LAWSON
03.0
M W F LAWSON
03.0
MT TH 0495
04.0
MTWTH WHAM
03.0
M W F h EC
S 03.0
CR 211A,B OR 215
T THF AG
V 03.0
0862
03.0
WHAM
0862
WHAM
WHAM
03.0
TECH A
03.0
H EC
CL
03.0
WHAM
03.0
LAWSON
03.0
-10 A&B OR GSD 10!
M W F TECH A
03.0
MT TH H EC
03.0
MT TH 0495
600 W. Freeman St.
04.0
M WTHF 0495
N 04.0
T TH 0720
N 04.0
T TH 0720
MT TH
M W F
M W F
M W F
M W F
T THF
T THF
TWTH
M W F
161
144
161
146
161
303
161
144
161
144
CR
171
CR
151
CR
219
CR
112
CR
140B
CR
152
CR
102
CR
321
102
321
321
CR
222
CR
202
109
CR
112
CR
201
CR
IA &B
111
CR
102
CR
219
CR
219
CR
107
CR
105
ADAMS GEORGE
MURPHY JAMES
NELSON RANDALL
GARNER WILLIAM
FLYNN TIMOTHY M
ELLIS R
HENDRIX LEWELLYN
LEFEVRE JCHN R
HALL STEPHEN
HALL STEPHEN
LANDECKER & PAINE
LOBB GAPY
KUO PING-CHIA
KAMARASY EGON
HAPDENBERGH WILLIAM
al Studies Area C—Man's Insights and Appreciations
GSC)
MUSIC UNDERSTANDING
* 11.30-12.20 MT
* 12.30-01.20 MT
ART APPRECIATION
10.30-11.20 T
PROB-MORAL DEC-PHIL
10.30-11.20 M
02.30-03.20
10.30-11.20 M
12.30-C1.20
10.30-11.20 M
01.30-02.20
03.0 CR
THF LAWSON 121 NADAF GEORGE
THF LAWSON 121 EDDINS JOHN M
03.0 CR
THF LAWSON 161 WALSH ROBERT
03.0 CR
W LAWSON 151
w H EC 122
w LAWSON 151
w H EC 106
w LAWSON 151
w H EC 118
18
G5C
123
10
li
12
1
10.30-11.20
08.30-09.20
10. 30-1 1.20
10.30-11.20
10.30-11.20
12.30-C1.20
10.30-11.20
01.30-02.20
10.30-11.20
12.30-01.20
10.30-11.20
10.30-11.20
10.30-11.20
02. 30-03.20
10.30-11.20
12.30-01.20
10.30-11.20
09.30-10.20
ELEMENTARY FRENCH
07.30-09.20
07.30-08.20
08.30-09.20
ACCELERATED
2 11.30-01.20
11.30-12.20
12.30-01.20
ACCELERATED
123B ELEMENTARY FRENCH
PREREQ GSC 123A
1 10.30-11.20
10.30-11.20
2 12.30-01.20
12.30-C1.20
123C ELEMENTARY FRENCH
PREREQ CSC 123B
1 08.30-09.20
08.30-C9.20
2 09. 30-10. 20
09.30-10.20
09. 30-10. 20
126 ELEMENTARY GERMAN
1 08.30-10.20
08. 30-09. 20
09.30-10.20
ACCELERATED
2 09.30-11.20
10.30-11.20
09.30-10.20
ACCELERATED
126C ELEMENTARY GERMAN
PREREQ GSC 126B
1 08. 30-09.20
08.30-09.20
2 02.30-03.20
02.30-03.20
ELEMENTARY RUSSIAN
08.30-10.20
08.30-09.20
09.30-10.20
ACCELERATED
ELEMENTARY SPANISH
08.30-10.20
08. 30-09. 20
09.30-10.20
ACCELERATED
2 12.30-02.20
01.30-02.20
12.30-01.20
ACCELERATED
140A ELEMENTARY SPANISH
1 07.30-08.20
07.30-08.20
* 8 week course meets June 20-August 1
1
136
140
M W L Aw SON 15!
J^ WHLR 203
M M LAWSON ] C>1
F H EC ?08
M w LAWSON 151
TH H EC ?G?'
M a LAWSON 151
TH H EC 122
M W LAWSON 15]
F H EC 206
M W LAWSON 151
TH H EC 106
M W LAWSON 151
TH H EC 122
M W LAWSON 151
F H EC 104
M W LAWSON 151
F H EC 106
09.0 CP
MTWTH WHLR 107
F WHLR 1 7
F WHLR 18
MTWTH WHLR 107
F WHLR 107
F WHLR 18
3.0 CR
M THF H EC 120
T WHLR 18
MT F H EC 120
TH WHLR 18
3.0 CR
MT F WHLR 203
W WHLR 18
M H EC 104
W F GYM 203
T WHLR 18
09. CR
MTWTH WHLR 214
F WHLR 214
F WHLR 18
MTW F 0720 103
TH WHLR 18
TH 0720 103
03.0 CR
TH WHLR 18
M W F 0720 106
M W F WHLR 207
TH WHLR 18
09.0 CR
MT THF WHLR 212 MARTIN
W WHLR 212 MARTIN
W WHLR 18 MARTIN
09.0 CR
MTW F 0861 101
TH 0861 101
TH WHLR 18
MTW F
TH
TH
WHLR
WHLR
WHLR
212
18
212
W F
TH
03.0 CR
WHLR 203
WHLR 18
19
SEE SPAN LIST FCR SPAN CONVERSATION
2 08,30-09,20 M WTH H EC 203
08.30-09,20 T WHLR 18
3 01.30-02.20 M WTH WHLR 113
01.30-02.20 T WHLR 18
140B ELEMENTARY SPANISH 03.0 CR
PREREQ GSC 140A
1 08.30-09.20 T F H EC 203
08.30-09.20 W WHLR 203
08.30-09.20 M WHLR 18
SEE SPAN LIST FOR SPAN CONVERSATION
2 11.30-12.20 M W F WHLR 207
11.30-12.20 T WHLR 18
3 01.30-02.20 M WTH WHLR 207
01.30-02.20 T WHLR 18
140C ELEMENTARY SPANISH 03.0 CR
PREREQ GSC 1408
1 07.30-08.20 MT TH WHLR 212
07.30-08.20 W WHLR 18
SEE SPAN LIST FOR SPAN CONVERSATION
2 08.30-09.20 M TH 0721 101
08.30-09.20 T WHLR 18
08.30-09.20 W 0720 117
3 09.30-10.20 T F WHLR 203
09.30-10.20 W WHLR 207
09.30-10.20 M WHLR 18
4 02.30-03.20 TWTH WHLR 214
02.30-03.20 M WHLR 18
200 ORAL INTEPP OF LIT 04.0 CR
1 08.30-09.20 MTWTH 0875 102
2 11.30-12.20 M THF COMM 1022
11.30-12.20 W CCMM 1018
201 INTRO TO DRAMA 03.0 CR
PREREQ SATISFACTORY COMPLETION OF GSD
101 6 102, OR EQUIV
1 08.30-09.20 M W F 0720 102
2 12.30-01.20 MT TH 0720 105
3 01.30-02.20 M W F 0720 105
202 INTRO TO POETRY 03.0 CR
PREREQ SATISFACTORY COMPLETION OF GSD
101 & 102, OR EQUIV
1 07.30-08.20
2 12.30-01.20
203 DRAMA-ARTS OF THEA
1 10.30-11.20 TH L-M50N \ G; f VJliHS'i 'H
12.30-C1.20
2 10.30-11.20 lAWbu.M i*U of AY U'ATSiAjn
01.30-02.20
3 10.30-11.20 LAWiGH
02.30-03.20
4 10.30-11.20 !'>; i Ai-OM I-.i •
12.30-C1.20
204 MEANING IN VIS ARTS
1 09.30-10.20 & >7 >Hf L^vjSGM 111 sULLlivAH J MAG:,
205 MANS CONTEMP ENVIR
1 12.30-02.20
12.30-01.20
206 FOUNDATIONS OF MUS
1* 07.30-08.20 I'iU-is-if M'. KG 1 Oo LOOiNi, AOHA
207 PHIL OF BEAUTIFUL
1 10.30-11.20 S i
12.30-01.20
2 10.30-11.20 i i"( CLUP.f AtO; If
01.30-02.20
3 10.30-11.20 'LA^AUA: 3 51 f'fOLMP.t
08.30-09.20
4 10.30-11.20 tM^'MJH iAA i-AAH.iJAA CfORGfc
09.30-10.20
5 10.30-11.20
08.30-09.20
6 10.30-11.20 LAWSON 151 MCCLURE GEORGE
09.30-10.20
M W F 720 105
MT TH 0720 118
03.0 CR
T AWSO 141
TH WHAM 305
T TH L SON 141
F COMM 1022
T TH SON 141
TH COMM 1021
T TH L WS N 141
F WHAM 307
03.0 CR
T THF AWSON 23
04.0 CR
M LAWSON 161
T TH LAWSON 161
04.0 CR
MTWTHF ALT 06
03.0 CR
T TH LAWSON 151
TH H EC 102
T TH LAWSON 151
TH H EC 106
T TH LAWSON 1
TH H EC 106
T TH LAWSON 151
TH H EC 208
T TH LAWSON 151
T H EC 106
T TH
T H EC 208
20
GSC
208 LOGIC AND MEANING 04.0 C&
1 08,30-09.20 M W LAWSON 161 MOORE WILLIS
09.30-10,20 M W TECH A 308
2 08.30-09.20 M w LAWSON 16] MCCRE WILLIS
10.30-11.20 M W H EC 102
3 08.30-09.20 M W LAWSON 161 MCORE WILLIS
11.30-12.20 M W H EC 104
4 08.30-09.20 M W LAWSON 161 MCORE WILLIS
12.30-01.20 M W H EC 201
5 08.30-09.20 M W LAWSON 161 MOORE WILLIS
01.30-02.20 M W H EC 122
6 08.3C-09.20 M W LAWSON 161 MOORE WILLIS
09.30-10.20 T TH H EC 202
7 08.30-09.20 M W LAWSON 161 MCORE WILLIS
1C. 30-11. 20 T TH H EC 102
8 08.30-09.20 M W LAWSON 161 MOORE WILLIS
11.30-12.20 T TH H EC 118
209 MOD LIT FORM IDEA 04.0 CR
PREREQ SATISFACTORY COMPLETION OF GSD
101 & 102, OR EQUIV
1 08.30-09.20 MT THF 0720 114
2 12.30-01.20 MT THF 0720 103
2 02.30-03.20 MT THF 0720 118
210 INTRO TO FICTION 03.0 CR
PREREQ SATISFACTORY COMPLETION OF GSD
101 & 102, OR EQUIV
1 07.30-08.20 M W F 0720 103
2 01.30-02.20 MT TH 0720 108
3 C2.3C-03.20 T THF 0720 1C1
220A SURVIVAL OF MAN 04.0 CR
1 11.30-12.20 M W F LAWSON 161
08.30-09.20 F AG 144
2 11.30-12.20 M W F LAWSON 161
09.30-10.20 W AG 144
3 11.30-12.20 M W F LAWSON 161
11.30-12.20 T LS II 146
4 11.30-12.20 M W F LAWSON 161
11.30-12.20 TH WHAM 303
5 11.30-12.20 M W F LAWSON 161
12.30-C1.20 T AG 144
6 11.30-12.20 M W F LAWSON 161
01.30-02.20 TH AG 144
250 UNCOMMON LANGUAGES 15.0 CR
1 09.30-11.20 MTWTHF 0721 102 NGUYEN DINH HOA
11.30-12.20 MTWTHF 0720 121 NGUYEN DINH HOA
02.30-03.20 MTWTHF 0721 102 NGUYEN DINH HOA
SECTION 1-INTENS ELEM VIETNAMESE (G,H,I
2 09.30-11.20 MTWTHF WOODY 3202 DONALDSON JEAN
11.30-12.20 MTWTHF WOODY 3202 DONALDSON JEAN
02.30-03.20 MTWTHF WOODY 3202 DONALDSON JEAN
SECTION 2-INTENS ELEM LAO (P,Q,R)
3 09.30-11.20 MTWTHF H EC 8
11.30-12.20 MTWTHF H EC 8
02.30-03.20 MTWTHF H EC 8
SECTIGN 3-INTENS ELEM CAMBOCIAN (S ,T,U)
311 PHIL-REL OF INDIA 03.0 CR
1 12.30-01.20 M W F H EC 208
312 PHIL-REL FAR EAST 03.0 CR
1 12.30-01.20 M W F 0720 102
317 RECENT AMER LIT 03.0 CR
PREREQ SATISFACTORY COMPLETION OF GSD
101 I 102, OR EQUIV
1 07.30-C8.20 M W F 0720 104 MILLIARD LEWIS
2 08.30-09.20 M W F 0720 104 LEONARD JOE
3 09.30-10.20 M F WHAM 112 HILLIARD LEWIS
09.30-1C.20 W CL 328 HILLIARD LEWIS
« 10.30-11.20 T THF 0720 106 HILLIARD LEWIS
11.30-12.20 M W F 0720 105 WESHINSKEY ROY
6 12.30-01.20 M WTH 0720 106 WESHINSKEY ROY
7 01.30-C2.20 MT TH 0720 1C6 MCNICHCLS ED
8 02.30-03.20 M WTH 0720 106 CASSIDY TOM
* 8 week course meets June 20-August 11 21
32* SLACK AMER WRITERS 03.0 CR
PREREQ SATISFACTORY COMPLETION OF GSD
101 S 102, OR ECU IV
1 08.30-09.20 M W F 0720 116
2 C9. 30-10.20 T THF 0720 106
3 02.30-03.20 M w F 072° 108
?41 MODERN ART 8-2C CEN 03.0 CR
1 08.30-09. 20 T THF LAWSON 161 WALSH ROBERT A
343 ART STUDIO-NGN MAJ 03.0 CR
1 10. 30-12. 20 M W F 0843 104 KUNZ POREPT M
34bC WORLD LITERATURE 03.0 CR
PREREQ SATISFACTORY COMPLETION OF GSD
101 & 102, OR EQUIV
1 12.30-01.20 MT TH 0720 109 NCNICHQLS ED
349 THE C INEMA 03.0 CR
1* 02.30-04.20 T TH LAWSON 141 DAVIS ROBERT E
02.30-03.20 W LAWSON 141 DAVIS ROBERT E
$5 SCREENING FEE
351B MASTERPIECES NOVEL 03.0 CR
PREREQ SATISFACTORY COMPLETION OF GSD
101 & 10,2, OR EQUIV
1 08.30-09.20 M W F 0720 103 HARREL ROBERT
365 SHAKESPEARE 03.0 CP
PREREQ SATISFACTORY COMPLETION OF GSD
101 & 102, OR EQUIV
1 1C. 30-11. 20 M 0720 118 DONOW HERBERT
10.30-11.20 W F 0720 109
370 AMERICAN FOLK MUSIC 03.0 CR
1* 01.30-02.20 MT THF LAWSON 201 BRANCH LONDON
371 EVOLUTIUN OF JAZZ 03.0 CR
1* 10.30-11.20 MT THF LAWSON 131 BRANCH LONDON G
381 GREEK PHILOSOPHY 03.0 CR
1 09.30-10.20 M W F H EC 208 PLOCHMANN £ ETZKORN
382 GRAECO-ROM MED PHIL 03.0 CR
1 10.30-11.20 M W F H EC 203 ETZKORN
383 EARLY MODERN PHIL 03.0 CR
1 11.30-12.20 M W F H EC 203
395A CULT TRAD- INDO-CH I
N
04.0 CR
1 10.30-12.20 T TH 0720 107
395B CULT TR AD- I NDO-CH I 04.0 CR
1 01.30-03.20 T TH 0720 105
General Studies Area D—Organization and Communication of
Ideas (GSD)
101 ENGLISH COMPOSITION 03.0 CR
1 07.30-08.20 M W F 720 106
2 07.30-08.20 M w F 0720 101
3 07.30-08.20 M w F 0720 108
4 08.30-09.20 M w F 0721 102
5 08.30-09.20 M w F 0720 107
6 09.30-10.20 M w F 0720 108
7 09.30-10.20 M w F 0720 116
8 10.30-11.20 M w F 0720 107
9 10.30-11.20 TW F 0720 108
10 11.30-12.20 M w F 0720 1C1
11 11.30-12.20 M w F 0720 108
12 11.30-12.20 M w F 0720 116
13 12.30-C1.20 M w F 0720 116
14 12.30-01.20 M w F 0720 107
15 C1.3C-02.20 M w F 0720 1C7
16 01.30-02.20 M w F 0720 116
17 C2.3C-03.20 M w F 0720 105
18 02.30-03.20 M w F 0720 114
19 02.30-03.20 M w F 0720 107
20 03.30-04.20 M w F 0720 105
102 ENGLISH COMPOSITION 03.0 CR
PREREQ GSD 101 OR THE APPROPRIATE ACT
SCORE
1 08.30-09.20 M W F 0720 105
22
GSD
2 09,30-10.20
3 11.30-12.20
4 O2.3O-G3.20
5 03.30-04.20
1C3A INTERPERSONAL COMM
1 O7.3Q-08.2O
2 08.30-09.20
3 09.30-10.20
09.30-10.20
4 10.30-11.20
5 11.30-12.20
6 11.30-12.20
7 11.30-12.20
11.30-12.20
8 12.30-01.20
12.30-C1.20
9 12.30-01.20
1C 01.30-02.20
11 O1.30-C2.2O
01.30-02.20
12 02.30-03.20
13 03.30-04.20
1C3B PUBLIC SPEAKING
1 10.30-11.20
2 12.30-01.20
12.30-C1.20
3 01.30-02.20
104 GRAMMAR IN LANGUAGE
1 01.30-02.20 M
01.30-02.20
2 01.30-02.20 NKRS I
CI. 30-02. 20
3 O1.30-C2.2O
01.30-02.20
4 01. 30-02. 20
01,30-02.20
106 INTERMEC ALGEBRA
1 07.30-08.20
2 12.30-01.20
3 02.30-03.20
107 BASIC COLLEGE MATH
PREREQ GSD 106 i
1 07.30-08.20
2 08.30-09.20
3 09.30-10.20
4 10.30-11.20
5 11.30-12.20
6 12.30-C1.20
7 01.30-02.20
8 02.30-03.20
9 03.30-04.20
109 ELEMENTS OF PROBAB
PREREQ GSD 107
1 08.30-09.20
2 01.30-02.20
110 ECCN-BUS STATISTICS
PREREQ GSD 108B
1 12.30-01.20
General Studies Area E—Health and Physical Development
(GSE)
100 RESTRICTEC P E 01.0 CR
1 08.30-09.20 M WTH ARENA 555 GREENE NORMAN
101A SWIMMING-BEGINNING 01.0 CR
1 10.30-11.20 M WTH PULL P 61 ESSICK RAY
101B SWIMMING - INTERMED 01.0 CR
1 Cl.30-C2.20 T TH PULL P 61 CARRGLL PETER
2 02.30-03.20 M W PULL P 61 ESSICK RAY
* 8 week course meets June 20-August 1
1
23
M W F 0720 109
M W F 721 102
M W F 0720 109
MT TH 0720 109
03 .0 CP
T THF COMM 1020
MT TH COMM 1020
T TH COMM 1020
F COMM 1022
MT TH CCMM 1020
T THF COMM 1018
T THF AG 144
W COMM 1006
T TH COMM 1021
T TH COMM 1021
F CCMM 1018
WTHF COMM 1017
M W F CCMM 1020
T TH COMM 1D20
F CG M M 1018
TWTH COMM 1020
TWTH COMM 1020
03 .0 CR
T THF COMM 1018
M W COMM 1020
F COMM 1022
M W F AG 152
03 .0 CR
W NKRS B 240 KONNEKER
T COMM l n 22
M W B 240 KONNEKER
T AG 152
M W NKRS B 240 KONNEKER
TH COMM 1022
M W NKRS B 240 KCNNEKER
TH AG 152
OCi.O CR
TWTHF TECH A 210
TWTHF NKRS C 118
MTWTH NKRS c 118
05>.0 CR
R 1 YR H •S. ALGEBRA
MTWTHF TECH A 320
MTWTHF NKRS C 118
MTWTHF TECH D 131
MTWTHF NKRS A 156
MTWTHF TECH D 131
MTWTHF NKRS A 156
MTWTHF NKRS C 118
MTWTHF TECH A 322
MTWTHF NKRS C 118
021.0 CR
MT TH TECH A 210
TW F TECH A 208
01i.O CR
114B»0R EQUIV'
M WTH LAWSON 151 MARTINSEK
101D
1C IE
102
104B
104D
104E
1*
1
2
3
1
2
-a
104H
1
2*
3
4*
5
1041
104J
104N
1C4Q
104X
111A
1
1 1 IB
112
114A
HAD
114E
114H
201
SKIN DIV
PREREO
11.30
11.30
FIRST HA
11 ID
SCUBA DI
P R E R E Q
11.30
11.30
LAST HAL
111E
PHYSICAL
09.30
09.30
ACTIVITY
08.30
ACTIVITY
C9.30
10.30
11.30
ACTIVITY
08.30
09.30
C9.30
STUDENTS
FEE REG
10.30
ACTIVITY
09.30
09.30
10.30
11.30
12.30
ACTIVITY
06.00
RESTRICT
ACTIVITY
08.30
09.30
ACTIVITY
07.00
RESTRICT
ACTIVITY
08.30
MUST FUR
ACTIVITY
09.30
SWIMMING
07.30
SWIMMING
PREREQ
12.30
EXERCISE
07.30
ACTIVITY
10.30
ACTIVITY
12.30
FEE REQU
ACTIVITY
09.30
10.30
ACTIVITY
07.30
08.30
08.30
09.30
HEALTHFU
07.30
07.30
ING 01. C CR
CONSENT OF INSTR
-12.20 M WTHF PULL P 61 CARROLL PETER
-12.20 F TECH A 410
LF OF TERM ONLY X-LISTED WITH GSE
VING 01.0 CR
GSE 1010
-12.20 M WTH PULL P 61
-12.20 F TECH A 410
F OF TERM ONLY X-LISTED WITH GSE
FITNESS
•10.20
10.20
BADMINTON
10.20
•BOWLING
•10.20
11.20
•CI. 20
•GOLF
•09.20
10.20
12.20
M TH
M W
MT TH
MT TH
T TH
M WTH
M WTH
02.0
ARENA
TECH A
01.0
ARENA
01.0
CENTER
CENTER
CENTER
01.0
ARENA
ARENA
ARENA
CR
555
408
CR
555
CR
103
103
103
CR
555
555
555
FURNISH CWN CLUBS L TRANSPORT L
11.20
TENNIS
10.20
11.20
11.20
01.20
01.20
VCLLEYB
07.00 P
D TO LI
SOFTBAL
09.20
10.20
CROSS C
C8.00 P
D TO LI
FLY 6 B
09.20
ISH FLY
HANCBAL
10.20
BEGINNI
08.20
INTERME
GSE 11
01.20
FOR FIT
08.20
ARCHERY
12.00
BOWLING
01.20
RED
GOLF
10.20
11.20
TENNIS
09.00
10.00
10.00
11.00
LIVING
08.20
08.20
M
M
T
M
T
M
ALL
M T
TTLE
L
M
M
OUN
M T
TTLE
AIT
M
OR S
L
M
NG
M
D
1A OR
M
NES
M
WTH
W F
TH
W F
TH
W F
F
GRASS
WTH
WTH
F
GRASS
WTH
PIN C
WTH
W F
EQUI
W F
W F
TH
W F
ARENA
01
ARENA
ARENA
ARENA
ARENA
ARENA
01
GRASS
Y STUDE
01
ARENA
ARENA
01
GRASS
Y STUDE
01
ARENA
AST EQU
01
ARENA
01
PULL
01
VALENT
PULL
01
GYM
01
GYM
01
CENTE
555
.0 CR
555
555
555
555
555
.0 CR
Y 100
NTS
.0 CR
555
555
.0 CR
Y 100
NTS
.0 CR
555
IPMENT
.0 CR
555
.0 CR
P 61
.0 CR
P 61
.0 CR
207
• CR
208
.0 CR
R 103
M W I
M W I
T TH
M W
T TH
T TH
MT TH
MT TH
01.0 CR
GYM 208
GYM 207
01.0 CR
GYM
GYM
GYM
GYM
03.0 CR
TECH D 131
ARENA 123
207
207
207
207
CARROLL PETER
ACKERMAN KENNETH
ACKERMAN KENNETH J
MEADE WILLIAM
HARTZOG LEWIS
HARTZOG LEWIS
MEADE WILLIAM
HARTZOG LEWIS B
OKITA TED Y
HOLDER LYNN
HOLDER LYNN C
IUBELT GEORGE
LONG LINN L
LONG LINN L
FRANKLIN C
HARRIS EILEEN M
VOGEL HERBERT L
24
GSE
3 08.30-09.20 M M F TECH A 422
4 08.30-09.20 M W F TECH A 222
5 08.30-09.20 T F ARENA 125
08.30-09.20 TH TECH A 222
6 08.30-09.20 T THF TECH A 408
7 09.30-10.20 T TH TECH A 222
09.30-10.20 F ARENA 123
8 09.30-10.20 M W F NKRS A 278
9 10.30-11.20 T TH TECH A 322
10.30-11.20 F TECH A 422
10 1C. 30-11. 20 M W F TECH A 222
11 10.30-11.20 M W F TECH A 310
12 11.30-12.20 M W F NKRS A 458
13 11.30-12.20 T THF TECH A 422
14 11.30-12.20 M WTH TECH A 410
15 12.30-01.20 M W F ARENA 123
16 12.30-01.20 M W F ARENA 119
17 05.30-08.20 M GRASSY 100
SECT 17 RESTRICTED TO LITTLE GRASSY STUDENTS
SCHEDULE OF DEPARTMENTAL COURSES
VCGEL HERBERT L
WEHKING FP ED C JR
CASEY LESLIE »
CASEY LESLIE R
LEDBETTER POBEPT L
OBOYLE THOMAS J
C BOYLE THOMAS
MAZIE ROBERT
VINCENT PAYMOND J
OBOYLE THOMAS J
LEDBETTER ROBERT L
PHILLIPS FRANCES
VAZIE RHBEPT
WEHKING FRED C JP
VOGEL HERBERT L
KLAWITER WARREN
COURSE &
SECTION NO.
TITLE &
HOURS DAYS
BLDG.
& RM. INSTRUCTOR
Accounting (ACCT)
250 ACCT FUNDAMENTALS 04.0
1 01.30-02.20 MTWTH CL
251A ACCT PRIN & CONTROL 04.0
PREREQ SOPHOMORE STANDING
1 11.30-12.20 MT THF CL
2 12.30-01.20 MT THF CL
251B ACCT PRIN & CONTROL 04.0
PREREQ ACCT 251A
1 07.30-08.20 MTWTH CL
2 08.30-09.20 MTWTH CL
261 MANAGEMENT ACCT 04.0
PREREQ GSD 107 AND ACCT 251B
1 09.30-10.20 MTWTH CL
2 10.30-11.20 MTWTH CL
309 INDIV INCOME TAX 02.0
PREREQ NON-MAJORS ONLY
1 02.30-03.20 T TH CL
331 TAX ACCOUNTING 04.0
PREREQ ACCT 251B
1 09.30-10.20 MT THF CL
341 COST ACCOUNTING 04.0
PREREQ ACCT 251B
1 10.30-11.20 MTWTH CL
351A INTERMEDIATE ACCT 04.0
PREREQ ACCT 251B
1 08.30-09.20 MTWTH CL
351B INTERMEDIATE ACCT 04.0
PREREQ ACCT 351A
1 01.30-02.20 MT THF CL
453 ADVANCED ACCOUNTING 04.0
PREREQ ACCT 351B
1 11.30-12.20 MT THF CL
456 AUDITING 04.0
PREREQ ACCT 341,351B
1 07.30-08.20 MT THF
Agricultural Industries (AG I)
204 INTRC AG ECONOMICS
1 10.30-11.20 MTWTH
* 8 week course meets June 20-August 1
1
CL
AG
04.0
CR
12
CR
12
12
CR
12
12
CR
12
12
CR
18
CR
18
CR
18
CR
18
CR
CR
144
KOZOMAN RON
BOOKER JON
BOOKER JON
KOZOMAN RON
KOZOMAN RON
SCHMIDLEIN EDWARD
SCHMIOLEIN EDWARD J
SWICK RALPH
SWICK RALPH
18 ERIKSEN DOUGLAS
CR
18
CR
WQELFEL CHARLES J
WOELFEL CHARLES
18 BOOKER JON
HERR WILLIAM
25
3CcA SOIL £ WATER CONS 03,0 CR
PREREQ CNE COURSE IN SOILS
1 09. 30-10. 2^» M H F AG 214 SATCHELL DONALD P
CROSS-LISTEC WITH PL I 306A
359 INTERN PROGRAM 03.0 TO 05.0 CR
PREREQ JR STANDING
1 TO BE ARRANGED BENTON RALPH A
390 SPEC STUC AG I 01.0 TO 06.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGED
391 HONORS IN AG INDUST 01.0 TO 06.0 CR
PREREQ JR STAND, 4.0 GPA, 4.25 IN MAJ
& CONSENT OF DEPT
1 TO BE ARRANGED
451 AGRIBUSINESS MGMT 04.0 CR
PREREQ SENICR STANDING
1 12.30-02.20 MTWTHF AG 214 HONEGGER GORDON
JUNE 26-JULY 21
456C AG MKTG-FIELD CROPS 02.0 CR
PREREQ AG I 354, OR CONSENT OF INSTR
1 07.30-08.20 MTWTHF AG 155 WILLS WALTER
485 PRIN-PHIL VO TEC ED 03.0 CR
PREREQ STUDENT TEACHING OR CONSENT OF
DEPARTMENT
1 08.30-10.20 MTWTHF TECH A 221 WOOD EUGENE
JULY 3-28,X-LISTED WITH HEED, OE, SEC 48
5
512 AG OCCUP INTERNSHIP 03.0 TO 06.0 CR
PREREQ AG I 312B OR CONSENT OF DEPT
CHAIRMAN
1 08.30-04.20 MTWTHF AG 155 STITT TOM
JUNE 26 - JULY 21
520 READINGS 01.0 TO 06.0 CR
1 TO BE ARRANGED
525 COOP VOC-TECH ED 04.0 CR
PREREQ STUDENT TEACHING
1 10.30-12.20 MTWTHF TECH A 122 BENTON RALPH A
JULY 3-28,X-LISTED WITH HEED, OE, SEC 52
5
575 RESEARCH 01.0 TO 06.0 CR
1 TO BE ARRANGED
588 INTERNAT GRAD STUDY 01.0 TC 12.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT
1 TO BE ARRANGED WILLS WALTER
599 THESIS 01.0 TC 09.0 CR
1 TC BE ARRANGED
Administration of Justice (A J)
200 INTRO-CRIMINAL BEH 04.0 CR
1 09.30-11.20 T TH AG 214 WOODARD JESSE
201 SOC RESPON-OFFENDER 04.0 CR
1 07.30-09.20 T TH LAWSON 131 KIEFER GEORGE
300 DIAGNOSIS & EVAL 04.0 CR
1 09.30-11.20 M W 0720 104 ANDERSON DENNIS
RESTR TO CONSENT OF ACADEMIC COORDINATOR
302 CCMM-BASED CORRECT 04.0 CR
1 09.30-11.20 M W NKRS C 118 WOODARD JESSE
RESTR TO CONSENT OF ACADEMIC COORDINATOR
305 LEGAL ASPECTS 04.0 CR
1 01.30-03.20 T TH PARK 111 DREHER ROBERT
RESTR TO CONSENT OF ACADEMIC COORDINATOR
383 INTERNSHIP 04.0 TC 12.0 CR
PREREQ 16 HRS AJ & WRIT PERMISSION OF
CENTER ACADEMIC COORD
1 TO BE ARRANGED ANDERSON DENNIS
ABOVE SECT RESTR TO WRITTEN PERMISSION
F INSTR
396 READINGS IN AJ 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ WRIT PERM CENTER ACAD COORD £
APPROV OF AJ ADVISOR
1 TO BE ARRANGED
ABOVE SECT RESTR TO WRITTEN PERMISSION
F INSTR 26
A J
473 JUVENILE DELIN 04.0 CR
PREREQ TWO COURSES IN SCC OR PSYC OP
CONSENT OF INSTR
1 C8.30-10.2O M W 0862 101 ALIX ERNEST
CROSSLISTED WITH SOC 473
483 PRC8 IN CORRECTIONS 04.0 CR
PREREQ AJ 472 CR CONSENT OF INSTR
1 09.30-11.20 M TH GYM 203
ABOVE SECTION RESTP TO AJ MAJORS ONLY
489E INDEPT STUDY CCRRS 02.0 TO 04.0 CR
PREREQ WRITTEN PERMISSION CF CENTER
ACAC COORO
1 TO BE ARRANGEC
ABOVE SECTION RESTR TO WRITTEN PERM OF I
NSTR
515 CRIME PREV L CCNTRO 04.0 CR
1 09.3^-12.00 T WHAM 326 MATTHEW CHARLtS
583 SUPER FIELD WK CORR 04.0 TO 12.0 CR
PREREQ WRITTEN PERMISSION CF CENTER
ACAD COORD
1 TO BE ARRANGED ANDERSON DENNIS
ABOVE SECTION RESTR TO WRITTEN PERM OF I
NSTR
599 THESIS 01.0 TC 09.0 CR
PREREQ WRITTEN PERMISSION CF CENTER
ACAD COORD
1 TO BE ARRANGED
Animal Industries (AND
315 FEEDS ANC FEEDING 04.0 CR
PREREQ AN I 121
1 08.30-09.20 MT TH AG 132 HINNERS
08.30-09.20 W AG 132
359 INTERN PROGRAM 03.0 TC 05.0 CR
PREREQ JR STANDING
1 TO BE ARRANGEC
390 SPEC STUD AN I 01.0 TO 06.0 CR
PREREC JR OR SR STANDING AND CONSENT
OF DEPT CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGED
391 HONORS IN AN I 01.0 TC 06. CR
PREREQ JR STANDING f 4.0 GPA f 4.25 IN
MAJ, CONSENT OF DEPT
1 TO BE ARRANGED
431 REPRO PHSL-DCM ANIM 04.0 CR
PREREQ AN I 121 OR A COURSE IN PHSL
1 09.30-10.20 MT TH AG 132 OLSON
08.30-10.20 F AG 132
479 ANIMAL BEHAVICR 04.0 CR
PREREQ GSA 301, 302 OR EQUIV
1 10.30-11.20 TWTH LS II 350 WARING
01.30-03.20 F LS II 350
CRCSSLISTED WITH PSYC ZOOL 479
502 SURG RES TEC-FARM A 03.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1 09.30-10.20 M AG 114 STRACK
09.30-12.20 F AG 120 STRACK
515 NUTR UTIL DOM ANIMA 04.0 CR
PREREQ AN I 415A AN I 505B
1 11.30-12.20 TWTH AG 132 LEE
11.30-01.20 M AG 132 LEE
520 READINGS IN AN IND 01.0 TO 06.0 CR
1 TO BE ARRANGED
575 INDIVIDUAL RESEARCH 01.0 TO 06.0 CR
1 TO BE ARRANGED
581 SEMINAR 01. TC 06.0 CR
1 03.30-04.20 T AG 214 LEE
588 INTERNAT GRAD STUDY 01.0 TO 12.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEPT
1 TO BE ARRANGED
599 THESIS 01.0 TC 09.0 CR
1 TC BE ARRANGED
* 8 week course meets June 20-August 1 1 27
1399
1
401
1
444
1
483
1
497
Anthropology (ANTH)
275 INDIVIDUAL STUDY 01,0 TC 18.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT
TO BE ARRANGED
HONORS TUTORIAL 03.0 TO 09.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT
TO BE ARRANGED
LANGUAGE IN CULTURE 04.0 CR
PREREQ ANTH 250 OR EQUIV, OR CONSENT
OF DEPT
01.30-03.20 M W H EC 106 GRIMES
COMPARATIVE RELIG 03.0 CR
PREREQ ANTH 250 OR EGUIV
11.30-12.20 TWTH H EC 106 RILEY
INDIV STUDY IN ANTH 01.0 TO 18.0 CR
TO BE ARRANGED
HONORS IND RESEARCH 01.0 TO 18.0 CR
PREREQ FOR UNDERGRAD - ANTH 250 OR
EQUIV
1 TO BE ARRANGED
499 HONORS THESIS 03.0 TC 12.0 CR
PREREQ FOR UNDERGRAD-ANTH 2 50 OR EQUI
V CR CONSENT OF INSTR
1 TO BE ARRANGED
581 SE^-ANTHRGPOLCGY 03.0 TO 09.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT
1 TO BE ARRANGED
582 PRCB-ARCHAEOLOGY 01.0 TO 27.0 CR
1 TO BE ARRANGED
584 PROB-CULTURAL ANTH 01.0 TO 27.0 CR
1 TO BE ARRANGED
585 READINGS IN ANTH 01.0 TO 27.0 CR
1 TO BE ARRANGED
597 FIELDWORK IN ANTH 01.0 TC 27.0 CR
1 TO BE ARRANGEC
599 THESIS 01.0 TO 09.0 CR
1 TO BE ARRANGED
600 DISSERTATION 01.0 TO 36.0 CR
1 TO BE ARRANGED
Applied Science (APS)
418 DIG COMP IN RESRCH 03.0 CR
PREREQ ENGR 222 AND MATH 150A
1 01.30-02.20 M W F TECH A 120
430 SPECIAL PROBLEMS 02.0 TO 08.0 CR
PREREQ CONSENT OF COORDINATOR
1 TO BE ARRANGED
47CA ENGR ANALYSIS 03.0 CR
PREREQ MATH 252
1 TO BE ARRANGED
570 SPECIAL INVESTIGAT 02.0 TC 06.0 CR
1 TO BE ARRANGED
580 SEMINAR 01.0 TO 09.0 CR
1 TO BE ARRANGED
599 THESIS 01.0 TO 09.0 CR
1 TO BE ARRANGED
Art (ART)
100A SCLLPTURE-CRAFTS 04.0 CR
PREREQ RESTRICTED TO MAJORS IN SCHOOL
OF ART, PHOTO, OR H EC
1* 07.30-10.20 M W F ALLYN 112 PEART JERRY L
100B CRAFTS-SCULPTURE 04.0 CR
PREREQ RESTRICTED TO MAJORS IN SCHOOL
OF ART, PHOTO, OR H EC
1* 08.30-11.20 M W F ALLYN 112 BOYSEN BILL H
100C PAINTING-GRAPHICS 04.0 CR
PREREQ RESTRICTED TO MAJORS IN SCHOOL
OF ART, PHOTO, OR H EC
1* 07.30-10.20 M H F PULL 214 PAULSON ROBERT L
28
(ART)
100D GRAPHICS-DRAWING 04.0 CR
PREREG RESTRICTED TO MAJORS IN SCHOOL
OF ART, PHOTO, OR H EC
1* 10.30-01.20 M W F PULL 211 BETAUDIER PATRICK
100E DRAWING-PAINTING 04.0 CR
PREREC RESTRICTED TO MAJORS IN SCHOOL
OF ART, PHOTO, OR H EC
1* 07.30-10.20 T TH PULL 214 CNKEN MICHAEL
04.30-07.20 W PULL 211
20CA SCULPTURE 04.0 CR
PREREQ 12 HRS OF ART 100
1* 07.30-10.20 M W F 0549 101 ADDINGTON ALDON M
2C0B DRAWING 04.0 CR
PREREQ 12 HRS CF ART 100
1* 07.30-10.20 M W F PULL 211 LITTLEFIELD LEE F
200C PAINTING 04.0 CR
PREREQ 12 HRS CF ART 100
1* 10.30-01.20 T TH PULL 214 ONKEN MICHAEL
04.30-07.20 W PULL 214
2256 INTRO TO ART HIST 03.0 CR
1* 11.30-01.20 T TH LAWSON 131 SULLIVAN JAMES E
259 STUDIO 04.0 TC 24.0 CR
1* TO BE ARRANGEC LITTLEFIELD LEE F
300A ART ED FOR EL TEACH 04.0 CR
1 10.30-12.20 MTW 0833 109 LAWSON E
302A POTTERY-BEGINNING 04.0 CR
PREREQ 12 HRS OF ART 100 OR CONSENT
F INSTR
1* 08.30-11.20 M W F ALLYN 5 VERGETTE NICHOLAS
PESTR TO ART MAJORS
307 THECRY6PHIL ART EC 03.0 CR
1* 10.30-11.20 MTWTH 0833 109 ABRAHAMSON ROY
32CA OIL PAINT TECH-BEG 04.0 CR
PREREQ ART 200C OR CONSENT OF INSTR
1* 01.30-04.20 M W F PULL 214 LITTLEFIELD LEE F
PESTR TO ART MAJORS
325 STUDIO 02.0 TO 15.0 CR
PREREQ 8 HRS IN MEDIUM OF CHOICE PLUS
CONSENT OF INSTR
1* TO BE ARRANGED
RESTR TO ART MAJORS
332A JEWELRY GMETALSMITH 04.0 CR
PREREQ 12 HRS OF ART 100 OR CONSENT
OF INSTR
1* 08.30-11.20 T TH ALLYN 11 PRILLAMAN RICHARD
03.30-06.20 W ALLYN 11
RESTR TO ART MAJORS
341 DRAWING 02.0 TO 12.0 CR
PREREQ 12 HRS OF ART 100, 200 OR
CONSENT OF INSTR
1* 10.30-01.20 M W F PULL 214 PAULSON ROBERT L
RESTR TO ART MAJORS
358 PRINTS 02.0 TC 12.0 CR
PREREQ ART 100 L 200 OR CONSENT OF
INSTR
1* 07.30-10.20 M W F PULL 208 FOLKMAN DAVID E
365 ART EC METHODS 04.0 CR
PREREQ ART 100
1* 12.30-02.20 MTWTH 0833 109 GREENFIELD SYLVIA
385A WEAVING - BEGIN 04.0 CR
PREREQ 12 HRS CF ART 100 OR CONSENT
F INSTR
1* 08.30-11.20 T TH 0701 101 SANDOVAL ARTHUR A
03.30-06.20 W 0701 101
RESTR TC ART MAJORS
393 SCULPTURE 04.0 TO 12.0 CR
PREREQ ART 200-12 HRS
1* TO BE ARRANGED SULLIVAN MILTON F
RESTR TO ART MAJORS
* 8 week course meets June 20-August 1
1
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406 STUDIC IN PAINTING 02.0 TO 12,0 CR
1* TO BE ARRANGEO BERNSTEIN LAWRENCE
RESTR TO ART MAJORS
410 RESEARCH IN PRINTS 02.0 TC 12.0 CR
1* TO BE ARRANGED FOLKMAN OAVID E
RESTR TO ART MAJORS
<t26 STODIC IN POTTERY 02.0 TC 12.0 CR
1* TO BE ARRANGED BOYSEN BILL H
RESTR TO ART MAJORS
436 STODIC METAL CCNSTR 02. C TC 12.0 CR
1* TO BE ARRANGED KINGTCN LOUIS BRENT
RESTR TO ART MAJORS
442 DRAWING 02.0 TC 12.0 CR
PREREQ ART 341-12 HRS
1* TO BE ARRANGED LINK LAWRENCE JOHN
466 STUDIO IN ART ED 02.0 TO 12.0 CR
1* 07.30-10. 20 T TH 0833 1C9 ABRAHAMSON ROY E
493 ADVANCED SCULPTURE 02.0 TC 12.0 CR
PREREQ ART 393-12 HRS
1* TO BE ARRANGED SULLIVAN MILTON F
501 SEMINAR PAINTING 02.0 TC 12.0 CR
1* TO BE ARRANGED BETAUDIER PATRICK
502 SEM IN SCULPTURE 02.0 TC 12.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1* TO BE ARRANGED SULLIVAN MILTON F
511 SEMINAR IN PRINTS 02.0 TC 12.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1* TO BE ARRANGED KOLDEN LARRY D
526 RESEARCH POTTERY 02.0 TC 12.0 CR
1* TO BE ARRANGED BOYSEN BILL H
536 RESEARCH METAL CONS 02.0 TC 12.0 CR
1* TO BE ARRANGED KINGTON LOUIS BRENT
54C SEMINAR IN LEAVING C2.0 TC 12.0 CR
1* TO BE ARRANGED SANDOVAL ARTHUR A
542 RESEARCH IN DRAWING 02.0 TC 12.0 CR
PREREQ 12 HRS CF ART 300
1* TO BE ARRANGED FINK HERBERT L
546 RESEARCH IN WEAVING 02.0 TC 12.0 CR
1* TO BE ARRANGED SANDOVAL ARTHUR A
566 RESEARCH ART EDUC 02.0 TO 12.0 CR
1* 07.30-09.20 M W F PULL I 105 ABRAHAMSON ROY E
571 READ ART HISTORY 02.0 TC 05.0 CR
PREREQ GRAD STANCING S CONSENT OF
INSTR
1* TO BE ARRANGED SULLIVAN JAMES E
599 THESIS 02.0 TO 09.0 CR
1 TO BE ARRANGED FINK HERBERT L
Biology (BIOL)
305 GENETICS-CLAS I MOL 04.0 CR
PREREQ GSA 2C1B OR 210B OR ADVANCED
STANDING IN BIOLOGY
1 12.30-C1.20 MTWTH LAWSON 201
306 DEVELOPMENTAL BIOL 04.0 CR
PREREQ GSA 2C1B OR 210B OR ADVANCED
STANDING IN BIOLOGY
1 02.30-03.20 MTWTH LAWSON 201
307 ENVIRONMENTAL BIOL 04.0 CR
PREREQ GSA 201B OR 210B OR ADVANCED
STANDING
1 09.30-10.20 MTWTH LAWSON 201
308 CRGANISMIC BIOLOGY 04.0 CR
PREREQ GSA 201B OR 210B OR ADVANCED
STANDING
1 08.30-09.20 MTWTH LAWSON 201
Black American Studies (BAS)
309 INTRO BLACK STUCIES 03.0 CR
PREREQ GSB 102 & 109
1 01.30-03.00 T TH LS II 130 PATTERSON RUBY
30
(BAS
318 SEM-BLACK STUOIES 02.0 TO 12.0 CR
PREREO GSB 309 CR GSC 325 OR CONSENT
OF INSTR
1 12.30-03.20 M LS II 146
320 SEM-GROUP LDRSHIP 02.0 CR
PREREQ GSB 109 OR CONSENT OF INSTRUCT
OR
1 12.30-02.20 W AG 144
322 METH OF BLK STUDIES 04.0 CR
PREREQ GSB 109 CR CONSENT CF INSTRUCT
OR
1 12.30-04.00 F COMM 2012
Botany (BOT)
3C0 PORPH NON-VAS PLANT
PREREQ GSA 201B
04.0 CR
1 01.30-02.20 M W F LS II 450
12.30-02.20 T LS II 404
Z 01.30-02.20 M W F LS II 450
12.30-C2.20 TH LS II 404
301 MORPH VAS PLANTS
PREREQ GSA 201B
05.0 CR
1 11.30-12.20 M W F LS II 450
08.30-10.20 T TH LS II 404
320 PLANT PHYSIOLCGY 05.0 CR
PREREQ GSA 201B, CHEM 350 OR MINOR IN
CHEM
1 07.30-08.20 M W F LS II 450
07.30-09.20 T TH LS II 457
2 07.30-08.20 M W F LS II 450
09.30-11.20 T TH LS II 457
390 READINGS - BOTANY 02.0 TC 04.0 CR
PREREQ BOT MAJOR AND CONSENT OF INSTR
1 TO BE ARRANGED
391 SPEC PROB IN BCTANY 02.0 TO 05.0 CR
PREREQ BOT MAJOR AND CONSENT OF DEPT
1 02.30-04.20 T TH LS II 430
392 HONORS IN BOTANY 03.0 TO 21.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPARTMENT
1 07.30-12.20 TH LS II 430
2 07.30-11.20 F LS II 430
446 TROPICAL ECOLOGY 12.0 CR
PREREQ ADV UNDERGRAD OR GRAD STANDING
IN BIOL SCIENCES
1 TO BE ARRANGED
525 CYTOLOGY
PREREQ BIOL 3C5
05.0 CR
1 01.30-02.20 M W F LS II 404
01.30-02.20 T TH LS II 404
533 GRO DEV IN PLANTS 03.0 TO 04.0 CR
PREREQ BOT 320 OR CONSENT OF INSTR
1 08.30-09.20 M W F LS II 450
08.30-10.20 T TH LS II 453
535 AQUATIC ENERGETICS
PREREQ CONSENT OF INSTR
03.0 CR
1 TO BE ARRANGED
551 MISS FLORA UPLAND 04.0 CR
PREREQ GSA 303 GR CONSENT OF INSTR
1 01.30-02.20 W
ALSO MEETS 8:30-4:20 T
LS II 480
552 MISS FLORA AGUATIC 04.0 CR
PREREQ GSA 303 OR CONSENT OF INSTR
1 08.30-04.20 TH LS II 480
570 READINGS - BOTANY 02.0 TO 05.0 CR
1 TC BE ARRANGEC
590 INTRO TO RESEARCH 02.0 TO 04.0 CR
1 10.30-12.20 T TH LS II 450
2 02.30-04.20 M W LS II 430
JONES MARCUS E
HILL MILTON
HOLMES JOHN S
MATTEN LAWRENCE C
MATTEN LAWRENCE C
SCHMID WALTER E
SCHMID WALTER E
MOHLENBROCK ROBERT
MQHLENBROCK ROBERT
MOHLENBROCK ROBERT
MOHLENBROCK ROBERT
UGENT DONALD
OLAH L
YOPP JOHN H
YOPP JOHN H
VERDUIN JACOB
MOHLENBROCK ROBERT
TINDALL DONALO R
PAPPELIS ARISTOTEL J
MOHLENBROCK ROBERT
8 week course meets June 20-August 1
1
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591 RESEARCH 03.0 TC 09.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT
1 TO BE ARRANGED
599 THESIS 03.0 TO 09.0 CR
1 TO BE ARRANGED
600 DISSERTATION 01.0 TO 36.0 CR
1 TC BE ARRANGED
Business Administration (BA)
5C2 BUSINESS L SOCIETY
PREREQ ENROLLMENT IN MBA
CONSENT OF INSTR
1 10.30-12.20 W F
MGR ACCT 6 CONTROL
PREREQ ENROLLMENT IN MBA
CONSENT OF INSTR
01.30-03.20 M TH
BUSINESS CCND ANAL
PREREQ ENROLLMENT IN PBA
CONSENT OF INSTR
08.30-10.20 T F
MARKETING MGT
PREREQ ENROLLMENT IN MBA
CONSENT OF INSTR
10.30-12.20 T TH
SEMINAR IN MKTG
PREREQ ENROLLMENT IN MBA
CONSENT OF INSTR
01.30-03.20 T TH
INDEPENDENT STUDY
IN MBA
INSTR
510
521
550
559
590
04.0 CR
PROGRAM OR
CL 328 WATERS £ HINDERSMAN
04.0 CR
PROGRAM OR
CL 328
04.0 CR
PRCGRAM OR
SCHMIDLEIN EDWARD
1
598
599
PREREQ ENROLLMENT
CONSENT OF
TO BE ARRANGED
BUSINESS POLICIES
PREREQ ENROLLMENT IN MBA
CONSENT OF INSTR
08.30-10.20 M TH
THESIS 04.0
PREREQ ENROLLMENT IN MBA
CONSENT OF INSTR
TO BE ARRANGED
CL 326 WINN EDWARD L
04.0 CR
PROGRAM OR
CL 328
04.0 CR
PROGRAM OR
CL 109
04.0 CR
PROGRAM OR
WATERS
04.0 CR
PROGRAM OR
CL 326 WINN EOWARD
TO 08.0 CR
PROGRAM OR
WATERS GOLA
Chemistry (CHEM)
115
121A
235
INTRO
08
08
07
08
08
07
GEN C
PRER
10
08
10
10
08
10
10
08
10
GEN Q
PRER
12
01
02
01
12
12
01
12
GENERA
.30-09.
.30-09.
.30-10.
.30-09.
.30-09.
.30-10.
FEM-QUA
EQ 11
.30-11.
.30-11.
.30-11.
.30-11.
.30-11.
.30-11.
.30-11.
.30-11.
.30-11.
UANT AN
EQ CH
.30-01.
.30-02.
.30-04.
.30-04.
.30-01.
.30-01.
.30-03.
.30-C3.
L CHEM
20
20
20
20
20
20
L ANAL
5 OR 1
20
20
20
20
20
20
20
20
20
ALYSIS
EM 121B
20
20
20
20
20
20
20
20
M W F
T
TH
M W F
T
TH
YR HIGH
M W F
T
TH
M W F
T
TH
M W F
TH
T
M W F
M
M
W
M W F
T
T
TH
05
NKRS
NKRS
NKRS
NKRS
NKRS
NKRS
05
SCHOOL
NKRS
NKRS
NKRS
NKRS
NKRS
NKRS
NKRS
NKRS
NKRS
05
NKRS
NKRS
NKRS
NKRS
NKRS
NKRS
NKRS
NKRS
.0 CR
B 240
218
102
240
218
104
.0 CR
CHEM
B 240
102
218
240
104
218
240
106
218
.0 CR
218
218
408
408
218
218
408
408
32
(chem;
240 ORGANIC CHEMISTRY 04.0 CR
PREREO 110 OR 121A
1 11.30-12.20 M W F NKRS B 240
09.30-12.20 T NKRS C 109
11.30-12.20 TH NKRS C 118
2 11.30-12.20 M W F NKRS B 240
12.30-03.20 T NKRS C 109
11.30-12.20 TH NKRS C 118
3 11.30-12.20 M W F NKRS B 240
09.30-12.20 T NKRS C 107
11.30-12.20 T NKRS C 118
305B ORG CHEM-PRE PROF 05.0 CR
PREREQ CHEM 305A
1 11.30-12.20 M W F NKRS B 440
12.30-03.20 T TH NKRS C 205
11.30-12.20 T NKRS C 218
2 11.30-12.20 M W F NKRS B 440
08.30-11.20 T TH NKRS C 205
11.30-12.20 T NKRS C 218
3 11.30-12.20 M U F NKRS B 440
12.30-03.20 M W NKRS C 205
11.30-12.20 TH NKRS C 218
4 11.30-12.20 M W F NKRS B 440
08.30-11.20 M Vi NKRS C 205
11.30-12.20 TH NKRS C 218
432A INST ANAL MEASMTS 04.0 CR
PREREO CHEM 461B - MAY BE TAKEN
CONCURRENTLY
1 08.30-09.20 M W NKRS C 218
08.30-11.20 T TH NKRS C 318
2 08.30-09.20 M W NKRS C 218
11.30-02.20 M W NKRS C 318
446 QUAL ORGANIC ANALY 04.0 CR
PREREQ 235 6 341C OR CONSENT OF INSTR
1 07.30-08.20 T TH NKRS C 218
08.30-11.20 T TH NKRS C 203
450 SURVEY-BIOCHEMISTRY 04.0 CR
PREREQ CHEM 305C OR 341C
1 02.30-03.20 M W F NKRS C 218
01.30-04.20 T NKRS C 204
2 02.30-03.20 M M F NKRS C 218
01.30-04.20 TH NKRS C 204
3 02.30-03.20 M W F NKRS C 218
09.30-12.20 T NKRS C 204
46C PRIN PHYSICAL CHEM 05.0 CR
PREREQ CHEM 235,305C OR 341C,MATH 150
Bfil YR PHYS OR CONSENT
1 10.30-11.20 M W F NKRS C 218
08.30-11.20 T TH NKRS C 105
496A CHEM PROB ANALY 01.0 TO 12.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR AND DEPT
CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGED
496B CHEM PROB BIOCHEM 01.0 TO 12.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR AND DEPT
CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGED
496C CHEM PROB INORGANIC 01.0 TO 12.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR AND DEPT
CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGED
496D CHEM PRCB ORGANIC 01.0 TO 12.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR AND DEPT
CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGED
496E CHEM PROB PHYSICAL 01.0 TC 12.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR AND DEPT
CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGED
* 8 week course meets June 20-August 1
1
33
03.0 CR
W F
02.0
NKRS C
TO 30.0
116
CR
W F
01.0
NKRS C
TO 15.0
116
CR
543 ADV ORG CHEM
PREREQ CHEM 542
1 08. 30-09. 20 M
569 ADV TOPICS-PHYSICAL
PREREQ CHEM 561
1 01.30-02.20 M
594A SP READ-CHEM ANALY
PREREQ 24 HRS OF 500 CHEM AND CONSENT
OF DIV
1 TO BE ARRANGED
594B SP READ- BIOCHEM 01.0 TO 15.0 CR
PREREQ 24 HRS CF 500 CHEM AND CONSENT
OF DIVISION
1 TO BE ARRANGED
594C SP READ-CHEM INORG 01.0 TO 15.0 CR
PREREQ 24 HRS CF 500 CHEM AND CONSENT
OF DIV
1 TO BE ARRANGED
594D SP READ-CHEM ORGAN 01.0 TO 15.0 CR
PREREQ 24 HRS OF 500 CHEM AND CONSENT
OF DIVISION
1 TO BE ARRANGED
594E SP READ-CHEM PHYS 01.0 TO 15.0 CR
PREREQ 24 HRS OF 500 CHEM AND CONSENT
OF DIV
1 TO BE ARRANGED
595D ADV SEM-CHEM ORGAN 00.0 TO 09.0 CR
PREREQ 24 HRS OF 500 CHEM AND CONSENT
OF DIV
1 03.30-05.20
598A RES-DOCTOR ANALY
PREREQ M A DEGREE
1 TO BE ARRANGED
598B RES-DOCTOR BIOCHEM
PREREQ M A DEGREE
1 TO BE ARRANGED
598C RES-DOCTOR INORGAN 01.0 TO 48.0 CR
PREREQ M A DEGREE OR EQUIV
1 TO BE ARRANGED
598D RES-DCCTCR ORGANIC 01.0 TO 48.0 CR
PREREQ M A CEGREE OR EQUIV
1 TO BE ARRANGED
598E RES-DOCTOR PHYS 01.0 TO 48.0 CR
PREREQ M A DEGREE OR EQUIV
1 TO BE ARRANGED
599 THESIS 01.0 TO 09.0 CR
TH NKRS C
01.0 TC 48.0
OR EQUIV
218
CR
01.0 TO
OR EQUIV
48.0 CR
PREREQ CONSENT OF CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGED
600A DISSERT ANALYTICAL 03.0 TO 48.0 CR
PREREQ ADMISSICN TO PH D CANDIDACY
1 TO BE ARRANGED
600B DISSERT fUOChEM 03.0 TO 48.0 CR
PREREQ ADMISSICN TO PH D CANDIDACY
1 TO BE ARRANGED
600C DISSERT INORGANIC 03.0 TO 48.0 CR
PREREQ ACMISSICN TO PH D CANDIDACY
1 TO BE ARRANGED
600D DISSERT ORGANIC 03.0 TC 48.0 CR
PREREQ ADMISSICN TO PH D CANDIDACY
1 TO BE ARRANGED
600E DISSERT - PHYSICAL 03.0 TO 48.0 CR
PREREQ ADMISSICN TO PH D CANDIDACY
1 TO BE ARRANGED
Child and Family (C&F)
227 FAMILY LIVING 03.0 CR
1 11.30-12.20 M W F H EC 140B BARLOW
237 CHILD DEVELOPMENT 03.0 CR
1 07.30-08.20 M W F H EC 140B
34
ic&f;
366 FAMILY DEVELOPMENT 03,0 CR
PREREO C&F 227 CR GSB 341
1 02.30-03.20 M W F H EC 206 BARLOW
408 WORKSHOP 02.0 TO 08.0 CR
1 09.30-11.20 MTWTHF H EC 206 FLYNN
JUNE 19-30 DEV MOTIV TRAITS IN CHILDREN
2 09.30-11.20 MTWTHF H EC 2C6 BARLOW
JULY 3-14 TEACHING SEX EDUCATION
3 09.30-11.20 MTWTHF H EC 206 ZUNICH
JULY 17-28 BLACK AMERICAN CHILD
4 09.30-11.20 MTWTHF H EC 206 PONTON MELVA F
JULY 31-AUG 11, FAMILY GUID THROUGH COMM
SERVICE
445 ADM PRE-SCHOOL PROG 04.0 CR
PREREQ 345B OR CONSENT OF INSTR
1* 01.30-02.20 MTWTHF H EC 206 PONTON
471 FIELD EXPERIENCE 02.0 TO 06.0 CR
PREREO CONSENT CF CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGED ZUNICH MICHAEL
481 READINGS 02.0 TC 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR & CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGED ZUNICH MICHAEL
556 PRE-SCHCCL CHILD 04.0 CR
1* 12.30-01.20 MTWTHF H EC 203 ZUNICH MICHAEL
572 SPECIAL PROBLEMS 02.0 TO 05.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEPT
1* TO BE ARRANGEC
599 THESIS 02.0 TO 09.0 CR
1* TO BE ARRANGED
Cinema and Photography (C&P)
32C FUNC OF STILL PHCTC 04.0 CR
1 08.30-10.20 M W COMM 1122 SWEDLUND CHARLES
2 10.30-12.20 T TH COMM 1122 GILMCRE DAVID
3 01.30-03.20 T TH CO^M 1122 GILMORE DAVID
350 INTRO TO CINEMA 04.0 CR
1 02.30-04.20 M W COMM 1122 BLUMENBERG RICHARD M
$5 SCREENING FEE
355 BEGIN FILM PRODUCT 04.0 CR
1 10.30-11.20 M COMM 1122 MERCER JCHN
09.30-10.20 T TH CCMM 1122 MERCER JOHN
10.30-12.20 T CCMM 1169
2 10.30-11.20 M COMM 1122 MERCER JCHN
09.30-10.20 T TH COMM 1122 MERCER JCHN
10.30-12.20 W COMM 1169
3 10.30-11.20 M COMM 1122 MERCER JOHN
09.30-10.20 T TH CCMM 1122 MERCER JCHN
10.30-12.20 TH COMM 1169
418 DOCUMENTARY PHOTC 04.0 CR
PREREQ 322
1 08.30-12.20 F COMM 1122 GILMCRE
456 WORKSHOP-FILM PROD 01.0 TO 06.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEPT S FILM PRO-
DUCTION
1 TO BE ARRANGED PAINE FRANK R
IND WK FILM PRODUCTION
2 01.30-02.20 M W
02.30-05.20 M W
01.30-05.20 T TH
ADV PRODUCTION WKSHP-ENRCLL FOR 6CR ONLY
456 PROJ-CINEMA G PHOTO 01.0 TO 12. C CR
PREREQ CONSENT OF DEPT
1 TO BE ARRANGED DAVIS
IND PROJ IN C&P
2 11.30-01.20 M W CCMM 1122 SWEDLUND CHARLES
LAB TBA-WKSHP IN CREATIVE PH0T0-4CR ONLY
462 HIST DOCUMENTARY FM 04.0 CR
1 03.30-05.20 T TH COMM 1122 BLUMENBERG RICHARD
$5 SCREENING FEE
* 8 week course meets June 20-August 1
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COMM 1122 MERCER JCHN
COMM 1169 MERCER JOHN
COMM 1169
480 I NO STUDY IN CfiP 01. TC 12.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT
1 TO BE ARRANGED DAVIS
INDIV PRCJ
Clothing and Textiles (C&T)
127A CLOTHING SELECTION 02.0 CR
1 09.30-10.20 T TH H EC 1408 RIOLEY
364 DRAPING AND CONST 03.0 CR
PREREQ C&T 233 OR CONSENT OF CHAIRMAN
1 08.30-09.20 M H EC 310 FRIEND
07.30-09.20 T TH H EC 310
371 FIELD EXPERIENCE 03.0 TC 06.0 CR
PREREQ CONSENT OF CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGED FRIEND
433 AOV PAT DESIGNING 04.0 CR
PREREQ C£T 233 OR CONSENT OF CHAIRMAN
1* 01.30-03.20 MTWTH H EC 310 FRIEND
JUNE 20-AUG 11
440 CLOTHING THE FAMILY 04.0 CR
1* 11.30-12.20 MTWTHF H EC 206 RIDLEY
481 READINGS 01.0 TO 06.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT
1 TO BE ARRANGED PADGETT ROSE
570 CLOTH & TEXT SEM 04.0 CR
1 09.30-11.20 MTWTH H EC 301 PADGETT ROSE
JUNE 19-JULY 14
572 SPECIAL PRCBLEMS 01.0 TC 04.0 CR
1* TO BE ARRANGED PADGETT ROSE
599 THESIS 01.0 TO 05.0 CR
1 TO BE ARRANGEC PADGETT ROSE
Community Development (CD)
499 INDEPENDENT STUDY 01.0 TO 05.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 TO BE ARRANGED
512 CHNG AGNT-PLAN CHNG 04.0 CR
PREREQ CD 401, CD 502 OR PARALLEL
1 TO BE ARRANGED
2 TO BE ARRANGED THOMAS RM
513 LAB-STYLES £ TECH 04.0 CR
PREREQ CD 401, CD 503, CONSENT OF INS
TRUCTOR
1 TO BE ARRANGED
596 INDEPEND STUDY - CD 01.0 TC 08.0 CR
PREREQ CD 401 6 CONSENT OF INSTR
1 TO BE ARRANGED
599 THESIS RESEARCH 01.0 TO 08.0 CR
PREREQ CD 401, 501, 502, 503, 511 & 5
98
1 TO BE ARRANGED
Computer Science (CS)
202 INTRG-CCMPUTER PROG 03.0 CR
PREREQ GSD 107 OR MATH 111A OR 1 1/2
YRS H.S. ALGEBRA
09.30-10.20 M W NKRS B 240
08.30-09.20 T TH NKRS A 157
09.30-10.20 M W NKRS B 240
09.30-10.20 T TH NKRS A 157
09.30-10.20 M W NKRS B 240
10.30-11.20 T TH NKRS A 157
09.30-10.20 M W NKRS B 240
11.30-12.20 T TH NKRS A 157
09.30-10.20 M W NKRS B 240
12.30-01.20 T TH NKRS A 157
09.30-10.20 M W NKRS B 240
01.30-02.20 T TH NKRS A 157
09.30-10.20 M W NKRS B 240
02.30-03.20 T TH NKRS A 157
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M W NKRS B 240
T TH NKRS A 157
M W NKRS B 240
T TH NKRS A 258
M W NKRS E 240
T TH NKRS A 258
M W NKRS B 240
T TH NKRS A 258
M W NKRS B 240
T TH NKRS A 258
M M NKRS B 24^
T TH NKRS A 258
M n NKRS B 240
T TH NKRS A 258
03.0 CR
M W F NKRS A 160
03.0 CR
M W F NKRS A 458
03.0 CR
T TECH A 410
M WTHF TECH A 410
8 09.30-10.20
03.30-C4.20
9 09.30-10.20
09.30-10.20
10 09.30-10.20
10.30-11.20
11 09.30-10.20
11.30-12.20
12 09.3C-10.20
12.30-01.20
13 09.30-10.20
01.30-02.20
14 09.30-10.20
02.30-03.20
3C2A CCMPLT STRUC & PROG
PREREQ CS 202
1 10.30-11.20
414 SYS PROGRAMMING I
PREREQ 403
1 C2. 30-03.20
442 DISCRETE STRUCTURES
PREREQ MATH 301
1 11.30-01.20
12.30-01.20
JUNE 20-JULY 25 f X-LISTED WITH MATH 428
445 APP BOOLEAN ALGEBRA 03.0 CR
PREREQ 442
1 11.30-C1.20 T TECH A 410
12.30-01.20 M WTHF TECH A 410
JULY 26-SEPT 1,X-LISTED WITH MATH 429
495 READINGS 01.0 TC 09.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR & DEPARTMENT
1 TO BE ARRANGED
5<5C SPECIAL TOPICS 01.0 TC 18.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 11.30-12.20 M W F NKRS A 258
2 02.30-03.20 M W F NKRS A 258
595 READINGS 01.0 TO 09.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR L DEPARTMENT
1 TO BE ARRANGED
597 SPECIAL PROBLEMS 01.0 TC 09.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT
1 TO BE ARRANGED
599 THESIS 01.0 TO 09.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT
1 TO BE ARRANGED
Conservation and Outdoor Education (CO ED)
301 CUTDOOR EDUCATION 04.0 CR
1* 07.30-09.20 M w F TECH A 220 CHRISTIE
XLISTED WITH REC 301
32C NATURE INTERP 04.0 CR
1 07.30-10.20 T TH 0720 116 CHRISTIE
XLISTED WITH REC 320
490 PRACT OUTDOOR ED 02.0 TC 12.0 CR
PREREQ DEPARTMENT CONSENT
1 TO BE ARRANGEC
510 CUTDOCR ED WORKSHP 04.0 CR
1 08.00-11.00 M W F 0629 101 KNAPP £ NOWAK
08.00-04.00 T TH 0629 101
XLISTED WITH REC 510 MEETS JUNE 12-23
596 INDEPENDENT STUDY 02.0 TC 09.0 CR
1 TO BE ARRANGED NOWAK
2 08.00-11.00 M W F 0629 101
XLIST WITH REC 596 JUNE 26-JULY 7 WKSHP
IN COED
* 8 week course meets June 20-August 1
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Design (DES)
366 P-S DESIGN 04,0 TO 16,0 CR
1 TO BE ARRANGED
375 VISUAL DESIGN 04,0 TO 16.0 CR
1 TO BE ARRANGED
390 PRIN OF DESIGN 02.0 CR
1 TO BE ARRANGED
400 MAT I BASIC TECH 02.0 TO 06.0 CR
1 TO BE ARRANGED
465F RES IN P-S DESIGN 04.0 TC 16.0 CR
PREREQ 12 HRS OF DES 366 OR ITS EQUIV
1 TO BE ARRANGED
465G RES IN VISUAL DES 04.0 TO 16.0 CR
PREREQ 12 HRS OF DES 375 OR EQUIV
1 TO BE ARRANGED
490F STUDIO P-S DESIGN 02.0 TO 12.0 CR
1 TO BE ARRANGED
490G STUDIO-VISUAL DES 02.0 TO 12.0 CR
1 TO BE ARRANGED
55C FIELD STUDY DESIGN 02.0 TO 16.0 CR
1 TO BE ARRANGED
599 THESIS 03.0 TO 09.0 CR
1 TO BE ARRANGED
Economics (ECON)
214 ECONOMICS-MACRO 04.0 CR
1 10.30-11.20 M WTHF WHAM 308 WIEGAND C
2 03.30-04.20 TWTHF LAWSON 221
215 ECONOMICS-MICRO 04.0 CR
PREREQ ECON 214
1 07.30-08.20 MT THF LAWSON 221
2 01.30-02.20 MT THF WHAM 308
301 ECONOMIC READINGS 01.0 TO 06.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR £ CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGED
308 ECON-BUS STAT I 04.0 CR
PREREQ GSD 110
1 07. 30-08. 20 TWTHF LS II 146 ELLIS D
2 10.30-11.20 MTW LS II 146 BOHI
10.30-11.20 F CL 109
3 01.30-02.20 TWTHF LS I 205
315 MONEY AND BANKING I 04.0 CR
PREREQ ECCN 215 OR CONSENT OF INSTR
1 12.30-01.20 MTWTH LS I 205 LAYER R
330 PUBLIC FINANCE 04.0 CR
PREREQ GSB 211A OR ECON 215 OR
CONSENT OF INSTR
1 11.30-12.20 TWTHF WHAM 307
333 ECON OF ENVIRONMENT 04.0 CR
PREREQ ECCN 214 AND 215
1 09.30-10.20 MT THF CL 328
420 RECENT EC HIST U S 04.0 CR
PREREQ ECON 215
1 11.30-12.20 MTWTH AG 152 ELLIS R
440 INTERMED MICRO THEO 04.0 CR
PREREQ ECON 215 OR CONSENT OF INSTR
1 07.30-08.20 MTW F WHAM 228 ADAMS D
441 INTERMED MACRO TH 04.0 CR
PREREQ ECON 214
1 02.30-03.20 MT AG 144 STALON C
02.30-03.20 W F CL 328
49C ECONOMIC EDUCATION 04.0 CR
1 01.30-03.20 MTWTHF CL 326 WIEGAND C
JUNE 19-JULY 14
500 ECONOMIC SEMINAR 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 08.30-10.20 M W CL 25 BOHI D
2 08.30-10.20 T TH CL 25 BATRA R
3 02.30-04.20 M W CL 25 MARTINSEK T
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(ECON
501 ECONOMICS READINGS 01.0 TO 12.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT
1 TO BE ARRANGEO
502 READING IN RES ECON 01.0 TO 06.0 CP
PREREQ CONSENT OF FORESTRY DEPT
1 TO BE ARRANGED
540A MICRECON THEORY I 04.0 CR
PREREQ 440 CR CONSENT OF INSTR
1 10.30-11.20 TWTHF CL 25
599 THESIS 01.0 TO 09.0 CR
1 TO BE ARRANGED
600 DOCTORAL DISSERTAT 01.0 TO 48.0 CR
1 TO BE ARRANGED
Educational Administration and Foundations (EDAF)
35 PHILOSOPHY OF EDUC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
MTWTH
MTWTH
MTWTH
MTWTH
MTWTH
MTWTH
MTWTH
MTWTH
MTWTH
MTWTH
431
432
500
502
MTWTHF
MTWTHF
MTWTHF
MTWTHF
MTWTHF
07.30-08.20
07.30-08.20
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
11.30-12.20
12.30-01.20
12.30-01.20
01.30-02.20
HIST OF EDUC IN U
1* 08.30-09.20
EDUC L SCC FORCES
1* 12.30-01.20
RESEARCH METHODS
1* 08.30-09.20
2* 11.30-12.20
SEMINAR COMP ECUC
1* 09.30-10.20
507B 20TH CENTURY £ EDUC
1* 09.30-10.20 M W
09.30-10.20 T THF
508B INTERDISCIP SEM ED
PREREQ CONSENT GF INST
1* 10.30-11.20 MTWTHF
511A INTERN PRACTICUM
PREREQ CONSENT OF THE
ADVISORY COMMIT
1 TO BE ARRANGED
INTERN PRACTICUM
PREREQ 511A
TO BE ARRANGED
INTERN PRACTICUM
PREREQ 511B
TO BE ARRANGED
LEGAL BASIS-AMER ED
1* 10.30-11.20 MTWTHF
520B ILLINOIS SCHOOL LAW
PREREQ 520A
1* 08.30-09.20 MTWTHF
524A SCHL ADMINISTRATION
1* 08.30-09.20 MTWTHF
524B SCHL ADMINISTRATION
PREREQ ECAF 524A
1* 11.30-12.20 MTWTHF
524C SCHL ADMINISTRATION
PREREQ EDAF 524B
1* 08.30-09.20 MTWTHF
CURR-ISSU SCH ADMIN 02
1* 10.30-11.20 MTWTHF
SCHOOL BUILDINGS
1* 07.30-08.20 MTWTHF
04.0
WHAM
WHAM
COMM
WHAM
H EC
WHAM
WHAM
WHAM
WHAM
WHAM
04.0
WHAM
04.0
WHAM
04.0
WHAM
WHAM
04.0
PULL
04.0
WHAM
WHAM
04.0
RUCTOR
WHAM
04.0
DEPARTMENT
TEE
CR
210
201
1017
205
208
228
302
328
302
206
CR
329
CR
201
CR
228
329
CR
119
CR
321
231
CR
205
CR
511B
511C
520A
04.0 CR
04.0 CR
527
533
04.0 CR
WHAM 202
04.0 CR
WHAM 231
04.0 CR
WHAM 305
04.0 CR
WHAM 328
04.0 CR
WHAM 312
.0 TO 04.0 CR
H EC 122
04.0 CR
WHAM 312
ELLIS D
MOORE WILLIS
EATON WILLIAM
yCORE MALVIN JR
BACH JACOB
BACH JACOB
LEAN ARTHUR EDWARD
BRACEWELL GEORGE
MOORE MALVIN JR
ARMISTEAD FRED J
ARMISTEAC FRED J
ARMISTEAD FRED J
SEALEY RONALD
SEALEY RONALD
ARMISTEAD FRED J
PARKER JAMES
CRUCE DONALD
* 8 week course meets June 20-August 1
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534A SCHOOL FINANCE 04.0 CR
1* 08.30-C9.20 MTWTHF WHAM 202 PARKER JAMES
554 CONTRAST PHIL IN ED 04.0 CR
PREREQ 355 OR PHIL 355 OR EQUIVALENT
1* 11.30-12.20 MTWTHF WHAM 208 LEAN ARTHUR EOWARD
556A SCHOOL SUPERVISION 04.0 CR
1* 09.30-10.20 MTWTHF WHAM 303 ARMISTEAC FRED J
556B SEM-ED SUPERVISION 04.0 CR
PREREQ ECAF 556A
1* 08.30-09.20 MTWTHF WHAM 212 FISHBACK WOODSON W
560 CURRICULUM 04.0 CR
1* 10.30-11.20 MTWTHF WHAM 328 FISHBACK WOODSON W
CROSSLISTED WITH S ED 561
564 SEC S PRINCIPALSHIP 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1* 11.30-12.20 MTWTHF WHAM 305 MEES JOHN D
CROSSLISTED WITH S ED 564
575A IND RES CURRICULUM 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGED FISHBACK WOODSON W
5756 IND RES SUPERVISION 01.0 TC 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 TO BE ARRANGED ARMISTEAD FRED J
575C IND RES BUILDINGS 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 TO BE ARRANGED CRUCE DONALD
575D IND RES FINANCE 01.0 TC 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 TO BE ARRANGED PARKER JAMES
575E IND RES SCHOOL LAW 01.0 TC 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 TO BE ARRANGED SEALEY RONALD
575F IND RES COMPAR EDUC 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 TO BE ARRANGED LEAN ARTHUR
575G IND RES HIST EDUC 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 TO BE ARRANGED EATON WILLIAM
575H IND RES PHIL EDUC 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 TO BE ARRANGED MCKENZIE 6 DENNIS
575J IND RES ADMIN 01.0 TC 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 TO BE ARRANGED SASSE EDWARD
576A READINGS ADM-FCUND 01.0 TC 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGED
576B READINGS ADM-FOUND 01.0 TC 04.0 CR
1 TO BE ARRANGEC
576C READINGS ADM-FCUND 01.0 TO 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED
591 SEP-SOC S PHIL FOUN 02.0 CR
PREREQ ADVANCED STANDING
1* 09.30-11.20 W WHAM 301A DENNIS LAWRENCE J
592 DOCT SEM CULT FCUND 04.0 CR
PREREQ 591
1* 09.30-11.20 T TH WHAM 301A MCKENZIE WILLIAM R
2* 01.30-03.20 T TH WHAM 212 MCKENZIE WILLIAM R
IND INVESTIGATION 05.0 TC 09.0 CR
TO BE ARRANGED ARMISTEAD FRED J
THESIS 01.0 TO 03.0 CR
596
597
600
TO BE ARRANGEC
DISSERTATION 01.0 TO 48.0 CR
TO BE ARRANGED
Elementary Education (ELED)
101 DEVEL RDING-LRN SKL 02.0 CR
1 08.30-10.00 M W WHAM 114
2 10.30-12.00 M W WHAM 114
3 10.30-12.00 T TH WHAM 114
40
(ELED)
M W WHAM 114
T TH WHAM 114
03,,0 CR
MTWTHF WHAM 206 CUNNINGHAM K
04,,0 CP
MTWTH WHAM 228 LEE J MURRAY
MTWTH WHAM 203 LEE J MURRAY
MTWTH WHAM 206 LEE J MURRAY
04,,0 CR
MTWTHF WHAM 202 CUNNINGHAM K
04,,0 CR
MTWTH WHAM 203 BROD ERNEST
MTWTH WHAM 203 BROD ERNEST
MTWTH WHAM 2C3 BRCD ERNEST
04.0 TC 16,,0 CR
04.0 TO 16, CR
4 01.30-03.00
5 01.30-03.00
309 KIND-PRIM SOC STUD
PREREQ 316
1* 11.30-12.20
ELED MAJCRS ONLY
314 ELEM SCHCCL METHODS
PREREQ GUID 305
2 09.30-10.20
ELED MAJCRS CNLY
3 01.30-02.20
ELED MAJCRS CNLY
4 02.30-03.20
ELED MAJCRS CNLY
316 KINDER PRIMARY METH
PREREQ GUID 305
1* 07.30-08.20
337 READING IN ELEM SCH
PREREQ 314
1 08.30-09.20
2 10.30-11.20 E
3 12.30-01.20 E
350 KIND PRI STUD TCH
1 TO BE ARRANGEC
351 EL STUDENT TCH
1 TO BE ARRANGED
GENERAL
2 TO BE ARRANGED
ART
3 TO BE ARRANGED
E M H
4 TO BE ARRANGED
MUSIC
5 TO BE ARRANGED
P E
6 TO BE ARRANGED
P H
7 TO BE ARRANGED
SP C
8 TO BE ARRANGED
SP ED
Student teachers are expected to be on duty in the public schools
according to the calendar of the schools in which they are
teaching. During the time in which university students are
student teaching, it may therefore be necessary for them
to follow a calendar different from the quarterly University
calendar. When this is necessary, the Director of Student
Teaching will inform the students sufficiently far enough
in advance so that they may make necessary arrangements.
375 READINGS IN EL ED 02.0 TG 03.0 CR
1 TO BE ARRANGED BRAOFIELD LUTHER E
410 KIND-PRI ARITHMETIC 04.0 CR
PREREQ MATH 210
1* 11.30-12.20 MTWTHF WHAM 203 BEATTIE IAN D
All SEM - INSTRUCTION 02.0 TC 04.0 CR
1* 12.30-01.20 MTWTHF WHAM 112 LINDBERG DORMALEE H
413 CHILDRENS LIT 04.0 CR
PREREQ GUID 305
1* 10.30-11.20 MTWTHF WHAM 208 LINDBERG DORMALEE
415 IMPR ARITH ELEM SCH 02.0 TC 04.0 CR
PREREQ MATH 310 OR CONSENT OF INSTR
1* 07.30-08.20 MTWTHF WHAM 206 BEATTIE IAN D
423 TCH EL ENG LANG ART 04.0 CR
PREREQ ELED 314 & 337 OR 316 6337
1* 07.30-08.20 MTWTHF WHAM 203 SHEPHERD TERRY
424 TEACH EL SOC STUD 04.0 CR
PREREQ ELED 314 OR 316
1* 09.30-10.20 MTWTHF WHAM 210 LAMB MORRIS
* 8 week course meets June 20-August 1
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2* 11.30-12.20 MTWTHF WHAM 210 LAMB MORRIS
RESTRICTED TO STUDENTSWHO HAVE HAD 314
431 ED FOR OISADV CHILD 02.0 TC 04.0 CR
PREREQ 337
1* 08.30-09.20 MTWTHF WHAM 210 SWICK KEVIN J
2* 02.30-03.20 MTWTHF WHAM 203 SLOAN FRED A, JR
433 WORKSHOP KIND PR I 04.0 CR
1* 08.30-11.20 MTWTHF WHAM 201 BAKER REBECCA
JUNE 20 - JULY 14
441 INTRO-TEACH EL SCI 04.0 CR
PREREQ ELED 314
1* 10.30-12.20 MTWTHF PULL 304 TOMERA AUDREY
JUNE 20 - JULY 14
2* 01.30-03.20 MTWTHF PULL 304 HUNGERFORD HAROLD
JUNE 20 - JULY 14
445 PAR INVOLVE IN EDUC 04.0 CR
PREREQ STUDENT TEACHING OR CONSENT OF
INSTRUCTOR
1* 10.30-11.20 MTWTHF WHAM 206 SWICK KEVIN
507 READINGS IN READING 02.0 TO 04.0 CR
PREREQ 505 AND CONSENT OF INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGED FISHCO DANIEL T
517 KIND-PRI PRACTICUM 02.0 TC 04.0 CR
PREREQ 8 HOURS OF STUDENT TEACHING
1 TO BE ARRANGED BAKER REBECCA E
518 SUP OF ST TEACH 02.0 CR
1* 08.30-09.20 MTWTHF WHAM 2C5 CASEY JOHN P
JUN 20-JUL 14, CROSSLISTED WITH S ED 518
521A CIAG-COR READ DISAB 04.0 CR
PREREQ 505, CR CONCURRENT REGISTRAT.,
AND TEACHING EXPER.
1* 10.30-11.20 MTWTHF WHAM 231 FISHCO DANIEL T
TAKE AS A UNIT WITH B&C-STUDENT MAY TAK
E NOTHING ELSE
521B DIAG-COR READ DISAB 04.0 CR
PREREQ 521A
1* 11.30-12.20 MTWTHF WHAM 231 FISHCO DANIEL T
TAKE AS A UNIT WITH A&C-STUDENT MAY TAKE
NOTHING ELSE
521C DIAG-COR READ DISAB 04.0 CR
PREREQ 521B
1* 12.30-01.20 MTWTHF WHAM 231 FISHCO DANIEL T
TAKE AS A UNIT WITH A6B-STUDENT MAY TAKE
NOTHING ELSE
537 KIND-PRI READING 04.0 CR
PREREQ 337 OR CONSENT OF INSTRUCTOR
1* 01.30-02.20 MTWTHF WHAM 208 BAKER REBECCA
542 LANG ARTS IN EL SCH 01.0 TO 04.0 CR
1* 10.30-11.20 MTWTHF WHAM 210 SHEPHERD TERRY
543 SOC STUD IN EL SCH 04.0 CR
1* 08.30-09.20 MTWTHF WHAM 208
557 ELEM PR I NC
I
PALSHI P 04.0 CR
1* 09.30-10.20 MTWTHF WHAM 208 BRADFIELD LUTHER
561 ELEM SCH CURR 04.0 CR
1* 09.30-10.20 MTWTHF WHAM 206 SLOAN FRED A JR
575A IND RES CURRICULUM 02.0 TO 04.0 CR
1 TC BE ARRANGED LEE J MURRAY
2 TO BE ARRANGED LINDBERG DORMALEE H
3 TO BF ARRANGED SLOAN FRED A JR
575B IND RES SUPERVISION 02.0 TC 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED BRADFIELD LUTHER E
2 TO BE ARRANGED LAMB MORRIS
575C IND RES LANG ARTS 02.0 TC 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED SHEPHERD TERRY
575D IND RES SCIENCE 02.0 TO 04.0 CR
1 TO BE ARRANGEC HUNGERFORD HAROLD R
575E IND RES READING 02.0 TO 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED BROD ERNEST E
2 TO BE ARRANGED FISHCO DANIEL T
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ELED)
575F
575G
575H
575J
596
599
60C
IND RES SCC STUD
TO BE ARRANGED
TO BE ARRANGED
TO 8E ARRANGED
TO BE ARRANGED
IND RES ELEM ED
TO BE ARRANGED
IND RES ARITHMETIC
TO BE ARRANGED
IND RES PROB IN K-P
TO BE ARRANGED
INDEPENDENT INVEST
TO BE ARRANGED
THESIS
TO BE ARRANGED
DISSERTATION
TO BE ARRANGED
2 TO BE ARRANGED
3 TO BE ARRANGED
4 TO BE ARRANGEC
5 TO BE ARRANGEC
6 TO BE ARRANGED
02,0 TO 04.0 CR
02,0 TC 04.0 CR
02. TC 04.0 CR
02.0 TC 04.0 CR
05. Q TC 09.0 CR
03.0 TC 09.0 CR
01.0 TC 48.0 CR
Engineering (ENGR)
222 DIGITAL COMP PRCG
PREREQ MATH 111B
1 08.30-09.20
07.30-08.20
2 08.30-09.20
09.30-10.20
3 C8. 30-09. 20
02.30-03.20 I
4 08.30-09.20
03.30-04.20
5 08.30-09.20
07.30-08.20
6 08.30-09.20
C9. 30-10. 20
7 08.30-09.20
02.30-C3.20
8 C8. 30-09. 20
03.30-04.20
260A ANALY MECHANICS
PREREQ CONCURREN
MATH 150B
1 02.30-03.20
01.30-02.20
JUNE 19-JULY 25
26CB ANALY MECHANICS
PREREQ ENGR 260A
1 02.30-03.20
01.30-02.20
JULY 26-AUG 27
260C ANALY MECHANICS
PREREQ ENGR 260B
1 08.30-09.20
30CA THERMODYNAMICS
PREREQ MATH 252A
1 07.30-08.20
08.30-09.20
JUNE 19-JULY 25
300C THERMODYNAMICS
PREREQ ENGR 300A
1 07.30-08.20
08.30-09.20
JULY 26-AUG 27
302 HEAT TRANSFER
PREREQ 222, 300A
1 01.30-03.20
* 8 week course meets June 20-August 1
1
02 .0 CR
T TH TECH A 111
T TH TECH A 420
T TH TECH A 111
T TH TECH A 422
T TH TECH A 111
M F TECH B 20
T TH TECH A 111
M F TECH B 20
T TH TECH A 111
M M TECH A 420
T TH TECH A 111
M w TECH A 422
T TH TECH A 111
T TH TECH A 422
T TH TECH A 111
T TH TECH A 422
03.0 CR
T ENROLLMENT IN
MTWTHF TECH A 308
T TECH A 308
03.0 CR
MTWTHF TECH A 308
T TECH A 308
03.0 CR
M W F TECH A 420
03.0 CR
MTWTHF TECH A 222
T TECH A 222
03.0 CR
MTWTHF TECH A 222
T TECH A 222
03.0 CR
6 MATH 305A
T TH TECH A 210
RANDOLPH VICTOR
SWICK KEVIN J
LAMB MGRRIS L
SLOAN FPED A J&
BPADFIELD LUTHEP E
BEATTIE IAN D
bAKER REBECCA E
LEE J MURRAY
SLOAN FPED A JR
BEATTIE IAN D
BAKER REBECCA
BRADFIELD LUTHER
RANDOLPH VICTOR
43
31 1 A PROPERTIES OF PAT 03,0 CR
PREREQ 260C & MATH 252B
1 12.30-01.20 M F TECH D 131
12.30-C3.20 W TECH D 14
311C PROPERTIES OF MAT 03.0 CR
PREREQ 260C £ MATH 252B
1 02.30-03.20 M W F TECH A 208
313A FLUID MECHANICS 03.0 CR
PREREQ ENGR 260C
1 11.30-12.20 MTWTHF TECH D 14A
10.30-11.20 T TECH D 14A
JLNE 19-JULY 25
313B FLUID MECHANICS 03.0 CR
PREREQ ENGR 313A
1 11.30-12.20 MTWTHF TECH 14A EVERS JAMES L
10.30-11.20 T TH TECH D 14A EVERS JAMES L
JULY 26-AUG 27
335 ELECTRICAL CIRCUITS 04.0 CR
PREREQ MATH 252A
1 09.30-10.20 MTU F TECH A 120
338 ELECTROMAG FIELDS 03.0 CR
PREREQ MATH 305A
1 08.30-09.20 M W F TECH A 308
403 STATIST THERMOCYNAM 04.0 CR
PREREQ ENGR 300C
1 07.30-08.20 MT THF TECH A 120
409 ENGR HYDROLOGY 03.0 CR
PREREQ ENGR 313B CR CONSENT OF INSTR
1 TO BE ARRANGED SAMI SEDAT
415A UATER QUALITY CCNTR 03.0 CR
PREREQ CHEM 121B £ MATH 150 OR EQUIV
1 10.30-11.20 M W F TECH A 120
416A AIR POLLUT CONTROL
PREREQ SENIOR CR GRACUATl
1 09.30-10.20 MT THF
426 COMMUNICATION THEOR
PREREQ ENGR 336-4
1 10.30-11.20 M W F
42e WATER QUALITY LAB
PREREQ ENGR 415A
1 03.30-05.20 T
2 03.30-05.20 TH
43C SPEC PROB IN ENGR 01.0 TC 08.0 CR
PREREQ SENICR STANDING IN ENGR&CONSEN
T OF INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGED
ABOVE SECT ELEC SCI & SYST ENGR
2 TO BE ARRANGEC
ABOVE SECT ENGR MECH & MATERIALS
3 TO BE ARRANGED
ABOVE SECT THERMAL L ENVIRON ENGR
432 ANALOG CCMP-ENG DES 03.0 CR
PREREQ MATH 305A
1 12.30-01.20 T TH TECH D 116
LAB TBA IN TECH D 112
439B TRANSIENT AN&NWK TH 03.0 CR
PREREQ ENGR 439A
1 TO BE ARRANGED
442 STRUCT DESIGN-METAL 04.0 CR
PREREQ ENGR 440A OR CONSENT OF INSTR
1 TO BE ARRANGED
451 NUM METH IN MECH 03.0 CR
PREREQ ENGR 222, 311A, 313B OR CONCUR
ENRCLL OR MATH 305A
1 TO BE ARRANGED
521 SOLIO WASTE COL&DIS 03.0 CR
PREREC GRADUATE STANDING
1 TO BE ARRANGED
570 SPECIAL INVESTIGAT 02.0 TC 06.0 CR
PREREQ GRAD STANDING IN ENGR
44
04.0 CR
STANDING
TECH A 322
03.0 CR
TECH D 131
01.0 CR
TECH B 42
TECH 3 42
ENGR)
1 TO BE ARRANGED
ABOVE SECT ELEC SCI £ SYST ENGR
2 TO BE ARRANGED
ABOVE SECT ENGR MECH £ MATERIALS
3 TO BE ARRANGED
ABCVE SECT THERMAL & ENVIRCN ENGR
580 SEMINAR 01.0 TO 09.0 CP
1 TO BE ARRANGED
ABOVE SECT ELEC SCI & SYST ENGR
2 TO BE ARRANGED
ABOVE SECT ENGR MECH & MATERIALS
3 TO BE ARRANGED
ABOVE SECT THERMAL £ ENVIRON ENGR
599 THESIS 01.0 TC 09.0 CR
1 TO BE ARRANGED
ABOVE SECT ELEC SCI & SYST ENGR
2 TO BE ARRANGEC
ABOVE SECT ENGR MECH & MATERIALS
3 TO BE ARRANGED
ABOVE SECT THERMAL 6 ENVIRON ENG
Engineering Technology (ET)
102A GRAPHIC CCMMUNICAT
1 08.30-09.20
08.3H-09.50
102B GRAPHIC CCMMUNICAT
PREREQ E T 102A
1 12.30-01.20
12.30-01.50
102C GRAPHIC COMMUNICAT
PREREQ E T 102B
1 12.30-C1.20
12.30-01.50
245A ELECT SYS FOR INDUS
PREREQ MATH 111
1 11.30-12.20
02.30-04.20
26CA STATICS 6 DYNAMICS
PREREQ MATH 150B CONCURRENT
03.0 CR
T TH TECH A 207
W F TECH A 207
03.0 CR
T TH TECH A 207
W F TECH A 207
03.0 CR
T TH TECH A 207
W F TECH A 207
03.0 CR
W F TECH A 322
F TECH D 104
03.0 CR
1 10.30-11.20 M W F TECH A 320
304A ELECTRICAL CIRCUITS 04.0 CR
PREREQ MATH 150B CR CONCURRENT
MENT
1 11.30-12.20 M W F TECH D 104
12.30-03.20 T TECH D 104
311A STRENGTH-MATERIALS
PREREQ E T 260B
04.0 CR
1 12.30-01.20 M W F TECH A 320
01.30-04.20 F TECH D 14
2 12.30-01.20 M W F TECH A 320
08.30-11.20 T TECH D 14
313A EL HEAT POWER
PREREQ MATH 150A
04.0 CR
1 03.30-04.20 MTWTH TECH A 220
318A HYDRAULICS&PNEUMAT
PREREQ ET 260B
04.0 CR
1 07.30-08.20 M W F TECH A 410
08.30-11.20 m TECH D 14A
2 07.30-08.20 M W F TECH A 410
08.30-11.20 M TECH D 14A
363A SURVEYING 04.0 CR
PREREQ MATH 1118, E T 102B
1 01.30-02.20 T rH TECH A 319
09.30-12.20 T rH TECH A 319
430 SP PROB-INDUS&TECH 01.0 TC 08.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGED
8 week course meets June 20-August 1
1
45
English (ENG)
300 INTR TO LANG ANAL 04,0 CR
1 07.30-08,20 MT THF 0720 109 RUDNICK HANS
2* 09.30-10.20 MTWTHF 0720 102 FRIEND JEWELL
302A ENG LIT TO 1550 04.0 CR
PREREQ REQUIRED OF STUDENTS WITH
CONCENTRATION IN ENG
1* 01.30-02.20 MTWTHF 0720 109 BROWN WILLIAM J
302S ENG LIT 1550-1750 04.0 CR
PREREQ REQUIRED OF STUDENTS WITH
CONCENTRATION IN ENG
1 08.30-09.20 MT THF 0720 109 CONOW HERBERT
2* 12.30-01.20 MTWTHF 0720 117 BROWN WILLIAM J
302C ENG LIT-AFTER 1750 04.0 CR
PREREQ REQUIRED OF STUDENTS WITH
CONCENTRATION IN ENG
1 11.30-12.20 MT THF 0720 117 HARRELL ROBERT
2* 12.30-01.20 MTWTHF 0720 101 BENZIGER JAMES
309A AMER LIT-TO 1860 04.0 CR
1 10.30-11.20 M WTHF 0720 101 CASSIDY THOMAS E
309B AMER LIT 1860-1920 04.0 CR
1 11.30-12.20 MT THF 0720 109 MCRRILL PAUL
309C AM LIT 1920-PRESENT 04.0 CR
1 01.30-02.20 MT THF 0720 117 MORRILL PAUL
390 ADVANCE COMPOSITION 03.0 CR
PREREQ C IN GSD 101,102 £ GSC 103-
ENG MAJ OP DEPT CONS
1* 10.30-11.20 T H EC 106 MITCHELL BETTY
10.30-11.20 W F H EC 104
10.30-11.20 M WHAM 112
2 11.30-12.20 M W F 0720 118 RICHMAN LOIS
3 02.30-03.20 M W F 0720 117 WESHINSKEY ROY
403 HIST - ENG LANGUAGE 04.0 CR
1 08.30-C9.20 MT THF 0720 117 RAINBOW RAYMOND S JR
404C MID ENG LIT-CHAUCER 04.0 CR
1 02.30-03.20 MT THF 0720 116 HATTON TOM
410 LIT FOR ADOLESCENT 04.0 CR
1 09.30-11.20 T TH 0720 105 APPLEBY BRUCE C
420B AMER POET - MODERN 04.0 CR
PREREQ MAY BE TAKEN SINGLY
1* 09.30-10.20 MT THF 0720 101 TAYLOR LARRY
09.30-10.20 W WHAM 319
421B ENG POET-LATER POM 04.0 CR
1* 10.30-11.20 MTWTHF 0720 116 BENZIGER JAMES G
454B ENG FICT-VICT NOVEL 04.0 CR
1 07.30-08.20 MT THF 0720 114 PARTLCW ROBERT
454C ENG FICT-CONTEMP BR 04.0 CR
1 12.30-01.20 MT THF 0720 114 PETERSON RICHARD
460D BRIT DRAMA-MOD BRIT 04.0 CR
1 11.30-12.20 MT THF 0720 114 BOYLE TED
464 MODERN CONT DRAMA 04.0 CR
1 08.30-09.20 MT THF 0720 108 RAIZIS BYRON
471B SHAKESPEARE 04.0 CR
1 01.30-02.20 M WTHF 0720 102 SCHULTZ HOWARD
485 PROB TEACH ENG /P/ 04.0 CR
1* 07.30-08.20 MTWTHF LAWSON 231 BOTTS RODERIC C
499 READINGS IN ENGLISH 02.0 TO 08.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT - NO MORE THAN
4 HRS CR PER QUARTER
1 TO BE ARRANGED PETERSON RICHARD
50S STUC MID ENG LIT 04.0 TC 12.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT
1 12.30-02.20 T TH 0720 107 GARDNER JOHN
513 STUD 17 C ENG LIT 04.0 TO 12.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT
1 09.30-11.20 M W 0720 106 SCHULTZ HOWARD
TOPIC MILTCN
532 STUDIES AMER TRANS 04.0 TO 12.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT
1 07.30-09.20 T TH 0720 104 STIBITZ E EARLE
TOPIC-THOREAU
46
ENG)
538 PROB IN AM LIT 04.0 TC 12.0 CP
PREREO CONSENT OF DEPT
1 09,30-11.20 T TH 0720 104 WEBB HOWAPD
TOPIC 1890»S
566 STUD IN SHAKESPEARE 04. n TC 12.0 CR
PREREO CONSENT OF DEPT
1 12.30-C2.20 M W 0720 104 GRIFFIN ROBERT
581A PROB TEACHING ENG 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT
1 01.30-03.20 M W 0720 101
581B PROB TEACHING ENG 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT
1* 11.30-01.20 M W 0721 101 FRIEND JEWELL
581C PROB TEACHING ENG 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT
1* 09.30-11.20 M W 0720 105 BOTTS RODERIC C
598A INC REV ENG AM LIT 01.0 TC 03.0 CR
1 TO BE ARRANGED BOYLE TED EUGENE
598B IND REV ENG AM LIT 01.0 TC 03.0 CR
1 TO BE ARRANGED BOYLE TED EUGENE
6CC DISSERTATION 01.0 TC 48.0 CR
1 TO BE ARRANGED BOYLE TEC EUGENE
Family Economics and Management ( FE & M)
300
331
HCMf. 1EC 1: CR MEN 03.,0 CR
1 01,.30--02.,20 M W H EC 140B
01..30--02, 20 'rH H EC 102
2 01,.30--C2,,20 M W H EC 14CB
01,.30--02. 20 F H EC 102
MGT FAMILY RES 03,,0 CR
1 03,.30--04. 20 MT H EC 140B EDMUNDSON
03,.30--04,,20 W H EC 5
2 03,.30--04, 20 MT H EC 140B
03,.30--04.,20
'
rn H EC 5
HOME 1*GT PRACTICUM 04,,0 CR
PREREQ 227, 331
1 07,.30--09. 20 W F H EC 400 EDMUNDSON
2 12,.30--02. 20 M W H EC 400 EDMUNDSON
CONSUMER PROBLEMS 04,,0 CR
1 02,.30--03,,20 MTW H EC 140B RUDD NANC
02,.30--03, 20 'fH H EC 201
2 02 .30--03,,20 MTW H EC 140B RUDD NANC
02,.30--03, 20 F H EC 201
WORKSHOP 02.0 TC 08,,0 CR
1 09,.30--11. 20 MTWTHF H EC 5 CRAIG
332
341
40 7
JULY 17-28 ECON CONCEPTS L LOW INCOME
CONSUMER
2 12.30-02.20 MTWTHF H EC 5 CRAIG & RUDD
JULY 17-28 ALTERNATIVES FOR MODERN CON
SUMERS
471 FIELD EXPERIENCE 02.0 TO 06.0 CR
PREREQ CONSENT OF CHAIRMAN
1* TO BE ARRANGED CRAIG KAREN E
481 READINGS 02.0 TO 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR & CHAIRMAN
1* TO BE ARRANGED CRAIG KAREN E
500 RESEARCH METHODS 04.0 CR
PREREQ GUID 505
1* 08.30-09.20 MTWTHF H EC 5 CRAIG
571 RECENT RESEARCH 04.0 CR
1* 11.30-01.20 MTWTHF H EC 5 CRAIG
JULY 10-AUG 4
572 SPECIAL PROBLEMS 02.0 TC 05.0 CR
1* TO BE ARRANGED
599 THESIS 02.0 TO 05.0 CR
1* TO BE ARRANGED
* 8 week course meets June 20-August 1
1
47
Finance
271
301
305
320
323
370
372
430
(FIN)
100
247B
256
371
421
572
599
BUSINESS LAW I 04.0 CR
1 12,30-01.20 MTWTH CL 109
READINGS IN FINANCE 01.,0 TO 06.0 CR
1 TO BE ARRANGEC
PERSONAL FINANCE 04.0 CR
1 08.30-09.20 TWTHF LS I 205
INTRO TO BUS FIN 04.0 CR
PREREQ ACCT 2518, ECON 215, GSD 110
1 10.30-11.20 MTWTHF CL 24
2 11.30-12.20 MTWTHF LS I 205
INVESTMENTS 04.0 CR
1 09.30-10.20 TWTHF CL 24
LEGAL L SOC ENVIRON 04.0 CR
1 10.30-11.20 MTWTH LAWSQN 201
2 11.30-12.20 MTWTH WHAM 308
BUSINESS LAW II 04.0 CR
PREREQ 371
1 01.30-02.20 M TH 0862 102
01.30-02.20 TW CL 328
BUSINESS FINANCE 04.0 CR
PREREQ RESTRICTED TO GRADUATE STUDENT
c
1 TO BE ARRANGED
CLASS MEETS WITH FIN 320
& Nutrition (F&N)
FUNDAMENT NUTRI 03.0 CR
1 09.30-10.20 M W F H EC 203
SCHOOL LUNCH PROG 02.0 CR
1 09.00-04.00 MTWTHF
JUNE 19-23
TRUEBL 100
SCIENCE OF FOOD 05.0 CR
PREREQ F&N 100, CHEM 110 AND 240 OR
EQUIVALENT
1 12.30-01.20 M W F H EC 122
12.30-02.20 T TH H EC 212
FIELD EXPERIENCE 06.0 CR
PREREQ CONSENT OF CHAIRMAN & INSTR
1 TO BE ARRANGED
REC TRENDS IN FOOD 03.0 CR
PREREQ FSN 320 OR EQUIVALENT
1* 17. 30-08.2* H EC 101
SPECIAL PROBLEMS 02. TO 05.0 CR
1* >:fi ARRANGED
THESIS 01.,0 TO 09.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1* TO BE ARRANGED
WINN EDWARD L
BECKER HENRIETTA E
WOLFE
WOLFE POHLE
KGNISHI FRANK
KONISHI FRANK
Foreign Languages (F L)
497C SURVEY -VIETNAM LIT 03.0 CR
PREREQ EQUIV OF 2 YRS OF VIETNAMESE
1 09.30-10.20 TWTH WOODY 3204 NGUYEN KHAC HOACH
French (FR)
123A FRENCH CCNVERSATION
PREREQ CONCURRENT GSC 123A
1 09.30-10.20 W H
123B FRENCH CONVERSATION
PREREQ CONCURRENT GSC 123B
I 11.30-12.20 T H
123C FRENCH CONVERSATION
PREREQ CONCURRENT GSC
1 10.30-11.20 TH
201 INTERMEDIATE FRENCH
PREREQ GSC 123-9 OR GSC
HIGH SCHOOL FR
1 09.30-11.20 MT THF WHLR
09.30-10.20 W WHLR
10.30-11.20 W 0720
01.0 CR
EC 122
01.0 CR
EC 120
01.0 CR
123C
WHLR 207
09.0 CR
123C OR 2 YRS
113
113
121
48
(fl;
288A
350A
352
402A
408
501
543
599
German
126
1
126C
1
201
220A
288A
288B
315
402
498
50C
512
543
599
410
Russian
288A
320
* 8 wee
FR - RESEARCH TCOL 03,0 CR
09.30-10.20 M WTH H EC 106
ADVANCED CQMP-CCNV 03.0 CP
PREREQ 201C OR EQUIV
08.30-09.20 M W F WHLR 113
FRENCH PHONETICS 02.0 CR
PREREQ 201C CR EQUIV
08.30-09.20 T TH WHLR 113
CONTEM FR NOV & THE 03.0 CR
PREREQ 354 ANC ONE QUARTER OF 397
09.30-10.20 M W F 0720 107
FRENCH CIVILIZATION 04.0 CR
PREREQ 350, OR CONSENT OF INSTRUCTOR
10.30-11.20 MT THF WHLR 214
SEM SELC FR AUTHOR
11.30-12.20
RESEARCH PR08LEMS
TO BE ARRANGEC
THESIS
TO BE ARRANGED
03.0 CR
T TH WHLR 113
02.0 TO 06.0 CR
02.0 TO 09.0 CR
(GER)
GERMAN CCNVERSATICN 03.0 CR
PREREQ CONCURRENT GSC 126-9
11.30-12.20 M W F WHLR 113
GERMAN CCNVERSATICN 01.0 CR
PREREQ CONCURRENT GSC 126C
08.30-09.20 T GYM 203
INTERMEDIATE GERMAN 09.0 CR
PREREQ GSC 126-9 CR GSC 126C OR 2 YRS
HIGH SCHOOL GER
08.30-10.20 MT THF WHLR 207
08.30-09.20 W WHLR 207
09.30-10.20 W 0720 121
ACCELERATED
INTER GER CONVERSAT 02.0 CR
PREREQ GER 201C CR CONCURRENT
REGISTRATION IN 201
11.30-12.20 T TH WHLR 212
GER - RESEARCH TOOL 03.0 CR
12.30-01.20 M W F
GER - RESEARCH TOOL
01.30-02.20 M W F
RATIONAL TO REALISM
10.30-11.20 MT THF
ADV GER SYNTAX
09.30-10.20 M F
09.30-10.20 W
READG 19TH CT LIT
09.30-10.20 T TH
SEMINAR CONTEMP LIT
10.30-11.20 T TH
19TH CENTURY NOVEL
11.30-12.20 M W F
RESEARCH PROBLEMS
TO BE ARRANGED
THESIS
TO BE ARRANGED
WHLR 214
03.0 CR
WHLR 214
04.0 CR
WHLR 1C7
03.0 CR
H EC 122
WHLR 212
02.0 CR
WHLR 107
02.0 CR
WHLR 207
03.0 CR
WHLR 212
01.0 TO 06.0 CR
02.0 TO 09.0 CR
Romance Philology (R PH)
KILKER JAMES
VOGELV MAXINE
HARTWIG HELLMUT A
ROMANCE PFILOLCGY I 04.0 CR
12.30-01.20 M WTHF WHLR 207
(RUSS)
RUSS- RESEARCH TOOL 03.0 CR
01.30-02.20 M W F LS 1
1
228
READING IN RUSS LIT 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ RUSS 201C
10.30-11.20 T TH WHLR 212
course meets June 20-August 1
1
HARTMAN S LEE
MARTIN
KUPCEK JOSEPH R
49
408 SOVIET CIVILIZATION 04.0 CR
PREREQ RUSS 330C CR APPROVAL OF DEPAR
TMENT
1 11.30-12.20 M W F WHLR 214 KUPCEK JOSEPH
425 SOVIET RUSSIAN LIT 03.0 CR
PREREQ RUSS 308C CR DEPT APPROVAL
1 10.30-11.20 M W F WHLR 207 KUPCEK JOSEPH
Spanish (SPAN)
140A SPAN CONVERSATION 01.0 CR
PREREQ CONCURRENT GSC 140A
1 10.30-11.20 TH WHLR 203
1406 SPAN CONVERSATION 01.0 CR
PREREQ CONCURRENT GSC 1 40
B
1 10.30-11.20 T GYM 203
140C SPAN CONVERSATION 01.0 CR
PREREQ CONCURRENT GSC 140C
1 10.30-11.20 M PARK 111
201 INTERMED SPANISH 09.0 CR
PREREQ GSC 140 OR 2 YRS H.S. SPAN OR
EQUIV
1 08.30-10.20 MTWTH H EC 120
08.30-09.20 F 0720 121
09.30-10.20 F H EC 120
ACCELERATEO
201A INTERMED SPANISH 03.0 CR
PREREQ GSC 140 OR 2 YRS H.S. SPAN OR
EQUIV
1 TO BE ARRANGED
201B INTERMED SPANISH 03.0 CR
PREREQ SPAN 201A
1 10.30-11.20 MT TH 0721 101
10.30-11.20 W 0721 121
201C INTERMED SPANISH 03.0 CR
PREREQ SPAN 2C1B
1 08.30-09.20 W F H EC 118
08.30-09.20 TH 0720 121
08.30-09.20 M H EC 122
22CA INTER SPAN CONVER 02.0 CR
PREREQ GSC 140 OR 2 YRS H.S. SPAN OR
EQUIV
1 02.30-03.20 M W WHLR 107 ULNER ARNOLD ROLAND
22CB INTER SPAN CCNVER 02.0 CR
PREREQ SPAN 220A
1 02.30-03.20 M W WHLR 107 ULNER ARNOLD ROLAND
OPEN TO ALL 201-9 + 201C SUMMER STDS
22CC INTER SPAN CCNVER 02.0 CR
PREREQ SPAN 220B
1 02.30-C3.20 M W WHLR 107 ULNER ARNOLD ROLAND
288A SPAN- RESEARCH TOOL 03.0 CR
1 12.30-01.20 M WTH WHLR 113 INTEGLIA ANTHONY W
288B SPAN- RESEARCH TOOL 03.0 CR
1 01.30-02.20 M WTH WHLR 107 HARTMAN LEE
305 ADV CONVERSATION 03.0 CR
PREREQ 201C, 220C
1 10.30-11.20 M W F WHLR 212 MEINHARDT WARREN L
31CA SURVEY SPANISH LIT 03.0 CR
PREREQ SPAN 201
1 10.30-11.20 M W F H EC 106 ARTILES JENARO
320B ADV GRAM AND COMP 03.0 CR
PREREQ SPAN 320A
1 09.30-10.20 M WTH WHLR 203 HARTMAN LEE
333A SURV SPAN AMER LIT 03.0 CR
PREREQ SPAN 201C
1 08.30-09.20 M W F GYM 203 MEINHARDT WARREN
360 TRAVEL-STUDY MEXICO 03.0 CR
PREREQ AOV STANDING IN SPAN OR
CONSENT OF DEPT
1 TO BE ARRANGED WOSYLUS
50
(FL)
424
49C
501
560
575
59S
GAUCHO LITERATURE
C9. 30-10. 20
09.30-10.20
REAOINGS IN SPAN
04.0
M H F WHLR
T H EC
01.0 TC 06.
C
PREREQ PERMISSION OF DEPT
TO BE ARRANGED
SEMINAR SP AUTHOR 02.0 TC 06.0
10.30-11.20 MTW F
JUNE 19- JULY 28
SPAN LAT AM BIBLIOG
11.30-12.20 MTWTHF
01.30-02.20 MTWTHF
JUNE 19-JULY 28
ADV TOPICS IN SPAN
12.30-01.20
THESIS
TO BE ARRANGEC
WHLR
04.0
WHLR
WHLR
03.0 TC 12.0
M W F WHLR
02.0 TC 09.0
CR
107
106
CR
CR
203
CR
203
203
CR
203
CR
MEINHAPDT WARREN
Forestry (FOR)
104 INTRC FORESTRY 03.0 CR
1 07.30-08.20 T TH S AG 166
221 DENDROLOGY 04.0 CR
1 08.30-09.20 M W F LS II 330
09.30-11.20 T AG 187
259 TECH IN AG & FOREST 03.0 TO 60.0 CR
PREREQ TRANSFER FROM 2 YR PROGRAM
1 TO BE ARRANGED
390 SPEC PRCB IN FOREST 01.0 TC 06.0 CR
PREREQ CONSENT OF CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGED
391 HONORS IN FORESTRY 01.0 TO 06.0 CR
PREREQ JR STANDING, 4.0 GPA-4.25 IN
MAJ, S CONSENT OF DEPT
1 TO BE ARRANGED
490 PRACTICUM 04.0 TC 16.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPARTMENT
1 TO BE ARRANGED
520A READ FOR L FOR REC 01.0 TO 06.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGED
520B READINGS RES ECON 01.0 TO 06.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGED
520C READ FOR PRO WD SCI 01.0 TC 06.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGED
575 RESEARCH
1 TO BE ARRANGEC
599 THESIS
1 TO BE ARRANGEC
Geography (GEOG)
300 INTRO TC GEOG
1 08.30-10.20 M W
302 PHYSICAL GEOGRAPHY
PREREQ GEOG 300
1 12.30-02.20 M W
306 CULTURAL GEOGRAPHY
PREREQ GEOG 300
1 12.30-02.20
363 GEOG-MED & S W ASIA
1 10.30-12.20
366 GEOG-EAST&S ASIA
1 10.30-12.20 M
424 REG PROB IN RES MGT
1 08.30-10.20 M W
440 READINGS-MAJORS
PREREQ MAJORS ONLY
1 TO BE ARRANGED
* 8 week course meets June 20-August 1
1
01.0 TC 06.0 CR
01.0 TO 09.0 CR
04.0 CR
AG 152
04.0 CR
0483 101
04.0 CR
T TH 0483 101
04.0 CR
T TH 0483 101
04.0 CR
W 0483 101
04.0 CR
0486 101
02.0 TO 06.0 CR
WCODBRIDGE HENSLEY C
WCODBRIDGE HENSLEY C
ANDERSON VERNON
WEAVER GEORGE
WEAVER GEORGE
WEAVER GEORGE
ANDRESEN JOHN W
ANDRESEN JOHN W
ANDRESEN JOHN W
ANDRESEN JOHN W
MCCURDY DWIGHT R
FERELL RAYMOND S
MOSLEMI ALI
LOBB GARY
CARTER DOUGLAS
JOHNSON DOUGLAS
JCHNSCN DOUGLAS
RANA RATNA
BAUMANN DUANE
51
487A HONORS TUTORIAL 02.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT
1 TO RE ARRANGED
487B HONORS READING 04,0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT
1 TO 3E ARRANGED
487C HONORS SUPERV RES 04.0 CR
PREREQ 487A OR B AND CONSENT OF DEPT
1 TO BE ARRANGEC
490C TUTORIAL IN GEOG 01.0 TC 04.0 CR
PREREQ GEOG MAJOR AND SENIOR STANOING
1 08.30-10.20 F 0483 101 WELSH MICHAEL
521 SEM-ECON GEOG 02.0 TC 12.0 CR
1 12.30-02.20 M W 0486 101 RANA RATNA
53C INDEP STUDY GEOG 02.0 TC 10.0 CR
1 TO BE ARRANGED
540A RESEARCH PHYS GEOG 02.0 TC 36.0 CR
PREREQ GEOG 520
1 TO BE ARRANGED
5406 RESEARCH-ECON GEOG 02.0 TC 36.0 CR
PREREQ GEOG 521
1 TO BE ARRANGEC
540C RESEARCH REG GEOG 02.0 TO 36.0 CR
PREREQ GEOG 522
1 TO BE ARRANGED
5400 RESEARCH CULT GEOG 02.0 TC 36.0 CR
PREREQ GEOG 524
1 TO BE ARRANGED
599 THESIS 03.0 TC 09.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT
1 TO BE ARRANGEC
600 DISSERTATION 01.0 TC 48.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT
1 TO BE ARRANGED
Geology (GEOL)
430 PHYSIOGRAPHIC N AM 04.0 CR
PREREQ GEOL 220
1 TO BE ARRANGED BELL FRANK J
A4C INDEPENDENT STUDY 01.0 TC 04.0 CR
PREREQ GEOL 220 ,221, ADVANCED STANDING
1 TO BE ARRANGED
450A FIELD GEOLOGY 03.0 CR
PREREQ GECL 302 & 315
1 TO BE ARRANGED
45CB ADV FIELD GEOLOGY 09.0 CR
PREREQ GECL 450A
1 TO BE ARRANGED
UTGAARD JOHN EDWARD
UTGAARD JOHN EDWARD
540 ADVANCED STUDIES 01.0 TO 09.0 CR
PREREQ CONSENT
1 TO BE ARRANGED
541 RESEARCH 01.0 TO 09.0 CR
PREREQ CONSENT
1 TO BE ARRANGED
599 THESIS 02.0 TO 09.0 CR
1 TO BE ARRANGED
Government (GOVT)
200 INTR TO POL SCIENCE 04.0 CR
1 02.30-03.20 MTWTH WHAM 112 LEVINE
232 STATE LOCAL GOVT 04.0 CR
PREREQ 231 CR GSB 211B
1 08.30-09.20 TWTHF 0495 219 RIDGEWAY
2 01.30-02.20 MT THF WHAM 112 VILLONE JAMES
301 SCOPE & METH-POL SC 04.0 CR
1 09.30-10.20 MTWTH WHAM 317 KENNEY DAVID T
321 READINGS 01.0 TO 06.0 CR
PREREQ APPROVAL OF GOVT DEPT UNDER-
GRAD ADVISOR
1 TO BE ARRANGED SAPPENFIELD
52
GOVT)
340
360
398
425
430
438
455
456
458A
467
478
485
490
50 6
508
515
517
521
530
595
599
TO BE
THE LEGI
PREREQ
01.30
PUBLIC A
PREREQ
10.30
GOVERNME
PREREQ
11.30
BLKS&WHT
PREREQ
11.30
GOVT NAT
1C.30
10.30
SCC WELF
10.30
GOVTS-WE
PREREQ
02.30
GR BRIT
PREREQ
01.30
GOVT L P
08.30
URBAN PO
PREREQ
02.30
02.30
INTERNAT
PREREQ
11.30
POLITICA
01.30
HONORS R
PREREQ
TO BE
POLITICA
PREREQ
02.30
SEM INTE
PREREQ
02.30
SEN CCMP
PREREQ
09.30
SEM POLI
PREREQ
09.30
READINGS
PREREQ
TO BE
TO BE
INTERNSP
PREREQ
TO BE
INDIVIDU
PREREQ
TO BE
THESIS
PREREQ
TO BE
ARRANGEO
S PROCESS
231 OR GSB
-02.20 MT
DMIN
GSB 211B GR
-11.20 T
NT AND LAW
231 CR GSB
-12.20 MT
S-AMER POL
GSB 211B CR
-12.20 MT
L SEC
-11.20 M
-11.20 T
ARE LEGIS
-11.20 MT
ST-CENT EUR
GSB 390 CON
-03.20 MT
£ COMMCNWEA
GSB 390 CR
-02.20 M
CL OF ASIA
-09.20 MT
LITICS
GCVT 232
-03.20 MT
-04.20
L POLITICS
BASIC CCURS
R CONSENT
-12.20 MT
L PSYC
-02.20 MT
ESEARCH
CONSENT OF
ARRANGED
L BEHAVIOR
BASIC CCURS
CONSENT OF
-04.20 T
RNATL POL
BASIC CCURS
CONSENT OF
-04.20 M
AR GOV 6P0L
BASIC CCURS
CONSENT OF
-11.20 T
T THEORY
GOVT 484 OR
INSTR
-11.20 M
CONSENT OF
ARRANGED
ARRANGED
PUB AFF
CONSENT OF
ARRANGED
AL RESEARCH
CONSENT CF
ARRANGED
CONSENT OF
ARRANGED
SAPPENFIELD
04.0 CR
211B
WTH WHAM 302
04.0 CR
GOVT 231
WTHF WHAM 112
04.0 CR
211B
WTH 0495 219
04.0 CR
GOVT 231
WTH WHAM 112
03.0 CR
LS II 350
TH COMM 1022
04.0 CR
WTH TECH A 221
04.0 CR
SENT CF INSTRUCTOR
WTH WHAM 317
04.0 CR
CONSENT OF INSTR
WTHF 0495 219
04.0 CR
WTH H EC 206
04.0 CR
0495 219
W 0495 219
04.0 CR
ES, RELATED TRNG,
F INSTR
WTH WHAM 317
04.0 CR
WTH WHAM 317
02.0 TC 06.0 CR
INSTR (, CHAIRMAN
SAPPENFIELD & TJRNE»
ISAKQFF JACK
MORRIS MILTON D
HANSON EARL T
KAMARASY
JACOBINI H B
SHADE WILLIAM
PAINE 6 LANCECKER
MILLER ROY E
SAPPENFIELD M M
04.0 CR
ES, RELATED TRNG OR
INSTR
TH 0495 241 VAN DER SLIK
04.0 TC 12.0 CR
ES, RELATED TRNG OR
INSTR
W 0495 241 GARNER WILLIAM
04.0 TC 12.0 CR
ES, RELATED TRNG OR
INSTR
TH 0495 241 CHOU IKNA
04.0 TC 12.0 CR
488 OR CONSENT OF
W 0495 241
01.0 TO 12.0 CR
INSTRUCTOR
04.0 TO 12.0 CR
DEPARTMENT
02.0 TC 12.0 CR
INSTR
01.0 TC 09.0 CR
INSTR
STAUBER LELAND
HANSON
HANSON
SHADE
HANSON
HANSON
8 week course meets June 20-August 1
1
53
600 DISSERTATION 01,0 TO 48.0 CR
PREREQ MIN CF 36 HRS TO eE EARNED FOR
DOC OF PHIL DEGREE
1 TO BE ARRANGED HANSON
GOVT classes: Building 0495 is located at 600 W. Freeman St.
Guidance and Educational Psychology (GUID)
02.0 CR
w
w
INSTRUCTOR
0721
W 0720
0721
H EC
0721
CL
0720
0720
0720
0720
0720
0720
04
ADMISSION TO
PROGRAM
TH
TH
TH
M
ICO CECIS MAK-CAREER
PRtREQ CONSENT OF
1 09.30-10.20 M
09.30-10.20
2 09.30-10.20 M
09.30-10.20
3 09.30-10.20 M
09.30-10.20
4 10.30-11.20
10.30-11.20
5 10.30-11.20
10.30-11.20
6 10.30-11.20
10.30-11.20
305 EDUC PSYCHOLOGY
PREREQ GSB 201C L
TEACHER ED
1 08.30-10.20 M
2 09.30-11.20
3 09.30-11.20
4 10.30-12.20
5 10.30-12.20
6 01.30-03.20
7 01.30-03.20
412 MENTAL HYGIENE
PREREQ GUID 305
1* 09.30-11.20 T TH
2* 12.30-02.20 M W
422A CONST-USE EVAL INST
PREREQ GUID 305
1* 07.30-08.20 MTWTHF WHAM
2* 08.30-09.20 MTWTHF H EC
3* 09.30-10.20 MTWTHF WHAM
4* 01.30-02.20 MTWTHF WHAM
481 SEMINAR 02.0 TO 12
PREREQ GUID 305 AND CONSENT OF
INSTRUCTOR L DEPT
1 TO BE ARRANGED
501 SPEC RESEARCH PROB 02.0
PREREQ ADVANCED STANDING
DEPARTMENT
TO BE ARRANGED
W
W
T TH
M W
T TH
M W
T TH
TECH
0861
0861
H EC
H EC
WHAM
WHAM
04
AG
WHAM
04
TO 12
S CON
505
506
507
515
1*
INTR TO STAT METH
1* 07.30-08.20 MTWTHF
2* 08.30-09.20 MTWTHF
3* 09.30-10.20 MTWTHF
4* 10.30-11.20 MTWTHF
5* 11.30-12.20 MTWTHF
ADV STATISTICAL fET
PREREQ GUID 505
1* 08.30-09.20 MTWTHF
2* 10.30-11.20 MTWTHF
DES S ANAL CF EXPER
PREREQ GUID 506
1* 08.30-09.20 MTWTHF
2* 10.30-11.20 M W
10.30-11.20 T THF
PSY ASPECTS OF ED
PREREQ ADVANCED STANDING
1* 10.30-12.20 W F
04
WHAM
PULL
WHAM
WHAM
WHAM
04
0871
COMM
04
WHAM
LS II
WHAM
04
WHAM
101
101
101
102
101
326
118
118
118
108
118
103
.0 CR
A 408
102
102
201
201
328
328
.0 CR
152
305
.0 CR
208
208
312
210
.0 CR
.0 CR
SENT OF
.0 CR
303
119
202
302
201
.0 CR
102
1017
.0 CR
307
450
312
.0 CR
HILLER JACK
HILLER JACK
HILLER JACK
FILLER JACK
HILLER JACK
HILLER JACK
HILLER JACK
YATES J W
YATES J W
HALADYNA TOM
HALADYNA TOM
WILLIAMS REED G
RECTOR ALICE
BEGGS DONALD
LEWIS ERNEST
LEWIS ERNEST
POUW JCHN T
MOUW JOHN T
MCNEIL KEITH
MCNEIL KEITH
301B WILLIAMS REED G
54
(GUID)
521A ANAL-CLASSRM BEHAV 04.0 CR
PREREQ GUID 305
1* 02,30-04.20 MTWTHF LAWSON 121 SULZEP BETH M
530 STANDARDIZED TEST 04.0 CP
PREREQ GUID 505
1* 10.30-12.20 T TH WHAM 301B BRADLEY RICHARD W
532A INDIV MEAS THEORY 04.0 CR
PREREQ GUID 5C5 AND CONSENT OF INSTR
1* 06.00-09.00 PM TH WHAM 229 WHITE GORDON W
537A COUNSEL THEOR— PRAC 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPARTMENT
1* 02.30-04.20 M W WHAM 319 MEEK CLINTON ROSCOE
541 OCCUP INF 6 GUID 04.0 CR
PREREQ GUID 442
1* 11.30-12.20 MTWTHF TECH A 420 RAMP WAYNE S
CROSSLISTED WITH OE 541
543 GUID THROUGH GROUPS 04.0 CR
PREREQ GUID 442
1* 10.30-12.20 M CL 25
10.30-12.20 W 0875 102
545M SEM-PSYC FOUND - ED 04.0 CR
1* 09.30-11.20 M W H EC 202 CODY JOHN J
548C PRAC IN COUNSELING 04.0 TC 08.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1* TO BE ARRANGED
548D PRAC IN SCHOOL PSYC 02.0 TO 08.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1* TO BE ARRANGED SULZER BETH W
553 ORG & AC OF GUID 02.0 TC 04.0 CR
PREREQ GUID 537
1 01.30-03.20 T TH WHAM 326 BRADLEY RICHARD
562A HUM DEV IN ED-CHILD 04.0 CR
PREREQ ADVANCED STANDING
1* 08.30-10.20 M W H EC 201 DEICHMANN JOHN W
562B HUM DEV IN ED-ADOL 04.0 CR
PREREQ MAY BE TAKEN IN A,B SEQUENCE
1* 08.30-10.20 M W WHAM 229 GRAFF ROBERT W
580 TOP SEM-STAT £ MEAS 02.0 TO 12.0 CR
PREREQ INSTRUCTORS PERMISSION
1* 12.30-03.20 M W WHAM 326 BEGGS DONALD
581 PRACT-COUNS & GUID 01.0 TO 12.0 CR
PREREQ GUID 548C
1* TO BE ARRANGED
590 SEM - BEHAV FOUNDAT 02.0 CR
PREREQ FORMAL ADMISSION TO DOCTOR OF
PHIL STUDIES
1* 09.30-11.20 M WHAM 301A DENNIS LAWRENCE J
596 INDEP INVESTIGATION 02.0 TO 12.0 CR
PREREQ INSTRUCTORS PERMISSION
1* TO BE ARRANGED CODY JOHN J
597 INDEPENDENT STUDY 01.0 TC 12.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPARTMENT
1* TO BE ARRANGED CODY JOHN J
599 THESIS 01.0 TO 09.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT
1* TO BE ARRANGED CODY JOHN J
600 DISSERTATION 01.0 TO 48.0 CR
1* TO BE ARRANGED CODY JOHN J
Health Education (H ED)
301 H ED CONCEPTS ACV 04.0 CR
1 11.30-12.20 MTWTH TECH A 408 VINCENT RAYMOND
302S DRIVER-TRAFF SAFETY 04.0 CR
PREREQ A VALID DRIVERS LICENSF
1* 07.30-08.20 MTWTHF L-APS 136 LINDAUER LARRY
305 PRIN-FOUNC H ED 04.0 CR
1 12.30-01.20 MTWTH ARENA 121 HARRIS EILEEN M
313S INTRO SAFETY EDUC 04.0 CR
1 08.30-09.20 MTWTHF L-APS 136 TURNAUER MARTIN
* 8 week course meets June 20-August 1
1
55
325
334S
350
355
356
400
401
442S
443S
461
462
463
47CS
471
481S
490
491
495S
510
511
515
520
530S
M W I
MTWTH
MTWTH
WTH
MTWTH
MTWTHF
04.
MTWTHF
MTWTHF
01.
MTWTHF
COMM HEALTH PRCB
C9. 30-10. 20
FIRST AID
07. 30-08. 20
08.30-09.20
06.00-07.40 PM
VETH VAT SCH HEALT
10.30-11.20
INTRO TO PUB HEALTH
03.30-05.20 M W
PUBLIC HEALTH II
TO BE ARRANGED
HEALT APP SCH CHILD
PREREQ NOT OPEN TO STUD
HAD 450
09.30-10.20 MTWTH
DIS PREVENT 6 CONTR
11.30-12.20 MTWTH
DRIV & TRAF SAFE ED
PREREQ HEC 302S
* 08.30-09.20 MTWTHF
DRIV £ TRAF SAFE ED
PREREQ HED 442S
* 11.30-12.20
WORKSHOP HEALTH ED
01.30-04.20
JULY 17-AUG 11
HEALTH ED WORKSHOP
01.30-04.20
JULY 17-AUG 11
HEALTH ED WORKSHOP
01.30-04.20
JULY 17-AUG 11
HWV SAFE-STIM & DEP
PREREQ ADVANCED STANDIN
F INSTRUCTOR
02.30-04.20 MTWTHF
JUNE 20-JUL14
ORG AD SCH HEALTH
PREREQ 5
* 07.30-08.20 MTWTHF
SAFETY ED WORKSHOP
PREREQ H ED 314S OR 323
CONSENT OF INSTR
* 09.30-10.20 MTWTHF
FLD WK SCH COMM HEA 02.
PREREQ CONSENT CF INSTR
TO BE ARRANGED
H TCH-SCHOOL & COMM
PREREQ H ED 305,471 OR
INSTRUCTOR
* 08.30-09.20 MTWTHF
DRIVER ED-HANDICAP
PREREQ ADVANCED STANDIN
OF INSTR
01.30-03.20 MTWTHF
JULY 17-AUG 11
CONST CURR-HED&SAFE
* 09.30-10.20 MTWTHF
PRACT H ED WKSHOP
11.30-12.20
01.30-04.20
JULY 17-AUG 25
CUR LIT IN HTH ED
TO BE ARRANGED
SPEC PROJ-HED & SAF
TO BE ARRANGED
PROB RES ACCID PREV
PREREQ H ED 443S, 525S
INSTRUCTOR
1* 10.30-11.20 MTWTHF
03.0 CR
ARENA 125
04.0 CR
ARENA 119
ARENA 119
GRASSY 100
04.0 CR
ARENA 121
04.0 CR
ARENA 121
05.0 CR
04.0 CR
ENTS WHO HAVE
TECH A 122
03.0 CR
ARENA 119
04.0 CR
L-APS 135
04.0 CR
L-APS 135
TO 08.0 CR
ARENA 119
04.0 CR
ARENA 119
TO 04.0 CR
ARENA 119
04.0 CR
G OR CONSENT
L-APS 136
04.0 CR
ARENA 121
04.0 CP
S OR 480S OR
L-APS 135
TO 12.0 CR
04.0 CR
CONSENT OF
ARENA 123
04.0 CR
G CR CONSENT
PHILLIPS FRANCES K
HARRIS EILEEN M
KLAWITER WARREN
COOLEY AUBREY
PHILLIPS FRANCES K
AMADIO JOHN B
RICHARDSON CHARLES
LEFEVRE JCHN R
FREEMAN NORMAN R
RITZEL DALE
RITZEL DALE
RUSSELL ROBERT D
RUSSELL ROBERT D
RUSSELL ROBERT D
RITZEL DALE
CASEY LESLIE R
LINDAUEP LARRY
RICHARDSON CHARLES
VINCENT RAYMOND
L-APS 135 KRAEMER
MTWTHF
MTWTHF
04.
04.0 CR
ARENA 121
05.0 CR
ARENA 121
ARENA 123
04.0 CR
TO 06.0 CR
04.0 CR
OR CONSENT OF
RUSSELL ROBERT
RUSSELL ROBERT
HARRIS EILEEN M
BOYOSTCN DONALD N
L-APS 135 AARON JAMES
56
(HED)
533A HUMAN CONSERVATION 04,0 CR
PREREQ PERMISSION OF INSTRUCTOR
1* 08.30-09.20 MTWTHF ARENA 121 GRISSOM I RICHARDSON
533B HUMAN CONSERVATION 04.0 CR
PREREQ H ED 533
1* 09.30-10.20 MTWTHF ARENA 119 GRISSOM DEWARD
533C HUMAN CONSERVATION 04.0 CR
PREREQ H ED 533A,B
1* 10.30-11.20 MTWTHF ARENA 119 RICHARDSON
540S READ-TRAF 6 SAF ED 01. C TO 04.0 CR
PREREQ ADVANCED GRADUATE STANDING AND
CONSENT OF INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGED AARON JAMES
550S CURRENT CEV-DSS ED 04.0 CR
PREREQ ADVANCED GRADUATE STANDING AND
CONSENT OF INSTRUCTOR
1 12.30-02.20 MTWTHF L-APS 135 AARON JAMES E
JUNE 20-JULY 14
59C FIELD INTERNSHIP 04.0 TC 12.0 CR
1 TO BE ARRANGED GRISSOM DEWARD K
597A SEM IN HEO £ SAFETY 01.0 CR
1 TO BE ARRANGED BOYDSTON DONALD N
597B SEM IN HED £ SAFETY 01.0 CR
1 TO BE ARRANGED BOYOSTON DONALD N
597C SEM IN HED & SAFETY 01.0 CR
1 TO BE ARRANGED BOYDSTCN DONALD N
595 THESIS 03.0 TC 09.0 CR
1* TO BE ARRANGED BOYDSTCN DONALD N
60C DISSERTATION 01.0 TO 48.0 CR
PREREQ MUST MEET MINIMUM REQ OF 36
HRS FOR PH DEGREE
1* TO BE ARRANGED BOYDSTON DONALD N
Higher Education (HIED)
510 HIGHER ECUC IN U S 04.0 CR
1* 10.30-12.20 M WTH WHAM 319 HAWLEY JOHN BABCOCK
512 HIED-SELECT NATIONS 04.0 CR
1* 01.30-03.20 M W WHAM 301B CALDWELL OLIVER J
513 ORGAN £ ADMIN-HIED 04.0 CR
1* 10.30-11.20 MTWTHF WHAM 303
516 COL STUDENT-CULTURE 04.0 CR
1* 08.30-09.20 MTWTHF COMM 2012 GRAHAM JACK W
518 COLLEGE TEACHING 04.0 CR
1* 08.30-09.20 MTWTHF WHAM 3C1B SWINBURNE BRUCE R
2 09.30-11.20 MTWTHF WHAM 307 SWINBURNE BRUCE R
JULY 17-AUG 11
522 READINGS 01.0 TC 12.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1* TO BE ARRANGED
2* TO BE ARRANGED
3* TO BE ARRANGED
523A INTERN-COLL TEACH 01.0 TC 12.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT
1 TO BE ARRANGED SWINBURNE
523B INTERN-STUDENT PERS 01.0 TC 12.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT
1* TO BE ARRANGED GRAHAM JACK W
523C INTERN-CCLLEGE ADM 01.0 TO 12.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT
1* TO BE ARRANGED KING
523D INTERNSHIP 01.0 TO 12.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT
1 TO BE ARRANGED JUNG LOREN B
524 INDIVIDUAL STUDY 02.0 TC 06.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1* TO BE ARRANGED
2* TO BE ARRANGED
3* TO BE ARRANGED
* 8 week course meets June 20-August 1
1
57
535C STUDENT PER GRCUP M
01.30-03.20 MTWTHF
08.30-11.20 MTWTHF
JULY 10-AUG 4
PRCB IN CTR ADMIN
* 09.30-10.20 MTWTHF
JULY 10-AUG 4
ACAD £ FACT ADMIN
01.30-03.20 MTWTHF
JULY 17-28
ACNIN OF ADM £ REC
TC BE ARRANGEO
JUNE 22 - JULY 7, MTWTF
JR CCLLEGE ACMIN
01.30-03.20 M W F
JUNE 21 - JULY 12
ADULT £ CONTIN EDUC
01.30-03.20 MTWTHF
JULY 17-28
SEMINAR-HISTCRY
* 11.30-12.20
535E
535G
535H
5351
535K
545Q
545S
545V
565
578
589
599
600
History
251
333C
352B
406A
410
411B
416A
428
442B
455
464A
465B
MTWTHF
MTWTHF
02.0 CR
0871 101
0871 101
02.0 CR
WHAM 305
02.0 CR
WHAM 307
02.0 CR
02.0 CR
WHAM 307
02.0 CR
WHAM 205
03.0 CR
WHAM 301A
03.0 CR
WHAM 205
SEMINAR-LAW £ LEG
01.30-03.20
JULY 31-AUG 11
FEC GCV £ HI ED
01.30-03.20 MTWTHF
JUNE 19-JULY 7
CCMMUNIT-JR CGLLEGE
* 01.30-04.20 T TH
ECQN ASPECT GF HIED
* 09.30-10.20 MTWTHF
ADVANCED RESEARCH 04.0 TC 08.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
* TO BE ARRANGED
THESIS 01.0 TO 09.0 CR
* TO BE ARRANGED
DISSERTATION 01.0 TO 48.0 CR
PREREQ MINIMUM CF 36 HRS TO BE EARNED
FCR DOCTOR OF PHIL
* TO BE ARRANGED
03.0 CR
WHAM 205
04.0 CR
WHAM 312
04.0 CR
WHAM 301B
GRAHAM AND SWINBURNE
KING JOHN E
GRAHAM
CASEBEER
TOLLE DONALD J
HAWLEY £ SWINBURNE
HAWLEY
KING AND HAMMOND
KING £ ADAMS
TOLLE DONALD J
KING
(HIST)
PROB-HIST WORLC CIV 04.0 CR
PREREQ PRES SCHOLAR OR PROFIC IENC I ED
GSB 100A,B
11.30-01.20 T TH
EUR HIST-20TH CENT
08.30-09.20 T THF
LATN AMER-19TH CENT
12.30-01.20 T THF
DIPL HIST OF EUROPE
09.30-10.20 T TH
09. 30-10. 20 F
H EC 122A
03.0 CR
H EC 202
03.0 CR
H EC 202
03.0 CR
H EC 118
H EC 202
SPECIAL READINGS 02.0 TO 05.0 CR
TO BE ARRANGED
U S S0C-INT-19TH C 03.0 CR
11.30-12.20 M W F H EC 118
MOD EUR RENAISSANCE 03.0 CR
08.30-09.20 MT TH H EC 118
AGE OF JACKSON 03.0 CR
11.30-12.20 MT TH H EC 102
THE WEST-TRANS ALLE 03.0 CR
01.30-02.20 T THF H EC 118
HIST INNER-ASIA REL 03.0 CR
07.30-08.20 MT TH H EC 2C2
HISTORY OF GERMANY 03.0 CR
10.30-11.20 M WTH H EC 118
REV RUSS SINCE 1905 03.0 CR
01.30-04.20 T H EC 122
ODAY EDWARD
OCAY EDWARD J
WERLICH DAVID
ODAY ECWARD
ACAMS GEORGE
CGTSCN JCHN
AMMON £ FLADELAND
CCNRAD DAVID
KUO PING-CHIA
CETWILER DAVID
MCFARLIN HAROLD
58
(HIST)
473B 20TH CENT CARIBBEAN 03,0 CR
1 C8. 30-09.20 M H EC 104 GARDINER HARVEY
08,30-09.20 T TH H EC 102
477 BRAZIL SINCE INDEP 03.0 CR
PREREQ 6 HRS OF 300 LEVEL SOC SCI OR
CONSENT OF DEPARTMENT
1 10.30-11.20 M H EC 104 GARDINER C HAPVFY
10.30-11.20 T TH H EC 202
49C FRCB-U S HIST 03.
C
CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 09.30-10.20 M W F H EC 118 MURPHY JAMES
500A SEMINAP-AMER HIST 04.0 TC 10.0 CR
1 01.30-05.20 W H EC 122A CCNPAD DAVID
510 READING IN HISTORY 02.0 TO 12.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPARTMENT
1 TO BE ARRANGED
524A SEM AMER CONST HIST 04.0 CR
1 01.30-05.30 TH WHAM 231 CARROTT M BROWNING
553 NEW VWPTS IN AMER H 04.0 CR
1 01.30-05.30 M H EC 122A AMMON & FLADELAND
575C STUDIES-LATIN AMER 04.0 CR
1 01.30-05.20 T H EC 122A WEPLICH DAVID
582 MEDIEVAL & REN HIST 04.0 CR
1 01.30-05.30 T WHAM 231 CCTSCN JCHN
590 MOD EUROPEAN HIST 04.0 CR
PREREQ GRAO STANDING CR PERMISSION OF
DEPT
1 01.30-05.20 TH H EC 122A MC FARLIN HAROLD
599 THESIS 01.0 TC 09.0 CR
1 TO BE ARRANGED
60C DISSERTATION 01.0 TC 48.0 CR
1 TO BE ARRANGED
Home Economics Education (HEED)
309A PROGRAM PLANNING 03.0 CR
PREREQ GUID 305, S ED 310
1 08.30-09.20 M W F H EC 102 FULTS
313 SPECIAL PROBLEMS 02.0 TO 04.0 CR
1 TO BE ARRANGEC MOORE VIOLET
371 FIELD EXPERIENCE 06.0 CR
PREREQ 370
1 TO BE ARRANGED MOORE VIOLET
485 PRIN-PHIL VO TEC ED 03.0 CR
PREREQ STUDENT TEACHING OR CONSENT OF
DEPARTMENT
1 08.30-10.20 MTWTHF TECH A 221 KEENAN DOROTHY M
JULY 3-21,X-LIST WITH AG I, OE, SEC 485
506 EVAL PRCCED IN H EC 04.0 CR
1* 12.30-01.20 MTWTHF H EC 133 FULTS A C
507 WORKSHOP 02.0 TO 08.0 CR
1 09.30-11.20 MTWTHF H EC 133 KEENAN DOROTHY
JUNE 19-JULY 14-CONCEPTS & GENERALIZAT
2 01.30-03.20 MTWTHF H EC 133
JUNE 26-30, CONSUMER HOMEMAKI NG.2CR ONLY
515 TRENDS AND ISSUES 04.0 CR
1 01.30-03.20 MTWTHF H EC 133 KEENAN
JULY 17-AUG 11
525 COCP VOC-TECH ED 04.0 CR
1 10.30-12.20 MTWTHF TECH A 122 FULTS ANNA CAROL
JULY 3-21 X-LISTED WITH AG I,OE,SEC 541
572 SPECIAL PRCBLEMS 02.0 TO 05.0 CR
1* TO BE ARRANGED FULTS ANNA CAROL
573 SEM-RES IN HOME EC 01.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTRUCTOR
1* TO BE ARRANGED KEENAN DOROTHY
599 THESIS 02.0 TO 09.0 CR
1* TO BE ARRANGED FULTS ANNA CAROL
600 DISSERTATION 03.0 TO 48.0 CR
1* TO BE ARRANGED FULTS ANNA CAROL
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Interior Design (ID)
131
327
418
481
INTRO TO DESIGN
01.30-02.20
12.30-02.20
HOME FURNISH 6 INT
PREREO
03.0 CR
H EC 302
H EC 302
03.0 CR
131 OR
INSTR
10.30-11.20
09.30-11.20
WORKSHOP
EGUIV OR CONSENT OF
M
MORAN
KORANH EC 304A
F H EC 304A
02.0 TO 08.0 CR
PREREQ CONSENT CF CHM
07.30-09.20 MTWTHF H EC 302 GREENE
JUNE 20-JULY 20,FURN UPHOL £ REFIN
READINGS C2.0 TO 06.0 CR
PREREQ CONSENT OF CHAIRMAN
TO BE ARRANGED MORAN WALTER J
1
Industrial Technology
300A PLASTIC PROCES
PREREQ GSA
1 03.30-04.20
12.30-C2.20
ANAL PROS IN T
PREREQ MATH
10.30-11.20
CAST&METAL FOR
PREREQ MATH
12.30-01.20
08.30-10.20
INDUSTRIAL INT
PREREQ CONS
TO BE ARRAN
MAT HAND&PL LA
PREREQ I T
07.30-08.20
QUALITY CONTRO
PREREQ SR S
09.30-10.20
PRODSINVENT CO
PREREQ ENGR
1 08.30-09.20
465A INDUSTRIAL SAF
PREREQ SR S
1 02.30-03.20
307
317
319
358
365
375
(IT)
S 04.0 CR
101B
M W F TECH A 208
TH TECH D 14B
ECH 05.0 CR
111A, B
MTWTHF TECH A 208
MING 05.0 CR
111A
MTW F TECH A 208
W TECH D 14B
ERN 03.0 TC 24.0 CR
ENT OF INSTRUCTOR
GED
YOUT 05.0 CR
317 6 325
MTWTHF TECH A 422
L 04.0 CR
TANDING
MTW F TECH A 210
NTROL 04.0 CR
222
MT THF TECH D 131
ETY 04.0 CR
TANDING
MTWTH
Instructional Materials (I
401 INTRO TO CATALOGI
1* 01.30-03.20
406 ADOL LIB MATERIAL
PREREQ OPEN TO
OF INST
1* 08.30-09.20
407 BASIC REF SOURCES
1* 10.30-11.20
413 CAT OF NON-BOOK M
PREREQ IM 401
1* 12.30-01.20
417 A-V METH IN EDUC
PREREQ GUID 30
1* 07.30-08.20
2* 08.30-09.20
3* 09.30-10.20
4* 10.30-11.20
5* 11.30-12.20
6* 12.30-01.20
7* 01.30-02.20
42C SCH LIB ACT-PRACT
PREREQ 308, 40
1* 07.30-08.20
M)
NG
M W F
S
JUNIORS W
RUCTOR
MTWTHF
TECH A 420
04.0 CR
PULL 310 DALE DORIS CRUGER
04.0 CR
ITH CONSENT
MTWTHF
AT
MTWTHF
MTWTHF
MTWTHF
MTWTHF
MTWTHF
MTWTHF
MTWTHF
MTWTHF
3, 405, OR
MTWTHF
PULL 318
04.0 CR
PULL 318
04.0 CR
PULL 318
04.0 CR
FLETCHER KATHLEEN
CCX DOROTHY J
CCX DOROTHY J
LAWSON
LAWSON
LAWSON
LAWSON
LAWSON
LAWSON
LAWSON
04.0 CR
406, 407
PULL 318
101
101
101
101
101
101
101
FLETCHER KATHLEEN
60
(I M)
44C PHOTOG FOR TEACHERS 04.0 CR
1* 09.30-10.20 MTWTHF PULL 310
445 PREP TEACH-MADE MAT 04.0 CP
PREREQ 417 CR CONSENT CF INSTRUCTOR
1* H7. 30-09. 20 MTWTHF PULL 307
2* 10.30-12.20 MTWTHF PULL 307
AAe ADMIN OF A-V PROG 04.0 CR
PREREO 417 CR CONSENT OF INSTRUCTOR
1* 08.30-09.20 MTWTHF PULL 310
450 CLASSROOM TV TCHG 04.0 CR
1* 02.30-05.00 T TH LAWSON 101
505 LIT OF HUMANITIES 04.0 CR
PREREQ IM 308, 407
1* 01.30-04.00 T TH PULL 318
514 SUR-RES £ DEV IN IM 04.0 CR
PREREQ 405, 406, 417 OR CONSENT OF
INSTRUCTOR
1* 11.30-12.20 MTWTHF PULL 318
549 VISUAL LEARNING 04.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTRUCTOR
1* 09.30-10.20 MTWTHF PULL 318
570 PRACTICUM 04.0 TC 12.0 CR
PREREQ IM 417, 445, CONSENT OF DEPT
1* TO BE ARRANGED
576 PROS INST MAT 02.0 TC 08.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1* TO BE ARRANGED
599 THESIS 05.0 TC 09.0 CR
1* TO BE ARRANGED
60C DISSERTATION 01.0 TO 48.0 CR
1* TO BE ARRANGEC
BUTTS GORDON K
JURGEMEYFR F&EOEP
JUPGEMEYER FPEUER
INGLI DONALD
PLANINC CARL
DALE DORIS
SPIGLE IRVING S
WENDT PAUL
ICK
ICK
BLTTS GORDON K
Journalism (JRNL)
With the exception of JRNL 345, 346, and 370, admission to
all JRNL courses must be approved by the Director or
his representative.
300 fHE NEWS 03.0 CR
PREREQ JRNL 345 346
1 07.30-08.20 M F CCMM
07.30-09.20 W COMM
2 10.30-11.20 M W COMM
10.30-12.20 TH COMM
301 NEWSWRIT EDIT I 03.0 CR
PREREQ JRNL 300
1 08.30-09.20 T TECH A 420
LAB-12:30-4:20 COMM 1248, DAY TBA
2 08.30-09.20 T TECH A 420
LAB-12:30-4:20 COMM 1248,DAY TBA
1248
1248 GROTTA GERALD
1248 BROOKS JUDITH
1248 BROOKS JUDITH
GRANATO LEONARD A
GRANATC LEONARD A
302
303
310
325
330
345
346
03.0 CR
COMM 1248
COMM 1248
03.0 CR
COMM 1021
03.0 CR
NEWSWRIT EDIT II
PREREQ JRNL 300
08.30-09.20 M
08.30-09.20 T TH
NEWS 6 EDIT III
PREREQ JRNL 301 AND 302
08.30-09.20 T
RADIO TV NEWS
PREREQ JRNL 300, 301, 302 £ 303
08.30-09.20 T COMM 1250
08.30-10.20 TH COMM 1250
TELECOMMUNICATIONS 03.0 CR
PREREQ PERMISSION OF INSTRUCTOR
08.30-09.20 M W
EDITORIAL WRITING
PREREQ JRNL 303
09.30-10.20 M W
HIST OF JOURN
01.30-02.20 M W
MASS MEOIA &MOD SOC
11.30-12.20 M W
GAMBILL JOEL
HARMON WILLIAM
RIMERMAN MARVIN H
F COMM 1022
03.0 CR
RIMERMAN MARVIN
F
F
F
COMM 1248
03.0 CR
LAWSON 231
03.0 CR
LAWSON 131
STONECIPHER HARRY
HART JIM
RUCKER BRYCE
* 8 week course meets June 20-August 1
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370 PRIN OF ADVERTISING 03.3 CR
1 09.30-10.20 M W F CCMM 1017 WRIGHT RUSSELL
372 AO COPY LAYOUT PROD 05.0 CR
PREREQ JRNL 373
1 01.30-02.20 MTWTH COMM 1213 FRUEND DAVID L
02.30-04.20 TH COMM 1213 FRUENC DAVID L
373 ACV MEDIA & MARKETS 03.0 CR
PREREQ JRNL 374
1 08.30-09.20 M W F CCMM 1213 HOBBS JOHN
374 ADV POL AND PROBS 03.0 CR
PREREQ JRNL 370
1 09.30-10.20 M W F COMM 1213 FRUEND DAVID
37o ADVER CAMPAIGNS 04.0 CR
PREREQ JRNL 372
1 12.30-01.20 MTWTH COMM 1213 FRUEND DAVID
383A NP PROD MANAGEMENT 03.0 CR
PREREQ JRNL 300
1 09.30-10.20 M W F COMM 1250
2 11.30-12.20 M W F COMM 1250 BROWN GEORGE C
383B NP PROD MANAGEMENT 03.0 CR
PREREQ JRNL 383A
1 10.30-11.20 M W F COMM 1250 CROW WENDELL C
2 12.30-01.20 M W F COMM 1250
389 BASIC RES IN JRNL 03.0 CR
PREREQ SENIOR STANDING
1 10.30-11.20 M W F COMM 1213 CHU GODWIN
390 ADVANCED REPORTING 03.0 CR
PREREQ JRNL 303
1 11.30-12.20 M W F COMM 1213 LAWHORNE CLIFTON
391 FEATURE WRITING 03.0 CR
PREREQ JRNL 303
1 08.30-09.20 M W F COMM 1250 MENDENHALL HARLAN
393 PUBLICITY METHODS 03.0 CR
1 10.30-11.20 M W F CCMM 1021 GAMBILL JOEL
399 SENIOR SEMINAR 01.0 CR
PREREQ LAST CTR MAJORS
1 11.30-12.20 T COMM 1022 FRAZER MARY K
422 TEACH HS JRNL /P/ 03.0 CR
1* 12.30-C1.20 MTWTH COMM 1018 RICE & MANION
431 PUBLIC RELATIONS 03.0 CR
PREREQ SR STANDING- JRNL MAJCRS CNLY
1 02.30-03.20 M COMM 1020 HOBBS JOHN
02.30-03.20 W F COMM 1017
432 FOUND OF MASS COMM 04.0 CR
PREREQ JRNL 433A
1 02.30-05.20 W CCMM 1213 ATWOOD L E
442 LAW OF JOURNALISM 03.0 CR
PREREQ SR STANDING -JRNL MAJORS ONLY
1 12.30-01.20 M W F COMM 1021 STONECIPHER HARRY W
449 PRACTICUM 02.0 TO 08.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT
1 09.30-12.20 T CCMM 1250 MENDENHALL HARLAN
455 SEM-MEDIA PROBLEMS 03.0 CR
PREREQ SR L CCNSENT
1 02.30-05.20 T COMM 1250 GROTTA GERALD L
498 READINGS 01.0 TO 12.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 TO BE ARRANGED LAWHORNE CLIFTON
532 MASS COMM THEORY 04.0 CR
PREREQ JRNL 433B CR CCNSENT OF INSTR
1 02.30-05.20 M COMM 1250 ATWOOD L ERWIN
533 RESEARCH PRCB-JRNL 01.0 TC 12.0 CR
PREREQ GRAD STANDING
1 TO BE ARRANGEC BROWN GEORGE CURTIS
2 TO BE ARRANGED
590 SEMINAP-JRNL HIST 03.0 CR
PREREQ JRNL 545 OR CONSENT OF INSTR
1 02.30-05.20 W COMM 1250 HART JIM ALLEE
592 COMM L NAT DEVEL 03.0 CR
PREREQ GRADUATE STATUS AND CONSENT
1 02.30-05.20 TH COMM 1250 CHU GODWIN
62
JRNL)
598 READINGS Cl.C TC 12. C CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 TO BF ARRANGED BROWN G t. r j p f, E CUf'TII
2 TO BE ARRANGED
599 THESIS 01.0 TC 08.0 CR
1 TO BE ARRANGEC BROWN GEORGE CURTIS
60C DISSERTATION 01.0 TC 48.0 CR
1 TO BE ARRANGED BRGWN GEORGE CURTIS
Liberal Arts and Sciences (LA S)
300 INDIV INTERDIS READ 01.0 TC 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED
301 INDIV INTERDISC RES 01.0 TC 04. C CR
1 TC BE ARRANGEC
302 IND INTERDIS F STUD 01.0 TO 04. CR
1 TO BE ARRANGEC
Linguistics (LING)
4C1A INTRC TC LINGUISTIC 04.0 CR
1 09.3u-10.20 MT THF COMM 1018 GILBERT GLENN
4C2A PHONETICS 04.0 CR
1 11.30-12.20 wj THF COMM 1006 GILBERT GLENN
4Q2C PHONETICS 01.0 CR
1 02.30-04.20 TH COMM 2012 REDDEN JAMES
410 UNCOM LANGUAGES 15.0 CR
1 C8.3Q-1C.20 MTWTHF 0720 118 NGUYEN DINH HOA
11.30-12.20 MTWTHF 0720 121 NGUYEN DINH HOA
01.30-02.20 MTWTHF 0720 114 NGUYEN DINH HCA
SECT 1 INTENSIVE INTERMED VIET <G,H,I)
2 09.30-11.20 MTWTHF 0720 114 DONALDSON JEAN
11.30-12.20 MTWTHF 0720 121
02.30-03.20 MTWTHF 0720 104
SECT 2 INTENSIVE INTERMED LAC <P,Q,R)
3 09.30-11.20 MTWTHF 0720 117
11.30-12.20 MTWTHF 0720 121
02.30-03.20 MTWTHF 0720 103
SECT 3 INTENSIVE INTER CAMBODIAN (S,T,U)
420G ADV VIETNAMESE 04.0 CR
PREREQ LING 410 OR EGUIV
1 08.30-09.20 MTWTH 0720 101 NGUYEN DINH HOA
430 GRAMMATICAL STRUCT 04.0 CR
PREREQ LING 4C1A,B, CR EQUIV
1 TO BE ARRANGED NGUYEN DINH HOA
54C STUDIES-LINGUISTICS 02.0 TC 08.0 CR
PREREQ 401B OR EQUIV OR CONSENT
1 02.30-04.20 M W LS II 2 50 GILBERT GLENN
550A PRO-SEM IN LING 04.0 CR
PREREQ CCNSENT CF INSTR
1 09.30-11.20 M W AG 188 CARRELL PATRICIA
580 SPEC PR06 OF EFL 04.0 CR
PREREQ LING 570, 571, 572, OR 573
1 09.30-11.20 T TH COMM 1021 REDDEN JAMES
597 READINGS IN LING 02.0 TO 12.0 CR
PREREQ LING 401B OR EGUIV
1 TO BE ARRANGED
599 THESIS 02.0 TC 09.0 CR
PREREQ M.A. CANDIDACY
1 TO BE ARRANGED
Management (MGT)
170 INTR TO 8US ADMIN 04.0 CR
PREREQ FRESHMEN ANO SOPHOMORES ONLY
1 12.30-01.20 MTWTHF CL 24 VICARS WILLIAM
303 BEHAVIOR SCI IN BUS 04.0 CR
PREREQ GSB 2C1BGCGSD 110 OR EQUIV OR
CONSENT OF INSTRUCTOR
1 10.30-11.20 MTWTHF 0862 102 VICARS WM
* 8 week course meets June 20-August 1
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34C
341
345
361
385
440
452
474
479
481
499
6US-0RG
PREREQ
1 09.30
ORGANIZ
PREREQ
07.30
11.30
11.30
INF SYST
PREREQ
10.30
RESEARCH
PREREQ
1 01.30
PERSONNE
PREREQ
1 08.30
THE MGT
PREREQ
1 TO 8E
BUS OPER
PREREQ
1 12.30
MGT RESP
PREREQ
1 01.30
PROBS BU
PREREQ
1 02.30
02.30
ADMINIST
PREREQ
07.30
07.30
07.30
10.30
SPEC TOP
PREREQ
TO BE
AND MGT
GSB 201
JR STAN
-10.20
BEHAVIOR
340t GS
CONSENT
-09.20
-0 1 • 20
-CI. 20
-COMP FUN
MGT 340
ACCT 26
-12.20
IN BUS A
MGT 340
OR EQU
-03.20
L MGT
MGT 340
, OR CO
-10.20
PROCESS
RESTRIC
NOT TAK
ARRANGED
ATIONS AN
MGT 340
QUIV OR
-C2.20
IN SOCIE
MGT 340
CONSENT
-03.20
S AND ECO
MGT 340
OR EQUI
-04.20
-04.20
RATIVE PO
MGT 340
EQUIV,
-09.20
-09.20
-09.20
-12.20
ICS IN MG
16 HRS
OF DEPT
ARRANGED
B AND C,
CING OR C
MTWTHF
I
D 110 OR
OF INSTR
W F
W
F
D
OR FIN 3
It CS 202
T TH
DM
, GSO 102
IV OR CON
M W
, GSD 110
NSENT OF
W F
TED TO GR
EN 340 OR
04.0 CR
CR EQUIVALENT-
ONSENT
LAWSON 161
04.0 CR
EQUIV OR
CL 24
LS II 146
CL 109
04.0 CR
20 OR MKT 301-
PARK 111
04.0 CR
, 103, GSD 110
SENT
CL 109
04.0 CR
CR EQUIVALENT
INSTR
LAWSON 131
04.0 CR
ADS WHO HAVE
EQUIV
AL
MATH 140A+GS
CONSENT
T TH LS
TY
, SR STANDING
OF INSTR
M F CL
N
,ECON 215,308
V OR CONSENT
T CL
TH LS
L
, FIN 320, MK
£ SR STANDING
M CL
F CL
T TH CL
M W AG
T 01. C TO
IN BUSINESS 6
CHAIRMAN
04.0 CR
D 110 OR E
II 146
04.0 CR
OR
24
04.0 CR
,MKTG 301
328
II 146
04.0 CR
TG 301 OR
24
109
24
214
08.0 CR
CONSENT
Marketing (MKTG)
301 MKTG
PRER
1 07
2 08
3 09
4 10
341 TRANS
PRER
1 08
363 PROMO
PRER
1 11
390 MKTG
PRER
10
11
FUNDAME
EQ EC
.30-08.
.30-09.
.30-10.
•30-11.
PORTATI
EQ ON
LE
.30-09.
TIONAL
EQ MK
.30-12.
RES 6 A
EQ MK
ST
.30-11.
.30-12.
NTALS
ON 214,
04.0 CR
ACCT
20 MTWTH
20 MTWTH
20 MTWTH
20 MTWTH
ON
E COURSE IN
S
20 MTWTH
CONCEPT
TG 301
20 MTWTH
NAL
TG 301, ONE
ATISTICS
20 MTWTH
20 MTWTH
251A
CL 328
CL 109
CL 109
LS I 205
04.0 CR
ECONOMIC PRINCIP
AG
CL
COURSE
04.0
04.0
IN
CL
WHAM
144
CR
24
CR
326
202
LARSON LARS
LARSON LARS
LIPP DAVID A
BUSSON ROBERT
BISHCP RONALD
SANDERS RONALD
SHERMAN A K
SANDERS RONALD L
SHERMAN A K
LIPP CAVID A
BUSSON ROBERT
ROSENBARGER CHARLES
POWELL ANDREW
POWELL ANOREW
SMITH JAY
SMITH JAY A
POWELL ANDREW
DECKER
DECKER
RONALD
RONALD
64
MKTG
438 SALES MANAGEMENT 04.0 CR
PREREQ MKTG 363
1 01.30-C3.20 T TH CL 24 MOORE JAMES
463 ADVERTISING MANAG 04.0 CP
PREREQ MKTG 363, MKTG 390
1 10.30-12.20 T TH CL 109 DOMMERMUTH WM
493 MARKETING POLICIES 04.0 CR
PREREQ MKTG 363, 390, PLUS 4 HRS IN M
K Tf"
1 10.30-12.20 M W CL 109 ADAMS KENDALL
Mathematics (MATH)
108 BASIC TRANS MATH 03.0 CR
PREREQ GSD 107
1 10.30-11.20
2 11.30-12.20
11.30-12.20
3 02.30-03.20
4 03. 30-04. 20
111A COL ALGEBRA TRIG
PREREQ GSD 106
1 07.30-08.20
2 10.30-11.20
3 11.30-12.20
4 01.30-C2.20
111B CCL ALGEBRA TRIG
PREREQ MATH 11
1 07.30-08.20
2 09.30-10.20
3 12.30-C1.20
4 02.30-03.20
14CA SHORT CRSE-CALCULUS
PREREQ MATH 111A
1 08.30-09.20
08.30-09.20
2 10.30-11.20
3 02.30-04.20
JUNE 20-JULY 25
14CB SHORT CRSE CALCULUS 03.0 CR
PREREQ MATH 140A
1 08.30-09.20
2 01.30-02.20
2 02.30-04.20
JULY 26 - SEPT
150A ELEM CALC-ANAL
PREREQ MATH
1 07.30-08.20
2 12.30-01.20
15CB ELEM CALC-ANAL
PREREQ MATH
1 08.30-09.20
2 01.30-02.20
221 INTRO LINEAR Al
PREREQ 150B
1 01.30-02.20
252A INTER CALC-ANLY
PREREQ 150B
1 09.30-10.20
252B INTER CALC-ANLY
PREREQ 252A
1 10.30-11.20
301 FUNDAMENTAL CONCEPT
PREREQ MATH
1 09.30-10.20
2 12.30-01.20
M WTH TECH A 422
T TH TECH A 222
F TECH A 320
M W F NKRS A 160
MT TH NKRS C 116
05.0 CR
R HS EQUIV
MTWTHF TECH A 208
MTWTHF TECH A 308
MTWTHF TECH A 208
MTWTHF TECH A 322
05.0 CP
OR MATH 108
MTWTHF TECH A 308
MTWTHF NKRS A 156
MTWTHF NKRS A 160
MTWTHF TECH A 310
03.0 CR
T F TECH A 410
W TECH D 131
T THF NKRS C 116
MT TH NKRS A 358
T THF NKRS A 156
MT TH NKRS A 156
MT TH
1
GECM
NKRS A 358
05.0 CR
111B
MTWTHF TECH A 310
MTWTHF TECH A 322
GECM 05.0 CR
150A
MTWTHF TECH A 320
MTWTHF TECH A 310
GEBR 03.0 CR
M W F NKRS A 160
GEO 04.0 CR
OR 159B
MT THF TECH A 310
GEO 03.0 CR
M W F TECH A 322
03.0 CR
150B
M W F TECH A 410
M W F NKRS A 358
* 8 week course meets June 20-August 1
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3C5A
305B
310
MA
P
JU
MA
P
JU
TE
P
1*
2
3*
4*
319
321
IN
P
EL
P
1
2*
335A CG
P
TH PHY
REREQ
08,30
07.30
NE 20-
TH PHY
REREQ
8.30
07.30
LY 26-
ACHING
REREQ
07.30
10.30
11.30
02.30
TR-A8S
RERFQ
02.30
EM MAT
REREQ
08.30
11.30
NCEPTS
REREQ
335B
395
09.30
09.30
JUNE 20-
CONCEPTS
PREREQ
09.30
09.30
JULY 26-
PEADINGS
PREREQ
1 TO BE
401 SET THEO
PREREQ
1* 09.30
421A LINEAR A
PREREQ
1 01.30
01.30
JUNE 20-
421B LINEAR A
PREREQ
1 01.30
01.30
JULY 26
426A INTRO MA
PREREQ
1* 11.30
42c DISCRETE
PREREQ
1 11.30
12.30
JUNE 20-
429 AP BOOLE
PREREQ
1 11.30
12.30
JULY 26-
460 MODERN G
1* 08.30
483A INTRO MA
PREREQ
1 09.30
10.30
JUNE 20-
S SCIEN
MATH
-09.20
-09.2^
JULY 25
S SCIEN
MATH
-09.20
-09.20
SEPT 1
EL EM M
GSC 1
-08.20
-11.20
-12.20
-03.20
TRACT A
MATH
-0 3.20
RIX ALG
MATH
-09.20
-12.20
OF GEO
MATH
INSTR
-10.20
-11.20
JULY 25
OF GEC
MATH
-10.20
-11.20
SEPT 1
IN MAT
4.0 G
CHAIR
ARRANG
RY
301 C
-10.20
LGEBRA
MATH
DEPT
-02.20
-03.20
JULY 25
LGEBRA
MATH
-02.20
-03.20
- SEPT
TH LOGI
MATH
-12.20
STRUCT
MATH
-CI. 20
-01.20
JULY 25
AN ALGE
MATH
-01.20
-01.20
SEPT 1
ECMETRY
-09.20
TH STAT
MATH
-11.20
-11.20
JULY 25
CES
252B
M WTHF
T
CES
305A
ATH
07
M WTHF
T
MTWTHF
M WTHF
MTWTHF
MTWTHF
03.0 CR
TECH A 322
TECH A 322
03.0 CR
TECH A 322
TECH A 322
04.0 CR
NKRS A 156
TECH A 410
NKRS C 116
NKRS A 156
03.0 CRLG
301 CR CCNSENT OF DEPT
M W F TECH A 210
EBRA 03.0 CR
14CA CR 150A
M W F NKRS A 458
MTW F NKRS C 118
M 03.0 CR
252A, 301 CR CONSENT OF
M WTHF
T
M
335A
M WTHF
T
NKRS A 160
NKRS A 160
03.0 CR
NKRS A 160
NKRS A 160
H 02.0 TC 12.0 CP
PA IN MAJ & CONSENT OF
MAN
EC
03.0 CR
R CONSENT CF INSTR
M WTHF NKRS A 358
03.0 CR
252B, 301 OR CONSENT OF
M WTHF TECH A 410
T TECH A 410
03.0 CR
421A
M WTHF TECH A 410
T TECH A 410
1
C 03.0 CR
301 OR CCNSENT OF DEPT
M WTHF NKRS A 358
URES 03.0 CR
301
T TECH A 410
M WTHF TECH A 410
CRCSSLISTEC WITH CS 442
BRA 03.0 CR
428
T TECH A 410
M WTHF TECH A 410
CROSSLISTED WITH CS 445
04.0 CR
MTWTHF NKRS A 358
03.0 CR
252B
T NKRS A 358
M WTHF NKRS A 358
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MATH
483B
495
550A
550C
550E
55CG
550J
595A
595B
595C
595D
595E
595F
595G
595H
5951
595J
599
600
Micro
39C
511
INTRO MATH STAT ^3.0 CR
PREREQ MATH 483A OR MATF 480A f 421A
ANC CONSENT OF INSTP
09.30-11.20 T NKRS A 358
10.30-11.20 M WTHF NKRS A 358
JULY 26-SEPT 1
SPECIAL TOPICS 01. TC 10.0 CP
PREREQ CONSENT OF DEPT
TO BE ARRANGED
SEMINAR IN ALGEBRA 01.0 TG 10.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
* 09.30-10.20 M WTHF NKRS C 218
SEMINAR IN ANALYSIS 03.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
* 12.30-01.20 MT THF NKRS A 278
SEM IN MATH EDUC 02.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
* 02.30-04.20 W WHAM 321
NATIONAL SCIENCE FOUNDATION STDS ONLY
SEMNAR-TCPOLOGY 03.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
11.30-12.20 M W F NKRS A 160
SEM-NUMBER THEORY 03.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
* 01.30-02.20 MT THF NKRS A 358
SP PROJ ALGEBRA 01.0 TO 10.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
TO BE ARRANGED
SP PROJ GEOMETRY 01.0 TC 10.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
TO BE ARRANGED
SP PROJ ANALYSIS 01.0 TC 10.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
TO BE ARRANGEC
SP PROJ PROB £ STAT 01.0 TC 10.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
TO BE ARRANGED
SP PROJ MATH ECUC 01.0 TC 10.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
TO BE ARRANGED
SP PROJ LOGIC £ FOU 01.0 TC 10.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
TO BE ARRANGED
SP PRCJ TCPOLCGY 01.0 TO 10.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
TO BE ARRANGEC
SP PRCJ AP MATH 01.0 TC 10.0 CR
PREREQ CONSENT GF INSTR
TO BE ARRANGEC
SP PROJ GIF EQUAT 01.0 TC 10.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTR
TO BE ARRANGED
SP PRCJ NUMBER THEG 01.0 TC 10.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTR
TO BE ARRANGEC
THESIS
TO BE ARRANGEC
DISSERTATION
TC BE ARRANGEC
(MICR)
01.0 TC 09.0 CR
01.0 TO 48.0 CR
biology
UNDERGRAD RES PART
PREREQ
02.0 TC 05.0 CR
4.00 GPA IN MICR ANC CONSENT
OF DEPARTMENT
TO BE ARRANGED
RESEARCH 01.0 TC 15.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
TO BE ARRANGED
ARTEMIADIS NICOLAS
8 week course meets June 20-August 1 1
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528 READINGS IN MICRO 01.0 TO 10.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGEC
5<3S THESIS 03.0 TO 09.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGEC
bCC DISSERTATION 03.0 TC 48.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGED
Music (MUS)
CC1B SYMPHONIC BAND 01.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1* 03.30-05.00 M WTH ALTG 114 SIENER & KOENIGSTEIN
002A UNIVERSITY CHOIR 01.0 CR
PREKEQ CONSENT CF INSTRUCTOR
1 03.30-05.00 M W F ALTG 115 KINGSBURY ROBERT W
003A UNIVERSITY ORCHESTR 01.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTRUCTOR
1* 03.30-05.20 T F ALTG 114 STROUD £ STRAWN
010A CLASS APP-STRINGS 01.0 CR
PREREQ CONC CR SEC CONC MUS
,
ELED , EARL
Y CHILDHOOD
1* 10.30-11.20 M W F ALTG 114 STRAWN RICHARD G
01CB CLASS APP-WOCDHINCS 01.0 CR
PREREQ CONC OR SEC CONC MUS, EL ED, EARL
Y CHILDHOOD
1* 09.30-10.20 M W F ALTG 114 INTRAVAIA LAWRENCE J
010C CLASS APP-BRASS 01.0 CR
PREREQ CONC CR SEC CONC MUS, ELED , E ARL
Y CHILDHOOD
1* 11.30-12.20 M W F ALTG 114 KOENIGSTEIN
C10D CLASS APP-PERCUSS 01.0 CR
PREREQ CONC OR SEC CONC MUS , ELED , EARL
Y CHILDHOOD
1* 08.30-09.20 M W F ALTG 114 FLOYD
010E CLASS APP-PIANO 01.0 CR
PREREQ CCNC CR SEC CCNC MUS , ELED, E ARL
Y CHILDHOOD
1* 10.30-11.20 M W F 0555 201 FRAZEE
MM & KP 1
2* 11.30-12.20 M W F 0555 201 PACE
MM & KP 2
01CF CLASS APP-VOICE 01.0 CR
PREREQ CONC OR SEC CONC MUS , ELED, EARL
Y CHILDHOOD
1* 09.30-10.20 M H F ALTG 115 KAGEFF BURT KEITH
010G CLASS APP-GUITAR 01.0 CR
PREREQ CGNC OR SEC CONC MUS ELED , EARL
Y CHILDHOOD
1* 08.30-09.20 M W F ALTG 301 8LACKWELL GARY
2* 09.30-10.20 M W F ALTG 301 BLACKWELL GARY
105C THEORY OF MUSIC 04.0 CR
PREREQ MUS 105B
1* 08.30-09.20 M W F ALTG 106 HUSSEY GEORGE A
08.30-10.20 T TH ALTG 106 HUSSEY GEORGE A
106 SURVEY OF MUS LIT 03.0 CR
PREREQ MAJOR/MINOR IN MUSIC
1* 12.30-01.20 MT THF ALTG 116 FLOYD
140A PRIV APP MUS-VIOLIN 01.0 TC 04.0 CR
PREREQ MUS CONC OR SECONDARY CONC OR
CONSENT OF MUS FACULTY
1* TO BE ARRANGED POULOS HELEN E
2* TO BE ARRANGED STRAWN RICHARD G
140B PRIV APP MUS-VIOLA 01.0 TC 04.0 CR
PREREQ MUS CONC OR SECONDARY CONC OR
CONSENT OF MUS FACULTY
1* TO BE ARRANGED BARRUS CLYN D
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MUS)
140C PRIV APP MUS-CELLC 01.0 TC 04,0 CR
PREREQ MUS CCNC OR SECONDARY CCNC OR
CONSENT OF MUS FACULTY
1* TO BE ARRANGED STROUD JAMES H
140D PRIV APP MUS - BASS 01.0 TC 04.0 CR
PREREQ MUS CCNC OR SECONDARY CCNC OR
CONSENT OF MUS FACULTY
1* TO BE ARRANGED ERANCH LCNOON G
140E PRIV APP MUS-FLUTE 01.0 TC 04.0 CR
PREREQ MUS CCNC OR SECONDARY CCNC OR
CONSENT OF MUS FACULTY
1* TO BE ARRANGED UNDERWOOD
140F PRIV APP MUS-OBOE 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ MUS CCNC CR SECCNCARY CCNC OR
CONSENT OF MUS FACULTY
1* TO BE ARRANGED HUSSEY GEORGE A
14CG PRIV APP MUS-CLAR 01.0 TC 04.0 CR
PREREQ MUS CCNC CR SECONDARY CCNC OR
CONSENT OF MUS FACULTY
1* TO BE ARRANGED UNDERWOOD
140H PRIV APP MUS-BASSCN 01.0 TO 04.0 CR
MUS CCNC OR SECONDARY CCNC OR
CONSENT OF MUS FACULTY
ARRANGED INTRAVAIA LAWRENCE J
MUS-SAX 01.0 TO 04.0 CR
MUS CCNC OR SECCNCARY CCNC CR
CONSENT OF MUS FACULTY
ARRANGED UNDERWOOD
MUS-PERCUS 01.0 TO 04.0 CR
MUS CONC OR SECCNCARY CCNC OR
CONSENT OF MUS FACULTY
ARRANGED HANES MICHAEL D
MUS-PIANO 01.0 TC 04.0 CR
MUS CCNC OR SECONDARY CONC OR
CONSENT OF MUS FACULTY
ARRANGED FRAZEE
ARRANGEC PACE
ARRANGED WERNER WARREN KENT
MUS-F HORN 01.0 TC 04.0 CR
MUS CCNC OR SECONDARY CONC OR
CONSENT OF MUS FACULTY
ARRANGED NADAF GEORGE
MUS-TRUMP 01.0 TC 04.0 CR
MUS CCNC OR SECONDARY CONC OR
CONSENT OF MUS FACULTY
ARRANGED FRANKLIN LARRY L
MUS-TRBONE 01.0 TC 04.0 CR
MUS CCNC OR SECONDARY CONC OR
CONSENT OF MUS FACULTY
ARRANGED STIMAN HAROLD E
MUS-TUBA 01.0 TO 04.0 CR
MUS CCNC OR SECONDARY CONC OR
CONSENT OF MUS FACULTY
ARRANGED STIMAN HAROLD E
MUS-BATONE 01.0 TO 04.0 CR
MUS CCNC OR SECONDARY CCNC OR
CONSENT OF MUS FACULTY
1* TO BE ARRANGEC STIMAN HAROLD E
140Q PRIV APP MUS-VOICE 01.0 TC 04.0 CR
PREREQ MUS CCNC OR SECONDARY CCNC OR
CONSENT OF MUS FACULTY
ARRANGED KAGEFF BURT KEITH
ARRANGED WALLACE MARY ELAINE
ARRANGEC PRESSLEY
MUS-ORGAN 01.0 TO 04.0 CR
MUS CONC OR SECONDARY CONC OR
CONSENT OF MUS FACULTY
1* TO BE ARRANGED BATEMAN MARY ANN
8 week course meets June 20-August 1
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PREREQ
1* TO BE
1401 PRIV APP
PREREQ
1* TO BE
140J PRIV APP
PREREQ
1* TO BE
140K PRIV APP
PREREQ
1* TO BE
2* TO BE
3* TO BE
140L PRIV APP
PREREQ
1* TO BE
140M PRIV APP
PREREQ
1* TO BE
140N PRIV APP
PREREQ
1* TO BE
1400 PRIV APP
PREREQ
1* TO BE
140P PRIV APP
PREREQ
1* TO BE
2* TO BE
3* TC BE
140R 13RIV APP
PREREQ
20 FINDAMENTALS-MUSIC 03.0 CR
1* 01.30-02.20 M W F ALTG 248 PACE
0l.30-C2.20 T 0555 201 PACE
2* 01.30-02.20 M W F ALTG 248 PACE
01.30-C2.20 TH 0555 201 PACE
3* 02.30-03.20 M w F ALTG 243 POULOS HELEN E
02.30-03.20 T 0555 201 PCULGS HELEN E
h* 02.3O-03.20 M W F ALTG 248 POULOS HELEN p
02.30-03.20 TH 0555 201 PCULOS HELEN E
PRIV APP MUS 01.0 TC 04.0 CR
PREREQ 3 CTRS AT PREVIOLS LEVEL ON
SAME INSTR OR CONSENT
See MUS 140 for 1 isting.
24C
30TB EL METH-NUN MAJ 4-6 03.0 CR
PREREO MUS 200-3 CR EGUIV
1* 11.30-12.20 MT THF ALTG 248 MCHUGH CATHERINE
300C EL METH-NON MAJ K-3 03.0 CR
PREREQ MUS C10E-3 OR EGUIV
1* 10.30-11.20 MT THF ALTG 248 MCHUGH CATHERINE
3051 INSTRUMENTAL PROB 03.0 CR
1* 12.30-C1.20 MT THF ALTG 106 STIMAN HARCLD
309A ARRANGING 02.0 CR
PREREG 10 5C
1* 10.30-11.20 M W F ALTG 116 INTRAVAIA
312 COMPOSITION C2.C TO 06.0 CR
PREREQ MUSIC 205C
1* TO BE ARRANGEC OLDFIELD WILLARD A
318A CONDUCTING 02.0 CR
1* CI. 30-02. 20 M W F ALTG 115 KINGSBURY
326A ANALYSIS 02.0 CR
PREREQ 205C
1* 11.30-12.20 M W F ALTG 116 BARRUS CLYN D
340 PRIV APP MUS 01.0 TC 04.0 CR
PREREQ 3 GTRS AT PREVICLS LEVEL ON
SAME INSTR OR CONSENT
See MUS 140 for listing.
346 OPERA WORKSHOP 02.0 TO 36.0 CR
1* TO BE ARRANGEC LAWRENCE MARJORIE
MEETS IN ARKANSAS JUNE 19-JULY 29
347 MUSIC THEATRE WKSHP 02.0 TO 36.0 CR
1* 08.30-12.20 MTWTHF CCMM 1037 WALLACE MARY
07.00-10.00 PM MTWTHF COMM 1037 WALLACE L HANES
357A MLS HIST £ LIT 03.0 CR
PREREQ MUS 105C ANO JR STANDING
1* 09.30-10.20 MTWTH ALTG 116 UNDERWOOD
440 PRIV APP MUS 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ 3 QTRS AT PREVIOLS LEVEL ON
SAME INSTR CR CONSENT
See MUS 140 for listing.
444 INTERMEDIATE CoMP 02.0 TC 06.0 CR
PREREQ 312 ANC CONSENT OF INSTRUCTOR
1* TO BE ARRANGED OLDFIELD WILLARD A
451 TEACH GEN CLASS MUS 02.0 TO 03.0 CR
1* 02.30-03.20 MT THF ALTG 115 TAYLOR CHARLES C
468 MUSIC PRODUCTIONS 02.0 TO 12.0 CR
1* TC BE ARRANGEC WALLACE MARY
481 READINGS IN THEORY 01.0 TO 06.0 CR
1* TO BE ARRANGEC WERNER
482 READ IN HIST & LIT 01.0 TO 06.0 CR
I* TO BE ARRANGEC ECE JCHN
483 READ IN MUS EDUC 01.0 TO 06.0 CR
1* TO BE ARRANGEC GORDON RODERICK D
2 07.30-12.00 MTWTHFS WHAM 105 MCHUGH CATHERINE
12.0G-C9.00 MTWTHFS WHAM 105
7:30AM-9:00PM SMTWTFS-JULY 23-29
3 07.30-12.00 MTWTHFS WHAM 105 MCHUGH CATHERINE
12.00-09.00 MTWTHFS WHAM 105
7:30AM-9:00PM SMT feTF S- JULY30-AUG 5
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MUS)
499 INDEPENDENT STUDY OL.O TC 12.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTRUCTOR
1* TO BE ARRANGEC CORDON RODERICK D
5C1 INT GRAD ST IN MUS ^3.0 CR
1* 01.30-03.20 M V* LIB 217 BCE
502A ANALYTIC TECHNIQUES 02.0 CR
1* 12.30-01.20 M W F ALTG 248 WERNER WARREN KENT
503 MUSIC ED RESEARCH 03.0 CR
1* 1C. 30-12. 20 M W ALTG 1C6 GCPDCN RODERICK D
506 CLASSICAL MUSIC 03.0 CR
1* 1C. 30-12. 20 T TH ALTG 1C6 BARWICK
50 9 HIST £> PHIL MUS ED 03.0 CR
1* 01.30-03.20 T TH ALTG J.C6 HCLSE ROBERT
531 ADV COMPOSITION 02.0 TC 09.0 CR
PREREO 444C AND CONSENT
1* TO BE ARRANGEO OLDFIELD
540 PRIV APP MUS 01.0 TC 04.0 CR
PREREQ 3 QTRS AT PREVIOUS LEVEL ON
SAME INSTR CR CONSENT
See MUS 140 for listing.
556 ADV CONDUCTING 02.0 TC 06.0 CR
1* TC BE ARRANGEC SIENER MELVIN L
2* TO BE ARRANGED KINGSBURY ROBERT W
3* TO BE ARRANGED STROUD JAMES H
566 INST ENSEMBLE 01.0 TC 12.0 CR
1* TO BE ARRANGED SIENER £ KOENIGSTEIN
2* TC BE ARRANGED STROUD JAMES H
567 VOCAL ENSEMBLE 01.0 TO 12.0 CR
1* TO BE ARRANGEC KINGSBURY ROBERT W
568 OPERA WORKSHOP 02.0 TO 12.0 CR
1 TO BE ARRANGEC LAWRENCE
MEETS IN ARKANSAS JUNE 19-JULY 29
2* TO BE ARRANGEC WALLACE £ HANES
598 GRADUATE RECITAL 06.0 CR
1 TC BE ARRANGEC GCRDCN RODERICK D
599 THESIS 03.0 TO 09.0 CR
1 TC BE ARRANGEC GORDON RODERICK D
Occupational Education (OE)
201A COMMUNICATIONS 04.0 CR
1 08.30-09.20 MTWTH PULL I 17 HUCK JOHN
302 CCNSTR MTDS PRI TCh 04.0 CR
1 10.30-01.20 M W PULL I 109 DENNIS WILLIAM H
12.30-01.20 T PULL I 109
2 10.30-C1.20 T TH PULL I 109 BAYNE GEORGE K
12.30-01.20 W PULL I 109 BAYNE GEORGE K
303 DIVERSIFIED CRAFTS 04.0 CR
1 07.30-10.20 M W PULL I 109 JENKINS JAMES JR
09.30-10.20 T PULL I 109 JENKINS JAMES JR
2 07.30-10.20 T TH PULL I 109 JENKINS JAMES JR
09.30-10.20 W PULL I 109 JENKINS JAMES JR
319 CCCUPAT INTERNSHIP 03.0 TC 24.0 CR
1 TO BE ARRANGED BITTLE RAYMOND E
2 TO BE ARRANGED BITTLE
3 TO BE ARRANGEC BITTLE
4 TO BE ARRANGED BITTLE
5 TC BE ARRANGEC BITTLE
419 STU TCH IN OCC PROG 04.0 TC 16.0 CR
PREREO OE 319-12, 49C
1 TO BE ARRANGED HUCK JOHN F
42CA ENTRPRS-MAN-MACH SY 04.0 CR
1 10.30-11.20 M W PULL I 14A NYSTRCM DENNIS C
10.30-12.20 F PULL I 14A NYSTROM DENNIS C
42CB ENTRPRS-MAN-MACH SY 04.0 CR
1 09.30-12.30 MTWTHF TECH A 220
01.30-03.30 MTWTHF TECH A 220
AUGLST 14-25
* 8 week course meets June 20-August 1
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486
489
490
493
500A
502
505
525
54C
541
425 PRACTICUM 02.0 TO 12.0 CR
PREREQ 20 HRS IN SPECIALTY
1 TO BE ARRANGFD BITTLE RAYMOND E
430 SPECIAL PROBLEMS 02.0 TO 08.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR AND CO-
ORDINATOR
1 TO BE ARRANGED BAILEY LARRY J
450 ADV OCC SKILLS 02.0 TO 12.0 CR
PREREQ INTERMECIATE LEVEL STUDY IN
THE SPECIALTY
1 07.30-11.20 MTWTHF PULL I 16 SULLIVAN JAMES
12.30-04.20 MTWTHF PULL I 16
AUG 14-18, ENERGY CONV I OWR TRANS
485 PRIN-PHIL VO TEC ED 03.0 CR
1 CP. 30-10. 20 MTWTHF TECH A 221 RAMP WAYNE S
JULY 3-21 tX-LISTEC WITH AG I , HEED, SEC485
ANAL FOR OCCUP EC 03.0 CR
1* 11.30-12.20 MTWTH TECH A 220 BORTZ RICHARD F
CRG OF SUBJ MATTER 03.0 CR
1* 02.30-03.20 MTWTH TECH A 320 SULLIVAN JAMES A
PRIN OCCUP TEACH 03.0 CR
1* 1C. 30-11. 20 MTWTH TECH D 130 WEISMAN LARRY
AV MEDIA FOR OCC ED 03.0 CR
1* 01.30-02.20 MTWTHF TECH D 130 NYSTROM DENNIS C
LEG ORG 6 AD OCC ED 04.0 CR
1* 01.30-02.20 MTWTHF TECH A 420 NYSTROM DENNIS C
EVAL-OCCUP ED PROG 04.0 CR
1* 12.30-C1.20 MTWTHF TECH D 130 ERICKSON JCHN HOWARD
AD £ SUPERVIS OC ED 04.0 CR
1* 11.30-12.20 MTWTH TECH A 320 BITTLE RAYMOND E
COOP VOC-TECH ED 04.0 CR
1 10.30-12.20 MTWTHF TECH A 122 SULLIVAN JAMES A
JULY 3-21
RES IN OCC ED 04.0 CR
1* 02.30-03.20 MTWTHF TECH D 131 ERICKSON JOHN HOWARD
OCCUP INFO AND GUID 04.0 CR
1* 11.30-12.20 MTWTHF TECH A 420 RAMP WAYNE S
CROSSLISTED WITH GUID 541
560 NEW DEVEL-CCCUP EC C2.C TO 12.0 CR
1 09.30-10.20 MTWTHF TECH A 220
12.30-01.20 MTWTHF TECH A 220
JUNE 19-30
2 09.30-10.20 MTWTHF TECH A 220
12.30-01.20 MTWTHF TECH A 220
JULY 3-14
3 09.30-10.20 MTWTHF TECH A 220
12.30-01.20 MTWTHF TECH A 220
JULY 17-28
4 09.30-10.20 MTWTHF TECH A 220
12.30-01.20 MTWTHF TECH A 220
JULY 31-AUG 11,X-LISTED WITH S ED 560
570 SPECIAL INVESTIGAT 02.0 TC 06.0 CR
1 TO BE ARRANGED BAILEY
599 THESIS 01.0 TO 09.0 CR
1 TO BE ARRANGED STADT RONALD W
Philosophy (PHIL)
320 CECUCTIVE LCGIC 04.0 CR
1 12.30-01.20 MTWTH H EC 206 CLARKE DAVID S
340 ETHICAL THEORIES 04.0 CR
1 11.30-12.20 MTWTH H EC 208 MC CLURE GEORGE
345 BLACK SOCIAL PHIL 03.0 CR
PREREQ JR STANDING OR PERMISSION OF
DEPT
1 02.30-03.20 M W F H EC 208
355 PHILOSOPHY OF EDUC 04.0 CR
1 10.30-11.20 MTWTH H EC 208 MCORE WILLIS
CROSSLISTED WITH EDAF 355 SECT 6
389 EXISTENTIAL PHIL 03.0 CR
1 02.30-03.20 M W F H EC 203
72
(PHIL)
441 PHIL OF POLITICS 04.0 CR
PREREQ GSC 102 OR PHIL 340
OF INS
] 01.30-02.20 MTWTH H EC 2*8 DIEFENBECK J
490 SPECIAL PROBLEMS 02.0 TO 12.0 CR
PREREQ CONSENT CF INST REQ IN ALL
CASES
TO BE ARRANGED MOORE WILLIS
500 METAPHYSICS 04.0 CR
02.30-05.00 T H EC 211 PLOCHMANN C ETZKORN
515 THEORY OF NATURE 04.0 CR
02.30-C5.00 M H EC 211 CIEFENBECK J
531 WHITEHEAD 04.0 CR
02.30-05.00 W H EC 211 NC CLURE GEORGE
590 GEN GRAD SEMINAR
TO BE ARRANGED
02.0 TC 16.0 CR
KCCRE WILLIS
591 REAOINGS IN PHIL
PREREQ CONSENT
TO BE ARRANGED
01.0
CF INSTR
TC 05.0 CR
CLARKE DAVID
599 THESIS
TO BE ARRANGED
02.0 TC 09.0 CR
LEYS W A
60C DISSERTATION
TO BE ARRANGED
03.0 TC 48.0 CR
LEYS W A
Physic al Education for Men (PEM)
100A M TEACH SWIMMING 02.0 CR
09.30-10.20 M W PULL P 61 ESSICK RAY
09.30-10.20 TH TECH A 420 ESSICK RAY
100B •M TEACH GOLF 01.0 CR
08.30-09.20 I TH ARENA 555 FOLDER LYNN C
100C M TEACH TENNIS 01.0 CR
12.30-C1.20 T TH ARENA 555 GOOD LARRY
100F M TEACH EXERCISE 02.0 CR
01.30-C2.20 M WTH ARENA 121 GOOD LARRY
100H M TEACH BASKETBALL 02.0 CR
10.30-11.20 T ARENA 123 IUBELT GEORGE
10.30-11.20 M WTH ARENA 555
1CCM M TEACH WRESTLING 02.0 CR
07.30-08.20 MTWTH ARENA 555 LONG LYNN
07.30-08.20 F ARENA 123
3C3B KINESIOLOGY
PREREQ PEM 303A
03.0 CR
07.30-08.20 M W F LAWSON 121
320 PHSL MUSCULAR ACT
PREREQ GSA 301
04.0 CR
10.30-11.20 M W ARENA 125 ACKERMAN KENNETH J
10.30-12.20 TH TECH A 405 ACKERMAN KENNETH
341 PRIN OF P E 03.0 CR
PREREQ SENIOR STANDING
08.30-09.20 M WTH ARENA 125 CARROLL PETER
350 M-f> TEACH PE EL SCH 03.0 CR
11.30-12.20 MTWTH ARENA 123 FRANKLIN CECILE C JR
370 TESTS MEAS PHY EO 04.0 CR
09.30-10.20 MTWTH ARENA 123 FRANKLIN
404 TEACHING OF SPORTS 02.0 TO 04.0 CR
01.30-04.20 MTWTHF ARENA 125 WILKINSON S JONES
JUNE 19-30 BASEBALL
! 01.30-05.00 MTWTHF ARENA 123 WILKINSON £ TOWERS
JULY 3 AND JULY 5- 14 FOOTBALL
4C7 ADV TH&TECH-ATH INJ 02.0 CR
01.30-03.20 MTWTHF ARENA 125 SPACKMAN ROBERT R JR
JULY 17-28 CROSSLISTED WITH PEW 407
410 BEH FOUND OF COACH 04.0 CR
PREREQ GUID 305 OR EQUIV , CONSENT OF
INSTR
* 11.30-12.20 MTWTHF ARENA 125 WILKINSON JAMES
420 EFFECTS MOTOR ACTIV 04.0 CR
07.30-08.20 MTWTHF ARENA 125 KNOWLTCN RONALD
* 8 week course meets June 20-Auqust 1
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475A [NO kES-CANCE 02,0 TO 04.0 CR
1* TC BE ARRANGED GRAY WINSTON G
*75B INC RES-MNESIOLOGY 02.0 TO 04.0 CR
1* TO BE ARRANGED GOOD LARRY
s75C INC RtS-NEASCREMFNT C2.0 TC 04.0 CR
1* TO HE ARRANGED WEST CHARLOTTE
475C INC RES-VOTOR DEVEL 02.0 TC 04.0 CR
1* TO BE ARRANGED ZIMMERMAN HELEN
475E IND RES-PHSL OF EX 02.0 TC 04.0 CR
1* TC 6E ARRANGED KNOWLTQN RONALD G
475F IND RES-HIST L PHIL 02.0 TO 04.0 CR
1* TC BE ARRANGEC KNOWLTON RONALD G
503 SEMINAR IN P E 04.0 CR
1* 09.30-11.20 T TH ARENA 125 SHEA EDWARD J
504 RESEARCH PROJECTS 04.0 CR
PREREC 500 CR ECUIV
1* TO BE ARRANGEC SHEA EDWARD J
508 AC^IN INTER ATHLETC 04.0 CR
1* 12. 30-01. 20 MTWTHF ARENA 125 STOTLAR JOHN
525 REDOING IN P E 01.0 TC 06.0 CR
1* TC BE ARRANGED SHEA EDWARD J
599 THESIS 01.0 TO 09.0 CR
1* TC BE ARRANGEC SHEA EDWARD J
60C DISSERTATION 02.0 TO 48.0 CR
1* TO BE ARRANGE.D SHEA EDWARD J
Physical Education for Women (PEW)
303 K INESIOLCGY 05.0 CR
PREREQ ANATOMY
1 09.30-10.20 MTWTHF GYM 204 THORPE JOANNE LEE
3C4E TECH-TEACH SPORTS 02.0 CR
PREREQ PEW 228 OR EGUIV
1 12.30-02.00 M W GYM 207 GOTTEN SARAH ELLEN
319 TCHG ELEM SCH ACT 04.0 CR
PREREQ PSYC 301 CR GUID 305
1 08.30-09.20 MTWTH GYM 208 DAVIES DOROTHY R
2 C9. 30-10.20 MTWTH GYM 208 COTTEN SARAH
3 10.30-11.20 MTWTH GYM 208 STEHR JEAN
4 11.30-12.20 MTWTH GYM 208 DAVIES DOROTHY
351 REC FOR ATYPICAL 04.0 CR
1 11.30-12.20 MTWTH GYM 204 CCTTEN SARAH ELLEN
353 ORGAN £ ADMIN OF PE 04.0 CR
PREREQ PEW 354
1 07.30-08.20 MTWTH GYM 204 DAVIES DOROTHY R
355 TECH OF TEACH SWIM 03.0 CR
PREREQ PEW 211 OR EQUIV
1 08.30-09.20 M W F PULL P 61 WEST CHARLOTTE
37 TESTSMEASPHYED 04.0 CR
1* 10.30-11.20 MTWTH GYM 204 WEST CHARLOTTE
407 ADV TH&TECH-ATH INJ 02.0 CR
1 01.30-03.20 TWTHF ARENA 125 SPACKMAN ROBERT R JR
JULY 19-28, CROSSLISTED WITH PEM 407
410 BEH FCUNC CF CCACF 04.0 CR
PREREQ GUID 305 OR EGUIV, CONSENT OF
INSTR
1* 01. 30-02. 20 MTWTHF GYM 204 WILKINSON JAMES J
420 EFFECTS MOTOR ACTIV 04.0 CR
1 07.30-08.20 MTWTHF ARENA 125
CROSSLISTED WITH PEM 420
444 CONTEVP DANCE WKSFP 02.0 TC 08.0 CR
1* 01.00-05.00 TwTHF GYM 208 GRAY WINSTON G
CROSSLISTED THEA 444
475A IND RES-DANCE 02.0 TO 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED GRAY WINSTON G
475B IND RES-KINESIOLOGY 02.0 TO 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED THORPE JCANNE
475C IND RES-MEASUREMENT 02.0 TC 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED
475E IND RES-PHSL OF EX C2.0 TC 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED KNOWLTON RONALD G
74
PHYS)
475F
503
504
508
525
02.0 TO 04.0 CR
599
60C
Physi
2C£A
206B
206C
2C7A
207B
207C
211A
211B
21 1C
212A
212B
212C
300
04.0 CP
ARENA 125
04.0 CP
04.0 CP
ARENA 125
INO RES-HIST £ PHIL
TC RE ARRANGEC
SEMINAR IN P E
* 09.30-11.20 T TH
RESEARCH PROJECTS
PREREQ 500 CR EQUIV
* TO BE ARRANGED
AOMIN INTER ATHLETC
12.30-01.20 MT^THF
READINGS 01.0 TO 06.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTR AND OEPT
CHAIRMAN
* TO BE ARRANGEC
THESIS 01.0 TC 09.0 CR
TC BE ARRANGEC
DISSERTATION 02.0 TC 48.0 CR
TO BE ARRANGEC
s (PHYS)
COLLEGE PHYSICS
PREREQ MATH 1118
08.30-09.20 M WTHF
08.30-09.20 MTW F
COLLEGE PHYSICS
PREREQ PHYS 2C6A
11.30-12.20 M W F
11.30-12.20 TH
COLLEGE PHYSICS
PREREQ PHYS 2C6A
10.30-11.20 M W F
10.30-11.20 T
COLLEGE PHYS LAB
PREREQ CONCURRENT ENP I
08.30-11.20 TH
12.30-C3.20 T
COLLEGE PHYS LAB
PREREQ CONCURRENT ENR I
02.30-05.20 T
COLLEGE PHYS LAB
PREREQ CONCURRENT ENR I
07.30-10.20 TH
UNIVERSITY PHYSICS
PREREQ MATH 15CB CR CON
09.30-10.20 M W F
09.30-10.20 TH
UNIVERSITY PHYSICS
PREREQ PHYS 211A
11.30-12.20 M W F
11.30-12.20 TH
UNIVERSITY PHYSICS
PREREQ PHYS 211A
10.30-11.20 M W F
11.30-12.20 T
UNIVERSITY PHYS-LAB
PREREQ CONCURRENT ENRL
08.30-11.20 T
UNIVERSITY PHYS-LAB
PREREQ CONCURRENT ENRL
11.30-C2.20 T
UNIVERSITY PHYS-LAB
PREREQ CONCURRENT ENRL
12.30-03.20 TH
INTRC MODERN PHYS
PREREQ PHYS 111 OR 206
09.30-10.20 MT F
10.30-11.20 T
12.30-C3.20 TH
03.0 CP
PARK 308
PARK 308
03.0 CR
PARK 309
PARK 309
03.0 CR
PARK 308
PARK 308
01.0 CR
N PHYS 206
NKRS C 403
NKRS C 403
01.0 CR
N PHYS 206
NKRS C 405
01.0 CR
N PHYS 206
NKRS C 407
03.0 CR
C ENROLLMENT
PARK 308
PARK 308
03.0 CR
PARK 308
PARK 308
03.0 CR
PARK 309
PARK 309
01.0 CR
IN PHYS 211
NKRS C 403
01.0 CR
IN PHYS 211
NKRS C 405
01.0 CR
IN PHYS 211
NKRS C 407
04.0 CR
OR 211
NKRS C 410
NKRS C 410
NKRS C 404
SHEA EOWAPD J
SHEA ECWAPD J
THOPPE JOANNE L^E
STOTLAR JOHN
THORPE JOANNE LEE
CUTNELL JCHN D
GUTIERREZ PETER L
HENNEBERGER W C
SCSE SUBIR K
SCSE SUBIR K
GUTIERREZ PETER L
8 week course meets June 20 August 1
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302 ASTRONOMY - HONORS 03.0 LK
PREREQ MATH 1508 G ONE- A101 A, PHYS
111A, 20fcA, 211A CR CONS
1 10.30-11,20 M W F NKRS C 410 BEERS BRIAN L
304 THERMODYNAMICS 03.0 CR
1 11.30-12.20 M M F NKRS A 156
309 ELECTRIC CIRCUITS 03.0 CR
PREREQ PHYS 11 1C CR 206C OR 211C
1 12.30-01.20 M W F NKRS C 410 ZITTER ROBERT N
312 ELEC CIRC LAB 02.0 CR
PREREQ PHYS 309 CR CONC ENROLLMENT
1 12.30-C3.20 T TH NKRS C 406
404A PHYSICAL ELECTRONIC 03.0 CR
PREREQ PHYS 304 f 305» AND 401 OR
CONSENT OF INSTR
1 09.30-10.20 M W F NKRS A 258
*05 ELECTRONICS 03.0 CR
PREREQ PHYS 305 AND 309 OR CONSENT OF
INSTR
1 09.30-10.20 M W F NKRS A 458 WATSON R E
410B INTRO TO EM WAVE TH 03.0 CR
PREREG PHYS 410A
1 11.30-12.20 M W F NKRS A 278 SCHLECHT RICHARD G
415A MODERN PHYSICS 03.0 CR
PREREQ MATH 455C f PHYS 301G305B, OR
CONSENT OF INSTR
1 11.30-12.20 M W F NKRS C 410
415C MODERN PHYSICS 03.0 CR
PREPEQ PHYS 415B
1 10.30-11.20 M W F NKRS A 258
415D MODERN PHYSICS 03.0 CR
PREREQ MATH 455Ct PHYS 301G305B, OR
CONSENT OF INSTR
1 10.30-11.20 M W F NKRS A 458
510C CLASSICAL MECHANICS 03.0 CR
PREREQ PHYS 510E
1 08.30-09.20 M W F NKRS C 410
520 SPECIAL PROJECTS 02.0 TO 05.0 CR
PREREQ CCNSENT CF INSTR
1 TO BE ARRANGED
575 GRAD SEMINAR 01.0 TO 04.0 CR
1 01.30-02.20 M W F NKRS C 410 BORST WALTER L
58C SEL TOPICS PHYS 03. C TC 06.0 CR
1 02.30-03.20 M W F NKRS C 410 FOGLIO MARIO E
592 COLLOQUY IN MOL SCI 01.0 CR
1 04.00-C5.50 M NKRS B 440 FENNEBERGER W C
597 SPEC TOPICS-MOL SCI 03.0 TO 45.0 CR
PREREQ ACMISSION TC MOL SCI DOCTORAL
PROG G CONSENT OF INST
1 TC BE ARRANGED NICKLE HARRY H
598 SPEC PRCJ-MOL SCI 03.0 TC 25.0 CR
PREREQ ADMISSION TC MOL SCI DOCTORAL
PROG G CONSENT OF INST
1 TO BE ARRANGEC
599 THESIS 01.0 TC 09.0 CR
1 01.30-02.20 T TH NKRS C 410
60C DISSERTATION 01.0 TC 48.0 CR
PREREQ ADMISSION TO ADVANCEC STUDY IN
MOLECULAR SCIENCE
1 02.30-03.20 T TH NKRS C 410
Physiology (PHSL)
30CB HUMAN ANATCMY 05.0 CR
1 08.30-09.20 MTWTH LS I! 146 MICKUS JCHN
09.30-11. 20 TH LS I 130
44C ELECTRON MCRCSCOPY 03.0 CR
PREREQ ADVANCED STUDENT IN NATURAL OR
PHYSICAL SCIENCE
1* 07.30-08.20 M W F LS I 113 KAPLAN HAROLD M
LAB TEA
76
(PHSL)
450 SPECIAL PROBLEMS 01.0 TC 16.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPARTMENT
1 01.30-03.20 MTWTH LS I 111
520A PHSL TECHNIQUES 03.0 CR
PREREQ UNDERGRAD MAJOR IN ANY BIO OR
PHYSICAL SCIENCE
1 09. 30-10. 20 T TH LS II 146 WARNER ALEXANDER C
12.30-02.20 TH LS II 158 WARNER ALEXANDF& C
521 PHYSIOLCGY READINGS 01.0 TC 06.
C
CR
PREREQ CONSENT OF DEPT
1 TO BE ARRANGED
599 THESIS 03.0 TC 09.0 CR
1 01.30-03.20 MTWTHF LS I 113
600 DISSERTATION 04.0 TC 36.0 CR
* 1 01.30-03.20 MTWTHF LS I 113
Plant Industries (PL I)
3C3 LANDSCAPE PLANT NAT 03.0 CR
PREREQ GSA 201B
1 08.30-09.20 W AG 170 COORTS GERALD
07.30-09.20 T TH AG 181 CCORTS GERALD
306A SOIL 6 WATER CCNS 03.0 CR
PREREQ PL I 301
1 09.30-10.20 M W F AG 214 VARSA EDWARD
CRCSSLISTED WITH AG I 306A
359 INTERN PROGRAM 03.0 TC 05.0 CR
PREREQ JR STANDING
1 TO BE ARRANGED LEASURE JOHN K
39C SPEC STLD PLANTS 01.0 TC 06.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEPT CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGEC LEASURE JOHN K
418 WEEDS-THEIR CCNTRCL 04.0 CR
PREREQ GSA 2C1B CR CONCURRENT
ENROLLMENT
1 10.30-12.20 M W F AG 170 LEASURE JOHN
09.30-12.20 T TH AG 171 LEASURE JCHN
JUNE 26 - JULY 21
520 READINGS Cl.C TC 06.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT
1 TO BE ARRANGEC LEASURE JOHN K
575 RESEARCH 01.0 TC 06.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEPT
1 TO BE ARRANGED LEASURE JCHN K
588 INTERNAT GRAD STUDY 01.0 TO 12.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEPT
1 TO BE ARRANGED LEASURE JOHN
590 SPEC STUDIES-PL I 01.0 TO 04.0 CR
1 07.30-09.20 M W F AG 168 TWEEDY JAMES
599 THESIS 01.0 TO 09.0 CR
1 TC BE ARRANGEC LEASURE JCHN K
Presidents Scholars (PR S)
251B HCNCRS SEMINAR 04.0 CR
1 11.30-01.20 T TH H EC 122A
WORLD CIV-PROBS, CRCSSLISTED WITH HIST 25
1
399 HONORS PROJECT 02.0 TO 15.0 CR
PREREQ CONSENT OF PR S PROGRAM
1 TO BE ARRANGED
2 TO BE ARRANGED
499 UNDERGRAD HON THES 03.0 TO 09.0 CR
PREREQ APPROVAL CF PRES SCHGL PROG &
DEPTS CONCERNED
1 TO BE ARRANGED
Psychology (PSYC)
101 DEV EFFECT RELATION 04.0 CR
1 08.30-09.20 F WHAM 308 BUCK TERENCE
09.30-11.20 M W 0603 19
* 8 week course meets June 20-August 1
1
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2 08.30-09.20 F WHAM 308 eUCK TERENCE
09.30-11.20 M W LS II 226
3 08. 30-09. 20 F WHAM 308 BUCK TERENCE
09.30-11.20 T TH 0603 19
4 08.30-09.20 F WHAM 308 BUCK TERENCE
09.30-11.20 T TH LS II 226
5 08.30-09.20 F WHAM 308 BUCK TERENCE
12.30-C2.20 M W 0603 19
6 08.30-C9.20 F WHAM 308 BUCK TERENCE
12.30-C2.20 V W LS II 211D
7 08.30-09.20 F WHAM 308 BUCK TERENCE
12.30-C2.20 T TH 0603 19
8 08.30-C9.20 F WHAM 308 BUCK TERENCE
12.30-C2.20 T TH LS II 211D
9 08.30-09.20 F WHAM 308 BUCK TERENCE
02.30-C4.20 M W 0603 19 BUCK TERENCE
10 C8. 30-09. 20 F WHAM 308 PUCK TERENCE
02.30-04.20 M W LS II 211D PUCK TERENCE
PSYC 101 - discussion meetings: 0603 is the Counseling and Testing
Office in Washington Square A, room 19.
211A PRIN-NETH OF PSYC 04.0 CR
PREREQ GSB 2C1C
1 09.30-10.20 TW F LS I I 250 SELTZER DONALD
08.30-10.20 TH LS II 2 50
211B PRIN-NETF OF PSYC 04.0 CR
PREREQ PSYC 211A
1 10.30-11.20 MTW LS II 2 50 RADTKE ROBERT
09.30-11.20 F LS II 450
301 CHILD PSYCH 04.0 CR
PREREO GSB 201C
1 07.30-09.20 W F PARK 111 SOMERVILL JOHN W
2 09.30-10.20 MTWTH WHAM 302 ODONNELL JAMES P
305 PSYCH PERSONALITY 04.0 CR
PREREQ GSB 2C1C
1 09.30-11.20 W F PARK 111 ANTHONY WILLIAM
2 10.30-12.20 M 0720 102 HARREN VINCENT
10.30-12.20 TH LAWSON 221
314 EXP PSYC - PHSL 04.0 CR
PREREQ GSA 201 OR GSB 201C OR GSA 301
1 11.30-12.20 M W F LS II 228 LEVITT ROBERT A
10.30-12.20 TH LS II 69
320 INDUSTRIAL PSYCH 04.0 CR
PREREQ GSB 201C
1 09.30-10.20 MT THF LS I 205 WESTBERG WILLIAM
Consent of the Psychology Dept. is necessary for unclassified
graduate students to register for 400 and 500 level
courses in Psychology.
431 PSYCHOPATHOLOGY 04.0 CR
PREREC PSYC 305 CR CONSENT OF INSTR
1 01.30-03.20 T TH LAWSON 221 SCHILL THOMAS
440 TH OF PERSONALITY 04.0 CR
PREREQ PSYC 305 OR CONSENT OF INSTR
1 08.30-09.20 MTWTH AG 214 SCHILL THOMAS
459 PRESCHOGL WORKSHOP 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 08.15-09.15 M LS II 224 DUNAGAN SHIRLEY SUE
08.15-09.15 TH LS II 224 DUNAGAN SHIRLEY SUE
08.30-09.20 TW LS I I 228 DUNAGAN SHIRLEY SUE
7 HRS PRACTICUM PER WK TBA JUNE 20- JULY
18
479 ANIMAL BEHAVIOR 04.0 CR
PREREQ GSA 301 OR 302 OR EQUIV
1 10.30-11.20 TWTH LS II 350 WARING GEORGE
01.30-03.20 F LS II 350
CROSSLISTED WITH AN I, ZOOL 479
490 INDEPEN PROJECTS 01.0 TO 16.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR AND DEPT
1 TO BE ARRANGED
78
(psyc:
495 SELECTED TOPICS 01.0 TC 18.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT
1 02.30-03.20 M W LS I I 228
02.30-04.20 T TH LS II 228
SECTION 1 FCR 4.0 CR CNLY
KCNEEL STEVEN P
Consent of the Psychology Dept. is necessary for unclassified
graduate students to register for 400 and 500 level
courses in Psychology.
524
525
531
590
591
593E
593F
593L
595
MULTIVAR METH-PSYC
PREREQ PSYCH 522
1 09.30-11.20 T TH
MENTAL TEST THEORY
PREREQ PSYC 524
1 09.30-11.20 M w
AOV PSYCHOPATHOLOGY
PREREQ PSYC 530, 541
INSTR
1* TO BE ARRANGED
2* TO BE ARRANGED
04.0 CR
ANC
LS I I 228 RAMANAIAH N
04.0 CR
LS II 228 RAMANAIAH N
08.0 CR
CONSENT OF
RINGUETTE EUGENE L
SNYDER JCHN F
599
60C
RE/kDINGS--PSYC 01.0 TO 16.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT
1 TO BE ARRANGED
RESEARCH IN PSYC 01.0 TC 36.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEPT
1 TO BE ARRANGED
PRACT-CLIN PSYC 01.0 TC 18.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTR IN CHARGE
1 TO BE ARRANGED
2 TO BE ARRANGED
PRACT-COUNS PSYC 01.0 TG 18.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR IN CHARGE
1 TO BE ARRANGED
PRACT-TEACHING PSYC 01.0 TC 18.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTR IN CHARGE
1 TO BE ARRANGED
ADVANCED SEMINAR 01.0 TC 18.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT
1 TO BE ARRANGEC
2 TO BE ARRANGED
3 TO BE ARRANGED
4 TO BE ARRANGED
5* TO BE ARRANGED
6 TO BE ARRANGED
7 TO BE ARRANGED
THESIS 01.0 TO 09.0 CR
1 TO BE ARRANGED
DISSERTATION 01.0 TO 45.0 CR
1 TO BE ARRANGED
Radio-Television (R-T)
300M R-T PERF-PROD TECH
1 08.30-09.20 M W F
ADDITIONAL MTGS TBA
30CP PROGRAM £ ANALYSIS
1 10.30-11.20 MTWTHF
300S FOUNDATIONS OF R-T
1 11.30-12.20 MTWTHF
301 BROADCAST EQUIP
PREREQ R-T 300M,P,S
1 11.30-12.20 T
10.30-12.20 W
2 11.30-12.20 T
10.30-12.20 TH
351 PROGS AND AUDIENCES
PREREQ R-T 300M,P,S
12.30-01.20 MTWTHF
05.0
LAWSON
05.0
LAWSON
05.0
LAWSON
02.0
COMM
COMM
CCMM
COMM
03.0
COMM
CR
231
CR
231
CR
231
CR
1016
1015
1016
1015
CR
BEKKER L DEMONYE
RADER GORDON E
ANTHONY WILLIAM
CARRIER NEIL ALAN
HARREN VINCENT A
LIT ALFRED
CDONNFLL JAMES P
SOMERVILL JOHN
MCHOSE JAMES HAYDEN
VAN ATTA RALPH
MELTZER DONALD
OLSON THOMAS
DYBVIG H E
LYNCH CHARLES
HALL CHARLES
HALL CHARLES
1046 DYBVIG HOMER EUGENE
8 week course meets June 20-August 1
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352 LAWS AND POLICIES 03.0 CR
PREREQ R-T 300M,P,S
1 01.30-02.20 M WTHF COMM 1046 QGLESBEE FRANK
363 RADIO PRODUCTION 04.0 CR
PREREQ R-T 300M,P,S
1 09.30-11.20 T CCMM 1016 TERWISCHE DAVID K
09.30-12.20 TH CCMM 1016 TERWISCHE DAVID K
2 C2. 30-04. 20 T CCVM 1016 FILCRETH RICHARD
12.30-03.20 TH COMM 1016 HILDRETH RICHARD
364 TV PRODUCTION 04.0 CR
PREREQ R-T 3C0M,P,S
1 12.30-C2.20 T COMM 1016 OLSON THOMAS
12.30-C2.20 W COMM 1015
2 12.30-02.20 T CO^M 1016 OLSON THOMAS
12.30-C2.20 TH COMM 1015
365 TV DIRECTING 04.0 CR
PREREQ R-T 300M,P,S AND 364
1 08.30-12.20 T COMM 1046 ROCHELLE DAVID B
2 08.30-12.20 TH COMM 1046 KEYS VINCENT
37C TELEVISION FILMS 02.0 CR
PREREQ R-T 300M,P,S
1 12.30-02.20 T COMM 1046 NCRWOOD DON
TO BE ARRANGED
373 ACV RADIC PROD LAB 01. TC 02.0 CR
PREREQ 300M,P,S & 363 CR CCNC-FCC 3RD
PH LICENSE CR CONSENT
1 03.30-04.20 T TH CCMM 1046 LYNCH CHARLES T
374 ADV TV PROD LAB 01.0 TC 02.0 CR
PREREQ R-T 300M,P,S ANC 364
1 03.30-04.20 M COMM 1046 ROSCETTI Z KEYS
375 PROB RAD-TV PROG 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ R-T 30CP,P,S
1 11.30-12.20 T COMM 1046 DYBVIG, LYNCH, OLSON
383 BROADCAST WRITING 04.0 CR
PREREQ R-T 3C0M,P,S AND 363 AND 364
1 1C. 30-11. 20 M W COMM 1016 TERWISCHE DAVID K
10.30-12.20 F CCMM 1016 TERWISCHE DAVID K
393 RACIO-TV £ SOCIETY 03.0 CR
PREREQ R-T 300M,P,S, 351 AND 352
1 10.30-11.20 M W F COMM 1046 SHIPLEY WM
430 PUB AFF £ R-T ESTAB 03.0 CR
PREREQ R-T 300M,P,S
1 02.30-04.20 M W COMM 1022 DYBVIG H E
464 PUB AFFAIRS-TV PROG 03.0 CR
PREREQ R-T 3G0M,P,S ANC CONSENT OF
INSTR
1 01.30-C4.20 T COMM 1046
47C ADV FILM PRODUCTION 04.0 CR
PREREQ R-T 37C CR CGP 355
1 11.30-12.20 TH COMM 1046 NCRWOOD DON
475 INDIV PRODUCT PROB 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ R-T 300M,P,S
1 11.30-12.20 TH COMM 1046
Recreation (REC)
3GC INTRC TO RECREATION 04.0 CR
1 07.30-08.20 M W F WHAM 302 UHLES JANE
301 CUTDOOR EDUCATICN 04.0 CR
1 C7. 30-09. 20 M W F TECH A 220
CROSSLISTED WITH CCED 301
310 SOCIAL RECREATION 03.0 CR
PREREQ REC 201, 202
1 11.30-12.20 M W F WHAM 303 UHLES JANE
315 DRAMATICS IN REC 03.0 CR
PREREQ REC 201, 2C2
1 09.30-10.20 M W F 0628 101 UHLES JANE E
320 NATURE INTERPRET 03.0 CR
1 07.30-10.20 T TH 0720 116
CROSSLISTED WITH COED 320
80
(REC)
340 REC ACT FOR SP POP 03.0 CR
PREREQ REC 302
1 TO BE ARRANGED FREEBURG hM H
380 FIELD WORK 01,0 TC 04.0 CR
PREREQ 20HRS RECREATION
1 TO BE ARRANGED ABERNATHY WILLIAM
425 REC AREAS AND FAC 03.0 CR
1 10.30-11.20 M CL 328 ABERNATHY WILLIAM
10.30-11.20 W F CCMM 102^
49C INTERNSHIP IN REC 12.0 TC 16.0 CR
PREREQ 20 HRS REC
1 TO BE ARRANGED ABFRNATHY WILLIAM
51C CUTDCCR ED WKSHP 04.0 CR
1 08.00-11.00 M W F 606^ S. Marion
08.0,3-04.00 T TH 606% S. Marion
JUNE 12-23, CRCSSLISTEC UlTH COED 510
520 PEC ADMIN WKSHCP 04.0 CR
1* 11.30-12.20 MTkTHF 606^ S. Marion FREEBURG W" H
525 SPEC POP WKSHOP 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED FREEBURG WM H
570 SEM-REC & GUT ED 04.0 CR
1* 09, 30-10. 20 M W WHAM 231 CBRIEN WILLIA^ E
09.3U-10.20 F WHAM 228
596 INDEPENDENT STUDY 02.0 TC 09.0 CR
1* TO BE ARRANGED FREE6ERG AND CBRIEN
Rehabilitation (REHB)
414 CEV EMP CPPCRT 01.0 TC 16.0 CR
PREREQ SPECIAL STANDING OR CONSENT OF
INSTR
1 TO BE ARRANGED VIECELI I CICKEY
486 INTRO BEHAV MOD 04.0 CR
1* 08.30-11.20 W F 0721 101 POPPEN ROGER L
490 READINGS IN REHB 01.0 TC 06.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 TO BE ARRANGED
537 DIAG PRCC-SPEC POP 04.0 CR
PREREQ REHB 532 & CONSENT OF INSTR
1 12.30-C2.20 F TECH A 422 CCYLE FRANK
561 PSYC-SOC ASPECT-DIS 02.0 TC 03.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTR
1 04.00-05.30 W AG 214 SCHUMACHER BROCKMAN
567 SCH-RELATED BEHAV 04.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTRUCTOR
1* 09.30-12.30 M TECH B 20 CAMPBELL ROBERT L
09.30-11.30 W TECH B 20
571 SEM IN SEL TCPICS 01.0 TC 06.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT
1 TO BE ARRANGED SANDERS RICHARD
2 TO BE ARRANGED
578 SEM IN CCRR REE CC 01.0 TC 06.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 09.30-11.20 M 0871 102 GRENFELL JCHN
585A PRACTICUM IN REHAB 01.0 TC 12.0 C«
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 TO BE ARRANGED LEE ROBERT EDWARD
585B PRACTICUM IN REHA6 C1.0 TO 12.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTR
1 TO BE ARRANGED CAMPBELL ROBERT L
585C PRACTICUM IN REHAB 01.0 TO 24.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 TO BE ARRANGED GARDNER & ALLEN
589 INTERNSHIP IN REHAE 00.0 TC 12.0 CR
PREREQ REHB 585 AND CONSENT OF OEPT
1 TO BE ARRANGED
590 INDEPENDENT PROJ 01.0 TC 16.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTR
1 TO BE ARRANGEC
* 8 week course meets June 20-August 1
1
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WHAM 326
WHAM 326
WHAM 326
WHAM 326
WHAM 326
04.0 CR
591 RESEARCH IN REHAB 01.0 TC 16.0 CR
PREREO CONSENT CF INSTR
1 TO BE ARRANGED
59S THESIS 01.0 TO 09.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 TO BE ARRANGED
Religious Studies (RELS)
32CA BIBLICAL STUDIES 03. C CR
PREREQ JUNIOR STANDING CR CONSENT OF
INSTRUCTOR
1 10.30-11.20 M W LS II 430 SMITH LEMUEL
10.30-11.20 F LS II 330
32CB BIBLICAL STUDIES 03.0 CR
PREREQ JUMCR STANDING CR CONSENT OF
INSTRUCTOR
1 08.30-09.20 M W F GYM 204 SMITH LEMUEL E
331C RELIGION IN AMERICA 03.0 CR
PREREQ SOPH STANDING £ CONSENT CF THE
INSTRUCTOR
1 11.30-12.20 M W F LS II 430 SMITH LEMUEL
Secondary Education (S ED)
31C HIST PRIN OF SEC EC 04.0 CR
PREREQ GUID 305/PSYC 303 , ADMI SS I ON TO
TCHR ED PROGRAM
1 07.30-08.20 M WTHF
2 08.30-09.20 M WTHF
3 09.30-10.20 M WTHF
4 10.30-11.20 M WTHF
5 11.30-12.20 M WTHF
315 SEC SCOL TEACH METH
PREREQ S ED 310 CR CONCURRENT ENROLL
1 08.30-09.20 M WTHF WHAM 319
352 SEC STUD TCH 08.0 TC 16.0 CR
2 TO BE ARRANGED
AGRICULTURE
3 TO BE ARRANGED
ART
4 TO BE ARRANGED
BIOLOGY
5 TO BE ARRANGED
BUSINESS
6 TO BE ARRANGED
CHEMISTRY
7 TO BE ARRANGED
ECONOMICS
8 TO BE ARRANGEC
ENGLI SH
9 TO BE ARRANGED
FOREIGN LANGUAGE
10 TO BE ARRANGED
GENERAL SCIENCE
11 TO BE ARRANGEC
GEOGRAPHY
12 TO BE ARRANGED
GOVERNMENT
13 TO BE ARRANGED
HEALTH ED
14 TO BE ARRANGED
HISTORY
15 TO BE ARRANGEC
HOME ECONOMICS
16 TO BE ARRANGED
INDUSTRIAL EDUCATION
17 TO BE ARRANGEC
JOURNALISM
18 TO BE ARRANGED
MATHEMATICS
82
(S ED)
19 TO BE ARRANGEC
MUSIC
2C TO BE ARRANGEC
PHYSICAL EOUCATION
21 TO BE ARRANGED
PHYSICS
22 TO BE ARRANGED
SOCIOLOGY
23 TO BE ARRANGED
SOCIAL STUDIES
24 TO BE ARRANGED
SPEECH
25 TO BE ARRANGEC
LIBRARY SCIENCE
26 TO BE ARRANGED
LANGUAGE ARTS
Student teachers are expected to be on duty in the public schools
according to the calendar of the schools in which they are
teaching. During the time in which university students are
student teaching, it may therefore be necessary for them
to follow a calendar different from the quarterly University
calendar. When this is necessary, the Director of Student
Teaching will inform the students sufficiently far enough
in advance so that they may make necessary arrangements.
375A IND RES-CURRICULUM
L TO BE ARRANGEC
02.0 TO 04.0 CR
375B IND RES-INSTRUCTIGfs
L TO BE ARRANGEC
02.0 TC 04.0 CR
375C IND RES-LANG ARTS
L TO BE ARRANGED
02.0 TC 04.0 CR
375D IND RES-SCIENCE
L TO BE ARRANGEC
02.0 TC 04.0 CR
375E IND RES-READING
L TO BE ARRANGEC
02.0 TO 04.0 CR
375F IND RES-SOC STUDIES
L TC BE ARRANGEC
02.0 TC 04.0 CR
375G IND RES-PROB S ED
TO BE ARRANGEC
02.0 TO 04.0 CR
375H IND RES-JR HIGH MET 02.0 TC 04.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEPT
TO BE ARRANGEC
407A MID £ JR HIGH SCH 04.0 CR
.* 01.30-02.20 MTWTHF WHAM 321
488 SOC ST IN SEC SCH 04.0 CR
PREREQ S ED 310 CR CCNCURRENTLY
* 01.30-02.20 MTWTHF WHAM 228
5C6 READING IN SEC SCH 04.0 CR
PREREQ S ED 352 OR TEACHING
EXPERIENCE
* 10.30-11.20 MTWTHF WHAM 212
507 READINGS IN READING 02.0 TO 04.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTR
TO BE ARRANGED
508 DEVELCP SEL AREAS 04.0 CR
* 08.30-09.20 MTU LS I I 250
08.30-09.20 THF LS I I 228
I* 10.30-11.20 MTWTHF WHAM 305
509 PRACTICUM IN RD
PREREQ S ED 521C
TO BE ARRANGED
04.0 TC 08.0 CR
518 SUP OF ST TEACH 02.0 CR
08.30-09.20 MTWTHF WHAM 205
JUNE 19-JULY 14 CRCSSLISTEC
8
WITH ELEO 51
ALSTON MELVIN
ALSTON MELVIN
DUSENBERY MIRIAM C
ALSTON
CUSENBERRY
FILLER HARRY G
ALSTON MELVIN
ALSTON MELVIN
MILLER HARRY G
DUSENBERY MIRIAM C
DUSENBERY MIRIAM C
DUSENBERY MIRIAM
CASEY JOHN P
8 week course meets June 20-August 1
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521A
1*
5216
1*
521C
1*
561
562
564
570
571
575A
575B
575C
575D
575E
575F
575G
575H
586
596
599
60C
OIAG-COR
PREREQ
10.30
CROSSLIS
CIAG-COP
PREREQ
11.30
CROSSLIS
CIAG-CCR
PREREQ
12,30
CROSSLIS
NEW OEVE
09.30
12.30
JUNE 19-
C9.30
12.30
JULY 3-1
09.30
12.30
JULY 17-
09.30
12.30
JULY 31-
CURRICUL
10.30
CROSSLIS
SEC SCHC
08.30
01.30
SEC S PR
11.30
CROSSLIS
STUDENT
09.30
SEM IN C
PREREQ
01.30
IND RES-
TC BE
IND RES-
TO BE
IND RES-
TO BE
IND RES-
TO BE
IND RES-
TO BE
IND RES-
TC BE
IND RES-
TO BE
IND RES-
TO BE
SGC ST E
PREREQ
12.30
INDEPEND
TO BE
THESIS
TO BE
DISSERTA
TO BE
R READ
505
WITH
-11.20
TED WI
R READ
505
WITH
-12.20
TED Wl
R REAC
505
WITH
-01.20
TED WI
L-OCCU
-10.20
-01.20
30
-10.20
-CI. 20
4
-10.20
-01.20
28
-10.20
-01.20
AUG 11
um
-11.20
TED WI
CURRI
-09.20
-04.00
INCIPA
-12.20
TED WI
ACTIVI
-10.20
URRICU
ELED
-04.00
CURRIC
ARRAN
SUPERV
ARRAN
LANG A
ARRAN
SCIENC
ARRAN
REAOIN
ARRAN
SGC ST
ARRAN
SEC ED
ARRAN
JR H M
ARRAN
D IN S
S ED
-01.20
ENT IN
ARRAN
CIS
CR 440
5C5 &
MT
TH ELEC
CIS
OR 440
505 &
MT
TH ELED
CIS
CR 440
505 £
MT
TH ELED
P ED
MT
MT
MT
MT
04.0 CR
CR CONCURRENT REG
TEACH EXPER
WTHF WHAM 231
521A
04.0 CR
CR CONCURRENT REG
TEACH EXPER
WTHF WHAM 231
521B
04.0 CR
OR CONCURRENT REG
TEACH EXPER
WTHF WHAM 231
521C
02. TC 12.0 CR
WTHF TECH A 220
WTHF TECH A 220
MT
MT
MT
MT
CROSSL
MT
TH EDAF
CULUM
MT
M
LSHIP
MT
TH EDAF
TIES
WTHF
WTHF
WTHF
WTHF
TECH A 220
TECH A 220
TECH A 220
TECH A 220
WTHF TECH A 220
WTHF TECH A 220
ISTED WITH OE 560
04.0 CR
WHAM 328WTHF
560
WTHF
W
WTHF
564
04.0 CR
WHAM 328
WHAM 312
04. CR
WHAM 305
FISHCO DANIEL T
FISHCO DANIEL T
FISHCO DANIEL T
BORTZ
BORTZ
BORTZ
BORTZ
BORTZ
BORTZ
BCPTZ
BORTZ
FISHBACK WOODSON W
FL IGOR ROSS JEAN
KEEPER DARYLE EARL
MEES JOHN D
LUM
561
MTWTHF
CR
T
ULUM
GEC
ISION
GEC
RTS
GEC
E
GEO
G
GEO
UDIES
GEO
uc
GEO
ETHCD
GEC
CURR
486 OR
MT
VEST
GEO
ARRANGED
TION
ARRANGED
04.0 CR
WHAM 328
04.0 CR
S ED 562 OR EQUIV
TH WHAM 301A
02.0 TO 04.0 CR
02.0 TC 04.0 CR
02.0 TO 04.0 CR
02.0 TC 04.0 CR
C2.0 TC 04.0 CR
02.0 TC 04.0 CR
02.0 TC 04.0 CR
02.0 TC 04.0 CR
04.0 CR
ECUIV
WTHF WHAM 329
05.0 TC 09.0 CR
03.0 TO 09.0 CR
01.0 TO 48.0 CR
BUSER ROBERT
ALSTON MELVIN
ALSTON MELVIN
DUSENBERY MIRIAM C
ALSTON
DUSENBERY MIRIAM C
MILLER HARRY G
ALSTON MELVIN
ALSTON MELVIN
MILLER
FLIGOR
FLIGCR
ELSER
84
(sec;
Secretarial and Business Education (SEC)
201A TYPEWRITING 03.0 CP
1 07.30-08,20 M W F CL 13 DEWITT GLORIA
2C1B TYPEWRITING 03.0 CR
PREREQ SEG 2C1A OR EQUIV
1 09.30-10.20 M W F CL 13
221B SHCRTHAND-TRANS 04.0 CP
PREREQ SEC 221A OR EQUIV
1 10.3C-11.2O MTWTHF CL 13 BURGEP GAIL
221C SHORTHAND-TRANS 04.0 CR
PREREQ SEC 221B CR ECUIV
1 10.30-11.20 MTWTHF CL 13 BURGER GAIL
241 DUPLICATING 01.0 CP
PREREQ SEC 201A OR EGUIV
1 C8.3u-10.20 T CL 21 DEWITT GLORIA
243 KEYPUNCH 01.0 CR
PREREQ SEC 201A CR ECUIV
1* 01.30-02.20 TH CL 21 BURGER CPAL JUNE
304 ADV TYPEWRITING 03.0 CP
PREREQ SEC 201C OR EGUIV
1* 01.30-02.20 MTW F CL 13 BURGER JUNE
317 DATA PROC IN 80S ED 04.0 CR
1* 12.30-C1.20 MTWTHF CL 326 BURGER JUNE
324A ADV SHORTHAND-TRANS 04.0 CR
PREREQ SEC 221C CR ECUIV
1 08.30-09.20 MTWTHF CL 13 CALLAMARI THERESA
341 OFFICE CALC MCFNS 04.0 CR
1 12.30-01.20 MTWTHF CL 17 MORGAN BARBARA
403 TEACH TYPEWRITING 03.0 CR
PREREQ SEC 304 CR EGUIV
1* 02.30-03.20 MTWTH CL 13 RAHE HARVES
404 TEACHING SHORTHANC 03.0 CR
PREREQ SEC 221C OR EQUIVALENT
1* 03.30-04.20 MTWTH CL 21 RAHE HARVES
4C6 TCH CF PR-MACH /P/ 04.0 CR
PREREQ SEC 341 CR ECUIV
1* 10.30-11.20 MTWTHF CL 17 BAUERNFEIND HARRY
409 TEACH OISTRIB ED 04.0 CR
PREREQ MKTG 301
1* C9. 30-10. 20 MTWTHF CL 17 BAUERNFEIND HARRY B
410 TEACH CONSUMER ED 04.0 CR
PREREQ GSB 346 OR FIN 305 CR EQUIV
1* 08.30-09.20 MTWTHF CL 328 BUBOLTZ VAN A
414A ORG ADM VOC BUS ED 03.0 CR
PREREQ CGNSENT GF INSTR
1* 01.30-02.20 MTWTH LAWSON 131 BAUERNFEIND HARRY
426 OFFICE MANAGEMENT 04.0 CR
1* 11.30-12.20 MTWTHF CL 326 JACOBSON HARRY E
485 PRIN-PHIL VO TEC ED 03.0 CR
PREREQ STUDENT TEACHING CR CONSENT OF
DEPARTMENT
1 08.30-10.20 MTWTHF TECH A 221 BAUERNFEIND HARRY
JULY 3-21,X-LISTEC WITH 0E»AG I, HEED 48
5
50C PRIN C PROB-BUS ED 04.0 CR
PREREQ AT LEAST 1 SPECIAL METHODS
COURSE IN BUS ED
1* 02.30-03.20 MTWTHF CL 21 JACOBSCN HARRY
525 COOP VOC-TECH ED 04.0 CR
1 10.30-12.20 MTWTHF TECH A 122 BAUERNFEIND HARRY B
JULY 3-21 f X-LISTED WITH AG I, OE, HEED 5
25
591 IND RES IN BUS ED 02. C TC 05.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 TO BE ARRANGED
8 week course meets June 20-August 1
1
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Social Welfare
375
s w:
1
363
3Q6
1
481A
1
481B
482
49C
SW AS A SCC INSTIT 04,0 CR
C9. 30-10. 20 MT THF AG 144
INTRO INTERVIEWING 04.0 CR
C2. 30-03. 20 MTWTH WHAM 201
READINGS 01.0 TC 06.0 CR
PREREO CONSENT CF INSTR
TO 8E ARRANGEC
PRCC IN SCC WORK
PREREQ SW 375
12.30-02.20 M W
PRCC IN SOC WORK
PREREQ SW 481A
08.30-09.20 TWTHF
SOC WK-SEL AGENCIES
04.0 CR
CL 25
04.0 CR
H EC 104
10.0 CR
PREREQ SW 481 £ CCNSENT CF INSTR
W09.30-11.20
SEN1 - PRC6 £ ISSUES
PREREQ SW 481A & B
10.30-12.20 T TH
COMM 1018
04.0 CR
H EC
Sociology (SOC)
301 PRINCIPLES CF SCC 04.0 CR
PREREQ JR STANDING
1 09.30-11.20 M w NKRS C 116
RESERVED FOR SOC MAJORS
338 INDUSTRIAL SOC 04. C CR
PREREQ GSB 2016 OR SOC 301
1 12.30-02.20 M W H EC 102
RESERVED FOR SCC MAJORS
340 THE FAMILY 04.0 CR
PREREQ GSB 2C1B OR SOC 301
1 10.30-12.20 T TH H EC 203
RESTRICTED TO SOC MAJORS
396 REACINGS IN SOC 01.0 TC 05.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 TO BE ARRANGED
396H HONORS READINGS-SOC 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ CCNSENT CF DEPARTMENT
1 TO BE ARRANGEC
424 COLLECTIVE BEHAVIOR 04.0 CR
PREREQ GSB 321 CR CCNSENT CF INSTR
1 08.30-10.20 T TH WHAM 321
453 SOCIAL MOVEMENTS 04.0 CR
PREREQ TWO COURSES IN SCC CR CCNSENT
OF INSTR
1 12.30-C2.20 T TH WHAM 303
473 JUVENILE DELIN 04.0 CR
PREREQ TWO COURSES IN SCC OR PSYC OR
CONSENT OF INSTR
1 08.30-10.20 M W 0862 101
CRCSSLISTEC WITF AJ 473
498A INCIVIDUAL RESEARCH 04.0 CR
PREREQ SR STANCING WITH 20 HRS SOC &
CONSENT OF INSTR
1 TO BE ARRANGEC
498B INCIVIDUAL RESEARCH 04.0 CR
PREREQ SR STANCING WITH 20 HRS SOC &
CONSENT CF INSTR
1 TO BE ARRANGEC
498H HONORS I ND RESEARCH 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEPARTMENT
1 TO BE ARRANGED
572 SEM IN CRIMINOLOGY 04.0 CR
PREREQ SOC 372 CR CONSENT OF INSTR
1 09.30-12.00 F WHAM 112
591 INDIVIDUAL RESEARCH 02.0 TO 06.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTR AND DEPT
CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGED
BROWN FOSTER
BRELJE MARTHA
BRELJE MARTHA
ROSEN ANITA L
BROWN FOSTER
104 KCDERMOTT CAROL
RIBBING ERLING
RIBBING ERLING
FENDPIX LEWELLYN
NCGLYNN EDWARD
MCGLYNN EDWARD
ALIX ERNEST
ALIX ERNEST
86
SOC)
596 READINGS IN SOC 02.0 TC 12.0 CP
PREREQ CONSENT CF INSTR £NC CEPT
CHAIRMAN
1 12.30-03.20 W WHAM 3C1A
59? THESIS 02.0 TC 09. C CP
PREREQ CONSENT OF DEPT CHAIRMAN
1 TO BE ARRANCEC
6C0 CISSERTATICN 01.0 TC 4^.0 CR
PREREQ CCNSENT CF DEPT CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGED
Special Education (SPE)
4GC EXCEPTIONAL CHILD 04.0 CR
PREREQ PSYC 301
1* 07.30-08.20 MTWTHF WHAM 308
2* 08.30-09.20 MTWTH WHAM 308
08.3C-Q9.20 F LAWSON 121
410A PRCB & CHAR-EMO CHI 04.0 CR
PREREQ SP E 414
1* 08.30-09.20 MTWTHF PULL 118 FISAMA
4108 PROB CHAR MENT RET 04. C CR
PREREQ SP E 414
1* 09.30-10.20 MTWTHF WHAM 308 STEPHENS WYATT E
410C PROB CHAR GIFT CHLD 04.0 CR
PREREQ PSYC 301 CR 303 CR CCNSENT CF
INSTR
1* 09.30-10.20 MTWTH LS II 450 CASEY JOHN P
09.30-10.20 F WHAM 302
41CE PRCB CHAR LRNG DIS 04.0 CR
PREREQ 414, CONSENT CF INSTR
1* 01.30-04.00 M W WHAM 329 JACOBS JCHN
All ASS £ REMED LRN DIS 04.0 CR
PREREQ SP E 414 AND CCNSENT OF INSTR
1* 08.30-09.20 MTWTHF WHAM 302 JCINER LEE M
413A DIR OBSER-EMOT DIST 04.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTR
1* 10. 30-12. 2H M W PULL 119 HISAMA
413B CIR OB CF MR CHILD 04.0 CR
PREREQ SP E 414» SP E 410B CR CONC EN
RLMT & MAJOR IN SP E
1* 10.30-12.20 T TH WHAM 321
TO BE ARRANGED
42CA MET & MAT-ED EM DIS 04.0 CR
PREREQ SP E 41CA AND CONSENT OF INSTR
1* 10.30-12.20 M W WHAM 312 JUUL KRISTEN D
420B METH L MAT TEACH MR 04.0 CR
PREREQ SP E 41CB ANC CONSENT OF INSTR
1* 02. 30-05. GO T TH WHAM 303 BREEN EDWARD
42CE METH MAT LRNG CIS 04.0 CR
PREREQ 414 411
1* 01.30-04.00 T TH WHAM 329
428 SPCH CORR CLASS TCH 04.0 CR
PREREQ IN-SERVICE TEACHER CR GRAD
STUDENTS ONLY
1* 12.30-01.20 MTWTHF COMM 1006 FOSHIKG MICHAEL S
CROSSLISTED WITH SP&A 428
496 READ & INDEP STUDY 02.0 TC 08.0 CR
PREREQ SP E 414 ANC CONSENT OF STAFF
1* TO BE ARRANGED
5C1A SP RESEARCH PRCB 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT
1 09.30-10.20 MTWTHF WHAM 329
5C1B SP RESEARCH PRCB 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT
1 TO BE ARRANGED
513 ORG ADM SP CLASSES 04.0 CR
PREREQ SP E 414
1* 10.30-12.20 T TH LS II 130 MORGAN HOWARD G
* 8 week course meets June 20-August 1
1
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516A LtARN £ BEHAV DISCR 04.0 CR
PREREQ SP E 414
1* 09.30-10.20 MTWTHF WHAM 212 JACOBS JCHN
519B WKSHP-ED M R CHILD 02.0 TO 04.0 CR
PREREQ SP E A 1
4
1* O2.30-05.00 M W WHAM 212 STEPHENS £ RAINEV
51 eC WKSHP-ED GIFT CHILD 02.
C
TC 04.0 CR
PPEREO SP E 414
1* 06.00-04.00 MTWTHF MARION CASEY JOHN P
S77 PRACTICUM IN SP ED 04.0 TO 12.0 CR
PREREQ SP E 41CA, B, C, CR D, AND
CONSENT OF STAFF
1* TO BE ARRANGED
56CA ED MALAC CHILDREN 04.0 CR
PREREQ SP E 414 AND CONSENT OF INSTR
1* 01.30-03.20 M w WHAM 303 JUUL
5BCB ED OF MENT RET 04.0 CR
PREREQ SP E 414 ANC CONSENT OF INSTR
1* 01.30-03.20 T TH WHAM 301B STEPHENS WYATT
5^6 IND INVESTIGATION 05.0 TC 09.0 CR
1* TO BE ARPANGEC MORGAN HOWARD
599 THESIS 02.0 TO 09.0 CR
1* TO BE ARRANCEC MORGAN HOWARD
600 DISSERTATION 01.0 TO 48.0 CR
1* TO BE ARPANGEC MORGAN HOWARD
Speech (SPCH)
102 PUBLIC SPEAKING 04.0 CR
PREREQ GSD 103
1 09.30-10.20 MTW F CCMM 1006 FIBBS RICHARD PAUL
202 PRIN OF DISCUSSION 03.0 CR
1 01.30-02.20 MT TH COMM 1017 PCTTER DAVID J
2 02.30-03.20 MT TH COMM 1017 POTTER DAVID J
203 INTERPERSONAL CCMM 04.0 CR
PREREQ GSC 103 OR EGUIV
1 02.30-04.20 M W CCMM 2012 JENNINGS RUSSELL
209 FORENSIC ACTIVITIES 01.0 TC J3.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTR
1 TO BE ARRANGED KLEINAU MARVIN DALE
3C1 PERSUASION 04.0 CR
1 01.30-03.20 M W CCMM 1021 SMITH WILLIAM
309 FORENSIC ACTIVITIES 01.0 TC 04.0 CR
PREREQ CCNSENT OF INSTR
1 TO BE ARRANGED KLEINAU MARVIN DALE
407A AMER PUBLIC ADDRESS 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED BRADLEY EARL
425 TECH DISC LDRSHIP 03.0 CR
1 TO BE ARRANGEC PCTTER
<t27 SEC SCHL FOREN PPOG 04.0 CR
1* 10.3C-U.20 MTWTHF COMM 1006 BRENIMAN LESTER R
430 INDEPENDENT STUDY 02. TC 04.0 CR
PREREQ 12 HRS SPCH £ CONSENT OF INSTR
1 TO BE ARRANGED
431 INTERN-PRACT IN PR 02.0 TC 12.0 CR
PREREQ SP, SPCH 331, MGT 340, MKTG
301, 363, JRNL 370
1 TO BE ARRANGED WILEY RAYMOND
434A WKSHP-GROUP PERFORM 04.0 CR
PREREQ SPCH 323 OR CONSENT OF INSTRUC
TOR
1 09.30-11.20 M W COMM 2012 KLEINAU MARION L
441 TCHG ELEM SCHL SPCH 04.0 CR
1 10.30-12.20 T TH CCMM 2012 HAMILTON LYLE
445A LANGUAGE BEHAVIOR 04.0 CR
1 C8. 30-10. 20 M W COMM 1021 FIGGINBOTHAM DOROTHY
500 SURV CLASSICAL RHET 04.0 CR
1 C9. 30-11.20 M W COMM 1H22 MICKEN RALPH A
510 SEM PERS SCC CONT 04.0 CR
1 01.3C-03.20 T TH CCMM 1018
52C PHIL FCLNC-SPEECF 03.0 CR
1 11.30-12.20 TWTH COMM 1020 PACE THOMAS
88
(SPCH
524E SEM RHET £ PUB ACD 03,0 CP
1 TO BE ARRANGED ePAULFY EAPL EDSEL
53C RESEARCH PROBLEMS Ol.C TC 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED
542 NCN-CUAN RES METH 04.0 CP
PREREQ SPCH 410
1 C8. 30-10,20 T TH COMM 1022 JENNINGS RUSSELL W
599 THESIS 02.0 TC 09. C CR
1 TC BE ARRANGED SICKEN RALPH A
60C DISSERTATION 01.0 TC 48.0 CR
1 TO BE ARRANGEC MICKEN RALPH A
Speech Pathology and Audiology ( SP & A
)
2CC PHONETICS 04.0 CR
1 08.30-09.20 MTWTH CCMM 1006
319 STUTTERING 04.0 CR
PREREQ SP&A 212 CR CONSENT CF INSTR
1 02.30-03.20 MT THE CO^M 1006 BRUTTEN GENE JEROME
4CC IND STUDY-SP&A 01.0 TC 04.0 CR
PREREQ ADVANCEC STANDING
1 TO BE ARRANGED BLACHE S
4C5C PPAC SP L HEAR THER 02.0 TC 04.0 CR
PREREQ JUNICR STANDING IN DEPARTMENT
1 TO BE ARRANGED PACE SUE ANN
2 TO BE ARRANGEC
3 TO BE ARRANGED
4 TO BE ARRANGED
412 CEREBRAL PALSY 04. C CR
PREREQ SPkA 212, 414 CP CONSENT OF
INSTRUCTOR
1 08.30-12.00 MTWTHF CCMM 1008 PACE SUE ANN
419 COMM PROB OF H OF H 04.0 CR
PREREQ SPSA 4C6 CR CCNSENT CF INSTR
1 08.30-12.00 MTWTHF COMM 1009 MCFARLAND WILLIAM H
428 SP CORR FOR CL TCH 04.0 CR
PREREQ PRACTISING TEACHER, SR CR GRAD
IN ECUC
1* 12.30-01.20 MTWTHF CCMM 1006 HCSH1K0 MICHAEL S
X-LISTED WITH SP E 428
515 READINGS IN SP6A G1.0 TC 04.0 CR
PREREQ ADVANCED STANDING
1 TO BE ARRANGED BRUTTEN GENE
530 RES PROB IN SP&A 01.0 TC 04.0 CR
PREREQ ADVANCEC STANDING
1 TO BE ARRANGED
534 SEM INSTRUMENTATION 01.0 TC 04.0 CP
1 02.30-04.20 T F CCMM 1009 FOSHIKC MICHAEL S
599 THESIS 02.0 TC 09*0 CR
1 TO BE ARRANGEC
6CC DISSERTATION 01.0 TC 48.0 CR
1 TO BE ARRANGED
Theater (THEA)
217 ACTING 04*0 CR
1* 11.30-12.20 MTWTHF COMM 1045 RAPHAEL JAY
308 DRAMATIC ACTIVITIES 01.0 TC 03.0 CR
1 02. 30-03. 2^ M W CC^M 1045
317 INTERMEDIATE ACTING 04.0 CR
PREREQ THEA 217
1 10.30-11.20 MTWTHF COMM 1045 RAPHAEL JAY
322 THEATRE PRACTICUM 02.0 TO 14.0 CR
1 08.40-10.10 MTWTHF COMM 1037 MCLEGDCMCE& BROWNE £
MEETS 8:40AM-10:10PM-DEPT CONSENT REQ GRAY
4C2A PLAY DIRECTING 04.0 CR
1* 12.30-01.20 MTWTHF COMM 1045 8R0WNE TERRY W
2* 04.30-05.20 MTWTHF COMM 1045 BROWNE TERRY
ABOVE SECTION RESTR TO SPCH MAJORS
432B PLAY DIRECTING 04.0 CR
1* 01.30-02.20 MTWTHF 0861 101 EPOWNE TERRY W
* 8 week course meets June 20-August 1
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4C9 H S THEATRE 04.0 CR
1* CP. 30-09.20 MTWTHF CC V M 1018 GRAY WINSTON
411 PLAYWRITING 04.0 CR
PREREQ THEA 311 L CONSENT CF INSTR
1 TO BE ARRANGED MOE CHRISTIAN H
444 CCNTEMP CANCE WKSHP 02.0 TC 08.0 CR
1* 01.00-C5.00 MTWTHF GYM 208 GRAY
X-LI STED WITH PEW 444
51S THEATRE PRACTICE 01.0 TC 12.0 CR
1 08.40-10.10 MTWTHF COMM 1037 MCLEOD&BROWNE&MOE
MEETS 8:40AM-1C:10PM,DEPT CONSENT REQ
526 SEN IN THEATRE ARTS 03.0 TC 12.0 CR
PREREQ GRAD STANDING & CONSENT
OF DEPARTMENT
1 04.30-05.20 MTWTHF COMM 10C6 MOE CHRISTIAN H
STOCK CO MEM8ERS-RY PERMISSION ONLY
53C RESEARCH PROBLEMS 01.0 TC 04.0 CR
1 TG BE ARRANGEC MCLEOD ARCHIBALD
59S THESIS 01.0 TC 09.0 CR
1 TC BE ARRANGED NCLECD ARCHIBALD
University (UNIV)
3CC STLDENT GOVERNANCE 03.0 CR
1 TO BE ARRANGED COX LARRY M
Zoology (ZOOL)
3CC VERT EMBRYOLOGY 05.0 CR
PREREQ ZOOL 318A
1 08.30-09.20 M W F LS II 303
07.30-09.20 T TH LS II 303
317A DIVERSITY OF ANIMAL 05.0 CR
PREREQ ANY 3 CF FOLLOWING - BIOL 305,
306, 3Q7, 3C8
1 C9. 30-10. 20 T TH LS II 330
09.30-11.20 M W F LS II 251
317B DIVERSITY OF ANIMAL 05.0 CR
PREREQ ZOOL 317A
1 11.30-12.20 T TH LS II 330
11.30-01.20 M W F LS II 253
321 HISTOLOGICAL TECHN 05.0 CR
PREREQ 1 YR CF BIO SCIENCE OR CONSENT
OF INSTRUCTOR
1 08.30-09.20 T TH LS II 330
07.30-09.20 M W F LS II 381
322 PROBLEMS IN ZGCLOGY 02.0 TC 05.0 CR
PREREQ 4.25 GPA, SENIOR STANDING, AND
DEPT OR FAC APPROVAL
1 TO BE ARRANGED
382 ZOCL SENIOR SEMINAR 01.0 TO 03.0 CR
PREREQ SENIOR STANDING
402
403
404
1 11.30-12.20 W LS II 330
2 01.30-02.20 W LS II 3 30
NAT HIST INVERT 04,,0 CR
PREREQ ZOOL 317A
1* 09.30-10.20 M W F LS II 350
09.30-12.20 T TH LS II 304
2* 09.30-10.20 M W F LS I I 350
12.30-C3.20 T TH LS II 304
NAT HIST VERT 04. CR
PREREQ ZOOL 317B
1* 02.30-03.20 M W F LS II 330
12.30-03.20 T TH LS II 257
ZOOLOGY FIELD STUD 02.0 TO 12. CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 TO BE ARRANGED
BIOL STATISTICS 04,.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
430B
F
04.00-05.00 MTWTH LS II 330 LANGE EUGENE
90
(zool;
461 MAMMALOGY 04,0 CR
PREREG ZOOL 317B
1 07.30-08,20 T TH LS II 330
07,30-11.20 M LS II 310
479 ANIMAL BEHAVIOR 04.0 CR
PREREQ GSA 301 OR 302 OR EQUIV
1 10.30-11.20 TWTH LS II 350 WARING G H
01.30-03.20 F LS II 350
CROSSLISTED WITH AN I, PSYC 479
540 FACTORS ANIMAL REPR 03.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1 12.30-01.20 M W F LS II 330
582 GRAD ZOOL SEMINAR 01.0 TC 06.0 CR
1 TO BE ARRANGEC
596 SPECIAL RESEARCH 01.0 TC 12.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT
1 TO BE ARRANGED
599 RESEARCH AND THESIS 01.0 TC 12.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 TO BE ARRANGED
600 DISSERTATION 01.0 TO 48.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 TO BE ARRANGED
SCHEDULE OF VOCATIONAL-TECHNICAL INSTITUTE COURSES
COURSE & TITLE & BLDG.
SECTION NO. HOURS DAYS & RM. INSTRUCTOR
General Studies Area A—Man's Physical Environment and Bio-
logical Inheritance (GSA)
101A INTRO-PHYS SCIENCE 04. C CR
901 12.30-01.20 MTWTH M3 1C1
902 01.30-02.20 MTWTH M3 1C1 HARTUNG FRANK H
101B INTRO-PHYS SCIENCE 04.0 CR
901 08.30-09.20 MTWTH F3 144 SMITH DONALD
General Studies Area B—Man's Social Inheritance and Social
Responsibilities (GSB)
201C CULT-SOCIETY-BEHAV
901 12.30-01.20
902 03.30-04.20
211B POLITICAL ECCNCMY
901 11.30-12.20 MTWTH L3 109 SHIN WANGSHIK
902 02.30-03.20 MTWTH Ml 112 SHIN WANGSHIK
General Studies Area D—Organization and Communication of
Ideas (GSD)
101 ENGLISH COMPOSITION
901 12.30-01.20
902 02.30-03.20
903 03.30-04.20
102 ENGLISH COMPOSITION
901 C2.30-C3.20
103 ORAL COMM OF IDEAS
901 07.30-C8.20
902 12. 30-01. 20
1C6 INTERMEDIATE MATH
901 12.30-01.20
04.0 CR
MTWTH Ml 112
MTWTH Ml 112
04.0 CR
1 03.0 CR
M W F HI 127
M W F HI 126
M W
1
F hi
03.0
127
CR
M W F HI
03.0
127
CR
M W F HI 151 WCRKUN ARTHUR
M W F HI
00.0
151
CR
WORKUN ARTHUR
MTWTH H9 201 HARTUNG
8 week course meets June 20-August 1
1
91
Accounting (*ACC)
101A ACCOUNTING
1 07.30-08.20
7.30-10.20
101C ACCOUNTING
PREREQ *ACC 1011
1 09.3C-10.20
109A CALC MACH
1 11.30-12.20
126 FUND OF BUSINESS
1 08.3r.-C9.20
22sA BUSINESS LAW
1 11.30-12.20
226B BUSINESS LAW
1 12.30-C1.20
227 CFFICE ACMIN G SUP
PREREQ *ACC 126
1 10.30-11.20
Architectural Drafting (*AD)
11CA ARCHITECT CRAFTING
PREREO MUST BE TAKEN IN
1 07.30-11.20 M W F
146A FREEHAND ARCH GRAPH
1 C8. 30-11. 20 T TH
147 HISTORY ARCHITECT
1 11.30-12.20 M w F
Aviation Technology (*AT)
04.0 CR
M F Fl 111 MARKWELL
T TH Fl
04.0
111
CR
MARKWELL J K
MTWTHF Fl
3.0
108
CR
RICHEY HELEN
MTWTHF Fl
03.0
113
CR
MARKWELL J K
M W F Fl
04.0
108
CR
RICHEY HELEN
MTWTH Fl
04.0
108
CR
VALGHN F E
MTWTH Fl
4.0
108
CR
VAUGHN F E
MTWTHF Fl 108 MARKWELL J K
11C
112
113
114
202
203
204
20 5
2C6
2C7
214
AIRC STRLCT-FAB8REP
07.30-09.20 M W F
09.30-10.20 MTW F
AIRCRFT ELECT-BASIC
07. 30-08. 20 M WTHF
08.30-10.20 M W F
02.30-03.20 ^T THF
11.30-02.20 T TH
AIRCRFT INSTRUMENTS
07.30-08.20 TWTHF
08.30-10.20 T TH
01.30-02.20 TWTHF
02.30-04.20 T TH
WT £ BALANCE L FAR
09.30-10.20 T
11.30-12.20 MTWTHF
12.30-01.20 F
03.30-G4.20 MTWTHF
AIRCRFT ELEC SYS
PREREO *AT 112
11.30-12.20 M W F
12.30-02.20 M F
AERODYNAMICS
12.30-01.20 TWTH
02.30-04.20 M W
AIRCRAFT HYCRAULICS
12.30-01.20 M W F
01.30-03.20 M F
CABIN ENVIRON - PAC
01.30-02.20 TWTH
02.30-04.20 T
fETAL L PROCESSING
10.30-11.20 TWTH
07.30-10.20 T TH
AIRCRAFT INSPECTION
07.30-10.20 M W F
10.30-11.20 M
PROPELLERS
07.30-09.20 T
07.30-09.20 TH
09.30-10.20 TH
A,B
Ml
Ml
Ml
05.0 CR
SEQUENCE
108
03.0
03.0
06.0
AVTECH
AVTECH
06.0
AVTECH
AVTECH
AVTECH
AVTECH
03.0
AVTECH
AVTECH
AVTECH
AVTECH
04.0
AVTECH
AVTECH
AVTECH
AVTECH
04.0
CR
108
CR
112
CR
131
117
CP
106
127
106
128
CR
116
127
106
127
CR
131
117
131
106
CR
AVTECH 1C6
AVTECH 128
04.0 CR
AVTECH 106
AVTECH 135
04.0 CR
AVTECH 116
AVTECH 132
03.0 CR
AVTECH 117
AVTECH 135
05.0 CR
AVTECH 106
AVTECH 135
02.0 CR
AVTECH 135
AVTECH 106
03.0 CR
AVTECH 117
AVTECH 118
AVTECH 117
BURKEY
BUPKEY
PAUL
PAUL
CANNCN
CANNON
LEE
LEE
RICHARD H
RICHARD H
BRUCE
BRUCE
DCNALC
DONALD
LEE DONALD
LEE DONALD BRUCE
SCHAFER JOSEPH
SCHAFER JOSEPH
OHMAN LENNART R
OHMAN LENNART R
OHMAN LENNART R
CHMAN LENNART R
RICH OAVID LOUIS
RICH DAVID LOUIS
BURKEY
BURKEY
BURKEY
92
CAT)
215 PWRPLANT TESTCINSP 04.0 CR
PREREQ 1ST, 2ND, 5TH QTRS COURSES
1 07.30-10,20 M w E AVTECH 135 ELLINGSWORTH
12.30-01.20 T TH AVTECH 117 ELLINGSWORTH
C9. 30-10. 20 T AVTECH 116
216 JET PROPULSION 05.0 CP
1 11.30-12.20 MTWTHF AVTECH 116 DAROSA EDMUND
12.30-02.20 w F AVTECH 133 DAROSA EDMUND A
12.30-C3.20 M AVTECH 133
220 JET TRANS AIR SYS 03.0 CP
1 03.30-04.20 M W F AVTECH 116 CHMAN LENNART R
02.30-04.20 TH AVTECH 119 OHMAN LENNAPT R
23CA PRIVATE PILOT 02.0 CR
1 02.30-03.20 M W F PATCHETT
230B PRIVATE PILOT 01.0 CR
1 TO BE ARRANGED PATCHETT
231 BASIC FLIGHT 03. CR
PREREQ *AT 230
1 TO BE ARRANGED PATCHETT
232 INTERMEDIATE FLIGHT 03.0 CR
PREREQ *AT 231
1 TO BE ARRANGED PATCHETT
233 ACVANCED FLIGHT 03.0 CR
PREREQ *AT 232
1 TO BE ARRANGEC PATCHETT
234 INSTRUMENT FLIGHT 03.0 CR
PREREQ *AT 233
1 TO BE ARRANGED PATCHETT
Automotive Technology (*AUT)
1C1A BASIC AUTO LAB 05.0 CR
PREREQ CONCURRENT ENROLLMENT IN 125A
1 07.30-10.20 MTWTHF L2 1C«
125A BASIC AUTO THEORY 05.0 CR
PREREQ CONCURRENT ENROLLMENT IN 101A
1 10.30-11.20 MTWTHF L2 105 WILLEY L D
Commercial Art (*CA)
125 TECHNIQUES 10.0 CR
1 07.30-11.20 MTWTHF Nl 1C7 HCFFMAN R A
2 07. 30-11. 20 MTWTHF Nl 101 YACK JOHN
Corrections and Law Enforcement (*CLE)
103 INTRO CRIME CONT 04.0 CR
1 06. 30-09. 20 PM M HI 127 ALEXANDER ROBERT W
215 SUP PRAC IN CRIM 09.0 CR
1 TO BE ARRANGED WALLACE MELVIN
221 POLICE ADM 03.0 CR
1 06.30-C9.00 PM W HI 127 ALEXANDER ROBERT W
Dental Hygiene (*DH)
14C OENTAL PHARMACOLOGY 02.0 CR
PREREQ MUST BE TAKEN CONC.WITH 139
PREREQ *GEN 115
1 11.30-12.20 M W Fl 110 SMITH DONALD
209 DENT HYG CLIN /S/ 05.0 CR
PREREQ SOPHCMORE STATUS IN DENTAL
HYGIENE CONCENTRATION
1 08.30-11.20 MTW F F3 132
11.30-12.20 F Fl 110 PETERSON
2 12.30-03.20 MTW F F3 132
11.30-12.20 F Fl 110 PETERSON
218A CLIN DENT ROENTGEN 02.0 CR
PREREQ *DH 132,137,*GEN 115 GSA 301
SOPH STNCING IN *DH
1 08.30-10.20 TH Fl 110 EUSHEE ELEANOR JANE
2 01.30-03.20 TH Fl 110 PUSHEE ELEANOR JANE
f
.)?>
Data Processing (*DP)
101* AUTO CATA PROC MACF
1 10.30-11.20
11.30-12.20
2 01.30-02.20
02.30-03.20
104 DP INFO
PREREQ *DP 1G0
1 09.30-11.20
107 AUTO DP CONCEPTS
1 08.30-09.20
109 PUNCHED CARD PREP
1 09.30-10.20
203A BUS COMP PROG
PREREQ DP 103A
1 07.30-09.20
207 DP FIELD PROJ
PREREQ DP 2C1
1 TO BE ARRANGED
Dental Laboratory Technology
113E SCIENCE CENT MATLS
PREREQ *GEN 115A
1 08.30-11.20
2 01.30-04.20
125A CENT PROSTH THEORY
1 08.30-09.20 M
(*ELT)
F 05.0 CR
MTWTHF H4 134
MTWTHF H4 133
MTWTHF H4 134
MTWTHF H4 133
05.0 CR
,101
MTWTHF H4 233
03.0 CR
MTWTHF H4 134
03.0 CR
MTWTHF H4 133
05.0 CR
6 CP 201A
MTWTHF H4 233
05.0 CR
(*DT)
TH F3
TH F3
W F Fl
03.0 CR
03.0
128
128
CR
110
Electronics Technology
127 BASIC TECH CONCEPTS
1 08.30-10.20 M
03.
W F M3
CR
110
General
102
(*GEN)
104
105
TECHNICAL WRITING
11.30-12.20
01.30-02.20
BUSINESS MATH
09.30-10.20
11.30-12.20
TECHNICAL MATH
PREREQ SATISFACTOR
08.30-09.20 M
10.30-11.20 M
01.30-02.20 M
HI
HI
HI
HI
03
Y ACT OR GEN
W F HI
W F HI
W F HI
03.0 CR
127
127
03.0 CR
151
151
CR
103
151
151
151
Highway and Civil Technology
202A COCP WORK EXPER
1 TO BE ARRANGED
(*HCT)
08.0 CR
Library and Audio-Visual Technology ( * LAV)
209 LIB-A V INTERN 04.0 TO 12.0 CR
PREREQ 20 HRS LAV
1 TO BE ARRANGED
FITZPATRICK MICHAEL
FITZPATRICK MICHAEL
ROBB JAMES
RCBB JAMES
DICK ROBERT OLIVER
DICK ROBERT
STARKEY RICHARD D
LEEBENS WILLIAM M
LEEBENS WILLIAM M
LEEBENS WILLIAM M
CALDWELL PAUL NEWELL
CUNNINGHAM DONALD H
CUNNINGHAM DONALD H
CRENSHAW
CRENSHAW J HOWARD
CRENSHAW J HOWARD
CRENSHAW J HOWARD
BASSETT FRANKLIN A
WHITE ROBERT L
Mortuary Science (*MS)
101A FUNERAL HIST £ CLST
1 09.30-10.20 MT F
101B FUNERAL HIST & CUST 03.0 CR
1 10.30-11.20 MT F L3 109
275 FUNERAL SER INTERN 10.0 CR
PREREQ ALL CTFER REQMNTS CF MORT SCI
CURRICULUM MUST BE MET
1 TO BE ARRANGED
280 FUNERAL SERVICE SEM 02.0 CR
PREREQ CONCURRENT REGISTRATION IN
MS 275
1 TO BE ARRANGED
03.0 CR
L3 109 BOULANGER JAY W
BCULANGER JAY W
HERTZ DONALD GORDON
HERTZ OONALD GORDON
94
CMS
Machine Drafting and Design Technology (*MT)
1C1A GRAPHICS 07.0 CP
1 08,30-11.20 MTWTHF Ml 101 BEAUCHAMP
175A TECHNICAL ORAWING 03.0 CR
1 11.30-12.20 MTWTHF Ml 101 EEAUCHAMP
Printing Technology (*PT)
235 PRINT THE0 6 PRACT 02.0 CR
PREREQ N210A,B AND 230A,B
1 12.30-02.20 T TH L3 110 CORNELL H EOGAR
Physical Therapy (*PTH)
200 PHYS THER SCI PRACT 03.0 CR
PREREQ PTH 100-3
1 TO BE ARRANGEC CKITA TEC Y
20S THERAPEUTIC EXER I 03.0 CR
PREREQ PE 303, PHSL 300
1 TO BE ARRANGEC
221 CLINICAL INTERNSHIP 06.0 CR
PREREQ ALL REQUIREMENTS CF PROGRAM
1 TO BE ARRANGED CKITA TED Y
222 CLINICAL SEMINAR 02.0 CR
PREREQ CONCURRENT REGISTRATION IN PTH
221
1 TO BE ARRANGED CKITA TED Y
Retailing, Cooperative (*RET)
124 INTRO TO RETAILING 04.0 CR
1 08.30-09.20 MTWTH Fl 112 SODERSTROM RUTH B
201A CO-OP WORK EXP 08.0 CR
1 TO BE ARRANGED THOMPSON RONALD W
2 TO BE ARRANGEO
205 MERCHANDISING PRIN 04.0 CR
1 11.30-12.20 MTWTH Fl 112 SODERSTROM RUTH
208A FASHION MERCH 04.0 CR
1 10.30-11.20 MTWTH Fl 112 SODERSTROM RUTH B
280 RETAIL CRED & COL 03.0 CR
1 09.30-10.20 M WTH Fl 112 SCDERSTRCM RUTH B
Secretarial (*SCR)
101A TYPEWRITING 03.0 CR
1 08.30-09.20 MTWTHF Fl 121 NORMAN
107 FILING & DUPLICTG 03.0 CR
PREREQ 101A CR CGNSENT OF ACVISER
1 10.30-11.20 MTWTHF Fl 102 NORMAN WINIFRED S
205A TYPEWRITING 03.0 CR
1 03.30-04.20 MTWTHF Fl 1C7 MIRIANI
214A COOP SEC EXP 02.0 TO 05.0 CR
PREREQ *SCR 104C
1 TO BE ARRANGED
214B COOP SEC EXP
PREREQ *SCR 104C
1 TO BE ARRANGED
22CB MACHINE SHORTHAND
PREREQ *SCR 220A
1 08.30-10.20 MT
224 LEGAL SHORTHAND
1 TO 8E ARRANGEC
230B TESTIMONY I DEPOSIT
PREREQ *SCR 230A
1 10.30-11.20 MTWTHF
235B AOV LEGAL DICTATION
PREREQ *SCR 235A
1 12.30-01.20 MTVm
Tool and Manufacturing Technology
176A MANUFACTURING PROC
1 12.30-01.20 M W F Ml L07 TRAYLOR GEORGE
95
02.,0 TO 05.0 CR
05.0 CR
WTHF Fl 103
06.0 CR
03.0 CR
Fl 103
03.0 CR
WTHF Fl
(*TT)
103
03.0 CR
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